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S e e c i ó n M e r c a n t i l 
De anoche 
M a d r i d , Octubre 2 
TEMPORALES E 
INUNDACIONES 
Reinan fuertes temporales en ol Medi-
terráneo. 
Según los detalles que se van recibien-
do las inundaciones han causado machas 
pérdidas en la provincia de Valencia. 
En Granada se ha inundado el cemen-
terio y la corriente ha arrastrado 400 
cadáveres, se han hundido varias vi-
viendas y han ocurrido variar desgra-
cias psrsonales-
En la provincia de Barcelona so han 
inundado el Llobregat y el Lluséa, 
OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 36-00. 
ESTADOSraiDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Lóudres, Ootabre 2 . 
OAMPAMENTO ATAOADO 
El general Eítchener anuncia que 
fnerzas boers? al mando de Délaroy y 
Kemp, atacaron durante la roche uif rlor 
el campamento del coronel Kekwicb, en 
Mosdville, y que fueron rechazadas des-
pués de dos horas de combate, 
Las pérdidas de los ingleses consistie-
ron en dos oficiales y 31 soldados muer-
tos, hallándoso ol coronel Kakwich entre 
los heridos, y los boers tuvieron catorce 
oñoialea y 114 soldadcs heridos. 
New Y o r k , Ootabre. 2 . 
LA EEGATA DE MAÑANA 
E l fuerte brisote del Oeste que ha so 
piado durante toda la tarde de hoy, es 
augurio da un tiempo muy propicio para 
la regata de mañana. 
REGATAS DIARIAS 
Se ha acordado que, á partir de maña-
na, se verifiquen las regatas diariamen-
te, exceptuando los domingos* en vez de 
un día sí y otro no, como hasta aquí; 
para suspender cualquiera de las regatas 
anunciadas será preciso que lo solicite 
con anticipación el dueño de uno de los 
yates y que el otro acceda á ello. 
E L "SHAMROOK" 
Al Shamrock se lo ha aligerado 
de parto de su lastre y se volverá á me-
dirlo. 
Washington, ootabre 2 
REBELDES DERROTADOS 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Cantón telegrafía que el general chino 
Wu, al frente de 1:500 soldados ha de-
rrotado á los sublevados en Swatow; los 
rebeldes tuvieron doscientos muertos en 
en el combato y perdieron, además» un 
eran número de prisioneros que fueren 
inmediatamente decapitados. 
N a e v a Y o i k , o o t a b r e 2 
LINCHAMIENTOS A 
LA ORDEN DEL DIA 
En Shelbyvll'o, fueron sacados de la 
cárcel y ahorcados por el populacho, dos 
negritos acusados de haber matado á pe-
dradas á un niño blanco. 
En Helena, Montona, sufrió igual 
suerte un hombro blanco que ultrajó á 
una niña do diez año?. 
ASPECTO DE LA F L m 
Octubre 2 de 1901. 
mercado sigue quieto 
lo anteriormonta avi -
AZÚCABES. — E l 
y síu var iac ión á 
sado. 
TJLBAOO—Continúa el mercado con mejor 
demanaa. 
CAMBIOS.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin var iac ión en loa tipos de 
nnestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . ^ , , , ^ , 2 U & 211 por 100 P 
3 d iv 21f á 2 1 í p o r l l O P 
Parla, 3 d iv 7 i á 7 i por 100 P 
E s p a ñ a BT plaza y oan-£¿¿a, 3 drv mmmmm 24t á 2 4 | por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 6 á 6 i oor 100 P . 
~ Unidos, 3 d i v . . . . , l l i & l i f por 100 P 
MOSXDAB u m e A s m w A s . — Be cotlaan 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . , . 1 0 J á 10 | por 100 P 
Plata mejicana • 60 A 61 por 100 Y* 
Idem amerloana sin a-
enj«fo .——.«« . io f & io¿ m 200 r , 
VALOMWY AOOIOKKS.—Hoy es ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
600 acciones F Unidos, á 06.1 [•4. 
Ctíírsciía oficial de la Bi priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5̂  á 6 valor. 







Billetes htpoteoarloi do la 
lila do Cuba 
AOtnONBB 
Banco Eupanol de la Ula de 
Ouba 
BOTOO Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarrllet n i 
Cnldoe de la Habana 7 Al-
"egl 
Compañía de Camino» de 


















Nueva York, Octubre 2 
Centenes, 4 «4.7S. 
Descuento papel comercial, 00 d iv . 
4,1(2 á 5.1[2 por ciento. 
Cambios sobra Icoudres, 80 d]V., ban-
aneros, & $1.83 l i 
Cambio sobre Londres * la vista á 
$l.?5.1l2. 
Cambio eobr* ^ a r í s 00 d iv . j hz^ptreiat., á 
6 francos 20 5^8. 
Idem sobr» Bambwígo . 60 d iv . , banque 
ros, & 94.11il6. 
Bonos registrados do las Estados Unidos . 
4 por ciento, ex In te rés á 112 l l 4 . 
Centrifugas, n . 10, pol . 06, costo y Í«V< 
á 2.1,4 cta. 
Ceutrifagas eu «la... a, á 3.3(4 Í ta. 
Masoabado, en plaza, á 3.5 [16 c. 
A z ú c a r de miel , en plaza, á 3 cta. 
£1 mercado de a z ú c a r crudo aigue 
var iac ión . 
Manteca de! Oeste en tercerolas, $16-25. 
Qarlna, patent Minnesota, á $3.85 
Londres, Octubre 1? 
Aztioar ¿a renuols^Ua, & entregar en 
días , á 7 s. 6,3^ d. 
Azúcar oentrling*, p e í . 89, t 9fl.-9d. 
Mascatado, é 8 s 6d. 
Consolidados, á 93.5(16. 
Desoaeu ío , Banco Inglaterr?», 3 per 100 
Cuatro por 100 espafiol, á 09.3(8. 
P a r í s , Octubre 2 
Konla francesa 3 por ü e n h ) , I f l V a n c o s 
07 cén t imos . 
(QuedaproMbida l a r e p r o d u c c i ó n de 
ios telegramas que anteceden, con ar reglo 
a l a r t i cu lo 3 1 de l a L e y de P r o p i e d a d 
In te lec tual . ) 
B1U 
30 
Ilierro de Cárdenas y Já-
caro.. 
Compañía de Caminos d« 
Hierro de Matansai á Sa-
banilla 
Compafifa del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . .^. . .a 
O? Cuban* Central Kallway 
Limited—Preferidas 
Idem Ídem acolónos 
Oompafita Cubana de Alum-
brado do Cas.. 
Boaoi de la Compafiia Cu-
bana de Gas 
Compafiia de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada™ 
Bonos Hlpotocarios de 1* 
Compafiia de Gas Consoli-
dada., 
Bonos HlpoteoarioB Conrer-
tidos de Gas Consolidado, 
Bed Telefónica de la Habana 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Ka-
regaolón del Sur 
Com» afila de Almacenen da 
Depósito de la Habana.... 3 
Obllgaoiones Hipotecarlas de 
Cienfnegos 7 Villaolara.. 110 
Nuera Fábrica de Hielo.,.. 
Comoafiia d«l Dique Flo-
tante 
Aoolones prefaroutes. 
Uoflneria de AsHour de Cár-
denas . . . . 
Aoo'onea..... 
Obligaciones, Serlo A 
Obllgacionea, Borle B . . . . . . 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de VlTeros 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gón 
Acciones „ IR 
Obligaciones 85 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifial os—Acciones...... 1 
Obligaciones 3 
Habana, 2 de Catabre de 1901. 




















I iOKJA D E VÍVJSBJBS 
Tenías efeetiad^a e l ÚIM 2 . 
20 3; manteca Gloria $13.25 q t l . 
30 4j vino extra L a ¡Cepa 
de Navarra •. $15.00 ano 
125 c; vermouth Tor lno J . 
Brocohi y Cp $ 7.75 nna 
200 oí 2^3 cerveza Salvator $12.25 una 
300 a; arroz canillas 9 3.85 q t l . 
100 ĉ  queeo pa ta í r ráa $15,50 q t l . 
4J C2 mantequi l la B r u u n . . !43.00 q t l . 
25 o? ron L a N e g r i t a . . . . $6.50 una 
60 p} vino Torres $46.00 una 
30 4i j¡i vino Navarro I d . . $50.00 4;4 
60 4; I d . i d . Sol $51.00 4 ^ 
VAPOEHa D E T R A V a S I A 
S B B S P B R A S f 
Obre. 3 Europa: Mobila. 
. . 3 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
. . 8 Riojano: Liyernool T eso. 
8 Bernill»: Liverpool y oso. 
. . 4 LaUararre: Saint Macairer oso. 
6 Esperansa: New York. 
6 Argentino: Barcelona y eso. 
7 Havana: Progreso y Veraonii. 
M 8 Tjomo: Mobila. 
. . 9 México: New York. 
. . 9 Alicia: Liyernool. 
. . 13 Miguel M. Pinillos: N. Orleana. 
. . 11 8eguranca: Voraoma. 
. . 15 Europa: Mobila. 
. . 2) Tjomo: Mobila. 
. . 23 Madrileño: Liverpool y esoalas. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, y asa. 
w 28 Fio I X : Barcelona y eso. 
29 Ollargan: Amberes y ese. 
. . 29 Europa: Mobila. 
Nbre. 5 Tjomo: Mobila. 
^ Alfonso X I I I : Veraorua y eso. 
i Ciudad de Cádiz: Colón y eso. 
4 La Navarro: Veraoru. 
1 Europa: Mcblla. 
6 Morro Castle: Nueva York, 
7 Esperanza: Veracrni. 
8 Qnvana: New York. 
11 Tjomo: Mobila. 
12 Móxíoo: New York. 
H M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
14 Mouterey: Veraoru*. 
15 Seguranoa: New York. 
25 Tjomo: Mobila. 
Obre. 
«. 10 Uelna de los Angeles: de Batabanó para 
Cleufuesos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mana anillo y Cuba. 
ALAVA, lo la Habana, los miércoles & las 6 da 
la tarde para Sagua y Calbarién, regresando loa lil-
aos.—8o despacha & bordo'—Viuda de Zolaeta. 
GUADIANA, do la Habana los e&bados & IM 6 de 
a tarde para Sfo del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Fé y ttaanlana.—Se dosnaoka i bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Bio Blaoeo y San Cayetano. 
P U B R T O D E L A S A B A N A 
Bnaaes de t r a v e s í s . 
MNTBADOR 
D!a 19, 
Génova y escalas en 23 dias vap. esp. Ciudad de 
Cádiz, oup Carreras, irip. 93, tuna. 283. con 
oarga y 283 oasajeios para la Habana y 103 de 
tránsito, & M. Calvo. 
Ola 3: 
Nueva Yotk en ¡4 (!ias vap. am. Morro Castle, cap-
Downs, trip. 133, toas. 6004, con carga y pasa-
jeros, á Za do y cp. 
Cayo Hueso en 11 ñoras vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1766, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, & G. Lawton Child y cp. 
Tampioo en 4} días vap. ñor. Mathilda, cap. Ja*-
w g. tr p. S7, tons. 8480, con ganado, & L . V. 
Placó. 
Cayo Hueso en 12 horas gol. am. B. Frauk Nea-
11 )y, cap. Sorra, trip. 7, tons. 273, con ganado, 
á L}kes y Hno. 
Puerto Bino y escalasen 9 dias vap. cubano Julia, 
cap Ventura, trip. 63, toas. 1811, oon carga, 




Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White. 
Cienfaegos y escalas vap. aloman Syria, cap. 
di. 
Cayo Hueso gol. am. B. Frank Nealley, oap. Be-
rra. 
BU3-
M O V I M I E K T O D £ I'ASJLJEBOB 
LLÍSGABOE 
Dia 2: 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. A. F . Barber—Luis Milán—Justo Torres— 
Diego Llana—Ramón Llana—Ramona y José Val -
dée—Perfecto Gonza lorS í l edad Domínguez — 
Julio Trujlllo—W. M. White—D. W. Spnon—R. 
Reynolds—D. Llana—A. Martlnei. 
Da Nuera York, en el vas. am. MORRO CAS-
T L E : 
Sres. 8, Goldberc—W. J . Hatohnad—8, L . Da-
vis—J. M. DoaalB—K Hande —C. M. Echevarría 
—1. C. Billa—H. KlUs—A. C. Landls—ií. Taylor 
— J . T. «pritzer—T. 8. Howell—F. Maxwell—C. 
deTorros—S. N, Barnh»Tdt—M. K. Weil—C. Je-
wett—M. Parode—J. Gutiérrez—¡sí. Oppenheimer 
—Br. Crkwford- O Forr—Dr. R. Ausfin—V. Ar-
Uniíton—C. Cortolyon—H. M&ttingly—E. Rnct— 
B. Keck-ff. Csry-H. C a r , ' - J . Cary—P. flun'— 
P. Frany—D. Lindo—M. Aréstcgui—G. de Qae-
»ada—O- Agrámente-J. Muüoz— D. Bóje»—J. 
Maceras—T. VIcgest—A. IbaBer—B. Fernandez 
—M. Tarba—M. DrflTf vs -E . S ilgas—M. Frenk-
futter—G. Bíoost—F. Law oe—G. Bantlej—P. V. 
Btiel—W. Bood-W. Giil—J. W. Wttiok-M. Ro • 
sal—M. Rosal—O. Marinea—G. Janeon—A. Ba-
yardin—A. y C. alaré—J. L aca—J. Ruibnl- L . do 
Cbapelles—Juan Fernandez — J . M. Bank*—A. 
Monnema—C. Browa—J. C. Canary—A- Cssgiiln— 
F . Clifford—G C;>llir s—L CÍ o'-bangh—P. Cote— 
J . Crawfurd—R. DufO-J . Davia-J. DoHard— 
J . Donnellj—F. KioheU—O. «ahler—H. Goeller 
— L . Grlermeyer—J. Halan-G. Hsndley—W. G. 
Hanson—G. Haneon—B. Hatk nr—J. Hayos-M. 
Hanat—H. Honiton—M. .ío-.ee—P. JadRe—G. 
KeanB—J. Baeger- F. Kltohea—J. Lunckev—E. 
Lawyer—W. Lvcnt—F. ¿SastoBf n—F. Mo Mshon 
—G. Meagbei—P. bichan-L. Meekl=s-0 Metí 
ner—Lulo M ŷer—AV Monroc—G. Mood—C. H. 
Moíbaa—G. Moore—M. Nadel—G. Norman—J. 
Morrls-E. O Poole—R. Foale—M. Qatnltvan-J. 
Lial—J. Hauders—M. SBeylcskl—R. Cíchfg-—W. 
8bielde—R. Sl^ravee-E. 8m th—M. Sailth—A. 
Hoool—E. Soooif f—C. SallivRn—W SulUvan—W. 
J . Van luaen—H Varol—J Waloh-W J Willims 
y 8 cbinos. 
De Géncva, Baroelnna. Cád'z y escalas en el va-
por esp. CICDAD D E CAuIz. . 
Srcs. Mlgadl Léoez-María Suírez—Maiía I 
Suárez—Demetrio Huolra—Santiago Pubiiloncs — 
Bonifacio Calvet—Emilia L . Cslvet—Tomu^ Pía— 
Esperanza Bordet—Luisa Faentas—Silvia rj-ircl» 
—Joaquina Rivero—Manuel Lundln—Manuel Ló-
pez—Isidro García-José Sordo—Epifanlo Arenoi-
bla—Rosarlo Talayera-Benigno Pestaña-livdo. 
José Heredia—R'eardo Ferreiro—Erenlo Conde 
—Eaoarnaoién Dorapo—Sofía Servir—Willian y 




Para Cayo Hueso, en el Vap. am. FLORIDA: 
Srss. Miguel Gircía—José O.'tega—Manuel A. 
Ñápeles—Antonio Sote—\rmando Matrero—Luoy 
Brady—José Rodríguez González. 
Lna billetes de peaajo solo serfin expedidos hasta 
las dio i del día de salí la . 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisita se-
rán nulas. 
Be roclben los documentos de etnbarquo hasta el 
dia 2 y la sarga á bordo hasta el dia 3. 
MOtA, -Bata Gompatlia tiene «blorta «na póliu 
flotante, acf para osU línea como para todas las de-
más, bajo la cusí y ^ d a K aso^rarsa todos los efec-
tos ana •« «abarquen en sus vapore*. 
Llamamos la cíviv-itón de los lefloset paaalasei ha-
ola «1 artlralo I I c(*lRoglazaeato de pasajos y del or 
tea y rSglmea lut^nor da los vaposes deosta Oom 
psfiía, el cual dloe &•-';: 
Lea pasajeros: deberla esoribir sobre todos los 
t s l iCrS do sa «ÍIBÍO-.J», SÍ nombre y ol pnerto d« de t 
tino, er-a todas saa letrasy oon la marer claridad" 
La OompaDi&no admitirá bulto alguno da equipaje 
áca nollsTO «l%T«mia*:í «stSE?pado al nombre y aps-[&c dá tu dtt63oa«f gomo el del pMitade destus» 
Do mía pomsnore» «mpondr* «a tsu asi v isar la 
ÍS.CSÍVÜ, Oficias sfca. S3. 
í-eía Compráis so respo9.de «'tal retraso 6 «swa* 
vio <Í*UÍ .'i'^frun los baltos de a&Tgs, qv.s no Ilovas 
wiiKjnpai'.oa tío?. íoda al̂ vld^d ot ^«c t ino y wsroai 
de las merosBQíac, nitam^ot^ ¿aiss mlam»*!.'»-
aes 4*9 «o hagas, £>oír JMSI smc&i y ísJAt do preads-
c 16F5 78-1 Oo 
e O M P A N ü 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor español 
m i 
B a j o c e n f e a t © p o s t a l c o n o í S t a M e ? " 
SÍO f r a n c é s . 
Para Yeraomz dipeot© 
Saldrá pnra dicha puerto sobre el día 4 de Oc-
tubre el rápido vapor francés 
Recibe oargn en BARCELONA hasta ol 4 de 
Octubro, que saldrá para la 
Habana, 
Guau tán amo, 
Santiago de Ouba, 
y Cienfnegos 
Tooará además en VALENCIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORDÑA. 
Habana 5 de Septiembre dolSOl.—C. BLÁNCH 
(I4— Ofl.iiM 20. O ÍB7J 9«-6 8t 
c a p i t á n E E B D K I G E O N 
•íidmlte o:uga tu fiuta y pasajeros. 
Tarifas muy roducldas, oon oopocimlento« direc-
tos de todea u-.a ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Lüav:ipo?9tí de esta Compafiia siguen dando C 
los ««Sores pastores ol esmerado trato qno is.nto 
tlenoa acreditado. 
De mis porDioiose.s tmpondráa sus oonslgnat arlos 
Bíidat M-vnt'Ros y Cs>«)i?;í Maraaderos u'm. 85. 
G982 7<i-28 
VAPORES CORREOS A L E M E S 
8 
E S T A D O F I N A N C I E R O 
D E L A — 
C o m p a ñ í a Colonia l de P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s en l a I s l a de C u b a 
Septiembre 1? de 1901.—Habana.-69, Prado 69. 
P I R A M I D E D E F U E R Z A 
Los s'guientes números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos dooo meses 
en la Isla de Cuba. 
KEtaOCIACIONES E N PLANTA D E S D E 
SI D E J U L I O D E 1900. 
¡JULIO 81 D E l»0t 
$23.00 0-00 
/AGOSTO 31 DK 190ül 
$141.000-09 
81BBE. 30 D E 1900 
3-3S5.000-ÜO 
OCTUBRE 81 D E ISOO 
$616 .400 00 
|NOVIEMBRE 3J D E 19ÜÜ 
$1.571.200 00 
D I C I E U B R B 81 D E 1900 
$2.260.000-00 
ENEKO 31 DE ISUl 
1 2 . 5 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
F E B R E R O 28 DB 1901 
$3-229,900-00 
MARZO Si D E 1901 
4.054800-00 
A B R I L SU DE 19J1 
$4.665.200-00 
M&YO 81 D E 1901 
$5.152.800-00 
JUMIO 80 D E 19i)l 
E G B E S O S . 
Préstamos sobre bie-
nes raices $ 152.500-00 
Cuentas de instalación „ 2 467-15 
Muebles de Oficina.. „ 1.541-91 
Cuentas particulares. „ 1.709-25 
Préstamos sobre ac-
ciones „ 683-67 
Créditos á cobrar „ 300-00 
Débitos contra accio-
nes „ ' 71-22 
Caja „ 3.891-31 
I N G J t f i S O S 
Débito sobre acciones 
á plazo $ 83.846-95 
Id., id. pagadas „ 3 901-00 
Id., id. liberadas „ 3.705-0O 
Préstamos incomple-
tos „ 39.105-50 
Cuentas corrientes 
coninteréá „ 18 300-00 
Cuentas particulares: „ 10.628-20 
Ganancias obtenidaB. „ . 2.810-73 
Fondo do gastos „ 837-J 4 
$ 163.164-51 $ 163.161-51 
\ m m m en la Compaoía ColoÉl fie Préstamos j Dejúsitos. 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
S o b r e é s t a s , u n m i e m b r o p u e d e 
d e p o s i t a r l a s u m a q u e d o a é o e n 
c u a l q u i e r é p o c a , r e t i r a r u u a p a r t e 
d e s u d e p ó s i t o c u a n d o l o e s t i -
m e c o n v e n i e n t a y d e a c u e r d o c o n 
l a s r e g l a s q u e x i s e n e s t a c l a s e d e 
a c o l o mea: l a C o m p a f i i a p a g a u n d i -
v i d e n d o s e m e s t r a l d e 6 p o r l O O 
a n u a l , t a m b i ó n e n p r i m e r o d e E n e -
r o y J u l i o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e ca-
d a a ü o s o b r o t o d o s a l d o e n p o d e r 
d e l a C o m p a ñ í a e n l o s 6 m e s e s . 
ACCIONES "PAOADAb" 
Se pagan A $50 por Acción y á en venci-
miento, valen $100. En estas Acciones se 
paga nn dividendo de 6 p § anua), pngadero 
el primero de Enero y Jnllo, rospectivamon-
to de cada año , y estas Acciones participan 
dol exceso de utilidades, por lo que iiügan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
tido eu esta clase de Acciones puede ser 
retirado después de un año . 
ACCIONHS "A PLAZOS" 
Se pagan A $1.00 por cada Acción, ol p r i -
mer raes y á (JO ots. en los sucesivos, por el 
tiempo estipulado de 84 meses, á cuyo t é r -
mino cada Acción adquiere el valor do $100, 
produciendo uua ut i l idad que excedo a l 
15 p § anual. 
ACCIONES "LUÍ SRADAS" 
So pagan & $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del (i p § el primer año , el 
7 p § el segundo y 8 p ̂  ol tercero, que se 
paga por semestres; el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año. D i -
nero invertido en estas Acciones, puede ser 
retirado después de un a ñ o . 
SBOÜRIDAD 
Toda cantidad abonada & los FONDOS DR 
PRÉSTAMOS, al vender cualquiera de las 
Acciones ai t iba mencionadas, ea prestada 
á nuestros mierabrofl en la Isla do Cuba, en 
primera hipoteca en IMoues Kuices, ó puedo 
uti l izarla el Aocionlota para la compra da 
una propiedad, ú otras seguridades que la 
Direct iva éat ime suflcionto. 
JUETT-A. D I R E C T I V A 
5.320.800-00 
A P E B T Ü K A S DE K E G l á T B O 
Dia 3. 
Nnova Orleans vap. am. Arans&s, oap. Maxeon, 
por Galbau y op. 
Veraoiu» vap. fraao. La Navarro, cap. Perdrlgeos, 
por B-láa', M. y cp. 
Veracrnr vap. oep. Alfonso X I I I , cap. Deachimpa 
por M Calvo. 
Colon v esoalaa vap. esp. Ciudad do Cádiz, oap. 
Carreras, por M. Calvo. 
¡Jaques con registro ablet to 
Corufia, Santander y Saint Naralre vap. francés 
Saint tíermain, oap. Blanqnie, por B.ldat, M. 
y op. 
Naeva Yotk vap. am. Mono Castle, oap. Downs, 
por Zaldo y op. 
BUQUES D E S F Á C HÁlíOB 
Dia 2: 
Patrio Colombia vap. ñor. Avona, oap. Frostad, 
por B. Duran. 
Bn lastra. 
Fascagon'a gol. am. Sena R, Stovar, oap. Melene, 
por Bi uuran. 
Bn lastra. 
Cayo Huozo «rol. am. B. Frank Nealley, cap. Be-
rra, porLjrkos y Hao. 
Bn lastra. 
Progreso vap. esp. Oatan, oap. Naveranaaoona, 
por B ara adiarán y cp. 
De tránsito. 
Halifax vap. italiano Ga'sippo Corvaja, oap. Bo-
ttine, por L . V. Placó. 
En lastro. 
Norf'Id vap. ñor. Mathilda, oap. Oaavy, por L . V, 
Plaoé. 
Kn lastre. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por O. 
Lawion Chllds y op. 
178 tercios y pacas tabaco 
17 bultos envases 
1 huaoal blot ildtas y 1 caja basalao 
Kingston vap. aloman Haagarla, oap. Loront, por 
E Ilulbat. 
Bn lastre. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M B S I C O . 
Saliias r e p l n y lias u s i a l e i 
D« HAMBUROO el 28 de oada mes, para la HA-
BANA oon eeoala en AMBERES 
La Bmitrosa edruüe Iguaimento carga para Mo-
ianias, Oáriíenaa, Cionfasgos, Siiatlago de Cuba y 
ous'cuier otro piíorto da la costa Norto y Sur ds la 
Isla de Cuba, sieaipre qce baya la carga suflolonto 
para ameritar la esoala. 
Bl vapor correo alemán de S6C7 toneladas 
C a p i t á n J . H . BUSCH 
Salid de HAMBURGO vía Amberes el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este pnerto el 28, 
E l vapor correo alemán de If 91 toneladas 
C a p i t á n J . von H O L D T 
Sal'.o de Hamburgo vía Grim<nsly y Havre el 2 
de Septiembre y be opera en este puerto el dia 28 
Septiembre, 
ADVERTENCIA IMPORTANTB 
Esta Bmnresa pono á la disposición de los seño-
res oâ gadores sus raporúa para recibir carga eu 
oso ó más puerto* ña 1» sosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se oíresoft 
•ea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bión para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á aonveulenola de la Empresa. 
Para más pormenores diiljliaa á sos oocal¿aata-
rio*. 
N O T A . — E n eeta Agencia t a m b i é n se 
facil i tan informes y te venden pasajes para 
los vapores S A P I D O S da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A B I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B Ü B a O . 
Enrique Heilbut, 
£ 1 vapor espafiol de 5,000 tontsladss 
10 
capitán H A N C B Í , 
S a l d r á P I J A M E N T E de este puerto el 14 
de Octubre á las cuatro de la tarde para 
los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admi te pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cár-
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i ó n admite un rauto de carga l i -
gera i u c l u í o tabaco. 
Las pó l i za s de carga sólo ee s e l l a r á n 
hasta la v í s p e r a del d í a de R"lida. 
Para mayor oemodld^d de los Sres. pa -
ajoros el vapor e - tará a t racado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
X * . Manena y C p . 
O F I C I O S 19 
Prudencio Bdbell y Pubill 
George M, l l n r d 
Gabriel Costa Nogueras 
L E T R A D O CONSULTOR: Claudio González de Mendoza» 
Claudio Loncos y Purxet 
George I . Baker 
Charles T. Phuiits, 
realizados por la C O M P A Ñ Í A 
EnlaHabann $ 16.700 
En el Vedado.) „ IG.ñOO 
Eu Cárdenas „ i4.:'.0O 
EuCilbarióu , 11.000 
Ka Sagua la Grande „ 10.0CO 
BnTorrlente 10.0(0 
E a Santiago de Cuba „ 9.700 
Ku Santa Clara „ 7.D0O 
Bn notorro „ 6.000 
En Matanias „ 5.G00 
En Batabanó „ 5.000 
C1574 
C O L O N I A L DH P R É S T A M O S Y D E P Ó S I T O S , desde su fandaeión 
el día 31 Agosto del corriente año. 
basta 
En Pint. ! i $ 5.000 
En Cleníi- ,:. . „ 4.0C0 
En Maniauü'n..., „ 4.0'0 
En Mílríuiti üome» „ B-TviO 
Ea Regla „ g.Wiü 
Ba»;«iba Mocha „ S.r>00 
Ea Kodae „ 2.0o0 
Ku Artemisa ,, 2.000 
Ea Colón „ 2.0: 0 
En JCBÚS del Monte , 2.000 
Eu Gnanabacoa ,, 1.900 
aít 
En Marianao.,, | 1.000 
En Hmila Matia del Rosario.... ,, 1.5'JO 
Bu Candelaria „ 1 .COO 
En ií.»» Antonio do los BaQoa... „ 1 .MÍ 
Kn Güira do Molona „ Í.80J 
Bu Calabazar „ 1.001 
Bn Gibara. . .., ,v 1.C00 
To $ 15?.ROO 
Yapores eosteroSc 
BL VAEOR 
c a p i t á n Viñol&s. 
S a l d r á de este puerto el 5 da O c t u -
bre á la* 5 de la tardo, para los dfi 
S f n e v i i a s . 
H á y a a í . 
Buracoa, 
( « • t i a a U á » a í í & © 
Admite carga h f « t a l a s 3 d é l a tarde del 
So despacha por sus armadores San Pe-
dro n . 6. 
S L T A F O » 
f i l i a Atajo l\mi M Cu 
A K T B S 
Saprasa de Fomento y Na^f polás 
BL YAPOB 
• • I32L .TABAJO 
Capitán O-oirit 
Sildr& da este pnerto los días 2, 12 y 32 
de oada mes á las seis de la tarde para los do 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Po-
lonia, oon trasbordo. Punta de Cartas,Bailón y Cor-
téa, ooata Sur, repesando por los mismos puertos. 
Recibo carga desde el día de su entrada bastí 
el de la salida. 
MPOB "VB6ÜBR0" 
capi tán Vengut, 
Bisldrí de Batabanó todos los sábados par» 
Oeleaaai 
P i m t a d e C a r t e a , 
BftUén 7 Cortés . 
regresando de ests filtime t>unto los jueves i I»»» 
¿Uz de la mafiana, á la defoe do Bailón, ft las dos da 
rxtutt Ao Cartas y £ las «Incola Coloma, llegando 
los Tiernos & Batataaó. 
A V I S O 
So pone en oonootmionto de los sefioros oargado-
res que esta Empresa de aouordo oon la acreditada 
di Sogaros Dnltod Statos Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurarle sus mercanoias desde la 
a baña & Punta de Cartas y Tice-Tersa, bajo la 
base de nna prima módloa. 
Para mi» pormenores dirigirse f las oficinas da 
la CocaTi&ri<s, Oficios 28 (altos). 
Habana: 'nllo 6 do 1901. 
n 6?8 ' Oo 
uamamm m m m m m m ñ m w v i S ^ 
B A L A N C E d e l BANCO ESPAÍTQL déla ISLA CÜBA 
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Y A P O B B S C O S T E E O S 
Stbre. 29 Antliiógenes Menendei, eo Batabanó 
«roAedante Ae Cuba y ean. 
Obre. 6 Reina de los Angeles: en Batabsnó, pro-
cednai» <i« i<aba y esoalae. 
»AX.I3»AXe 
Obre. 3 Antin ósenes Monóndas, de Batabanó pa-
fa (jlsnfuegoa, Casilda, Tunas, Jícaro, 
HansWiillo y Cuba. 
O B R A S 
U B L I C A 
I 
asíanos cí;iioe?r las exigencias y necesidades públicas é 
a^ividuales de e l̂e paí?, para que tengamos en existencia 
| > iv(r?os arlícnloíi del ramo de mueblería que no se hallan 
JE « «tros e>lablec¡mienío8. No nos permitimos enumerarlos en 
os aiuacios, porque al bnea entendedor media palabra le 
E! s suficiente. Nos referimos á muebles de especial comodidad 
S obre todo para el cuarto del enfermo, el baSo 6 dormitorio. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Agentes generales en Cuba de la máquina "Underwood." 
Importacíores de muebles para la casa y la oficina. 
Mrapía 55 7 67, esquina á Comíostela. Teléfono 117! 
VAPORES CORREOS 
lelaCoiai 
A N T E S 
A I T O N I O J L O P B l t & 





el 4 de Ootuhre & las cuatro de la tarde llevan-
do la correll)ondencia pública 
Admito pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los bilíetoa de pasaje, solo serón expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las póllsas de carga so firmarán por ol oozulgti%< 
tario antes de correrlas, sis cuyo requisito ser&s 
nulas. 
Rejibe carga á,bordo hásta el día 3. 
KOTA.—JSíBía "CompalUa tiene ablarta nao póllí a 
flotante, asi para eeta linca como para toda» las dc-
másfba}o la cual pueden asegurarso todos los eíot -
tos q'jo se embarquen en sus Y^pores. 
Llamamos la atención de los stftovoe ^asajef »8 fes-
ola el artículo 11 del EhCglamcnta ds p&»: j v fiel tai-
den y róMmaa intorlo? á« los vapora do esta Gem-
pnñÍA. clona!dice .j.'.í: 
'Los pasajeros debjriaosoiibíríobt3 todos i- btl 
ftns de sn equipaje, su nombra y el puerto ds i M -
Meo, aaia tedas aus letras y oon la mayo? olaridl&fi1* 
Ifaridándoso en esta duposiuieo, la Ctr^paS. - »« 
fidmltlri bulto alguno de ecuipajes gas no Mv?9 olĝ  
rameóte ettaspado ol nomore y ayutiéo n |8 tSs 
uf esmo al del ensíto ñ.a daatiM. 
líe mis tn^n ênorea iaipoísdrí. a* s* "SK ta " i * 
5f; C'vv.-v, Cfio «s Pín>. m 
B L VAPCS 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán 0 7 A R B I D B 
S»iárS para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Fio. Caballo, L a G t n a y r s i , 
Ponce. 0. J u a n d o P t o . ü i c o , 
S a n t a C r n z de T e n o r i í e , C a n a r i a , 
LÍNEA DE WARD • 
Berrido regular de vaDores cartt&it eiaeri oaaoi 
entro los puertos signlentes: 
Nueva York ¡ OieuíuegiM . Ttvmpieo 
Habana I P^olísgj j Campeche 
Nassau V»r.xorus frontera 
Stgo. deCuh» I THipán I fiRjtun* 
Salida de Nuera York para ta Habana y pue rtoa 
de Méjico les mlórcol&d á U i tros de 1» tarde y pa -
ra la Habana tscics las «Abados S la una de la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nuera York todos loa 
martes y s&bados á la nna de la tarde como aigue: 
MONTERREY Octubre 19 
MORRO CASTLE . . & 
HAVANA «. » 8 
MiíXlCO.. . . « « « K t M . . . i á 
115 
MORRO CASTLE „ 19 
B8PERANZAA.. - 2< 
MEXICO 5i6 
MONTERREY ¿9 
MORRO C A S T L E Nbre. 2 
Salidas para Progreso y V&racm» loe laces i 
las cuatro de la tarde come sigue: 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e s . 
eaplt&u GONÉALSZ. 
S & l d r ñ d e eote puerto todoü los MIEJft 
COLES á laa 5 de la tarde para los do 
y 
S E G U R A N Z A . . . . . . 
ESPERANZA 
M O M T E R E Y . . . , . ^ 
«AVANA aoc.: 









PASAJES.—Estas liémosos rapures u d s o ú de 
I la seguridad que brindan ó los viajeros haceá sos 
< viajes entre la Habaaay N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa & los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse de certificado del Or. Olennan en 
Smpedrado 80. 
OOSEESPONDENO A.—La oorrosp oatíanela 
se adraitirá únicamente en la adminls^raelón ge-
neral de esta Isla. 
CAROA.—La oarg?. «e recibo en ol mnells de 
Caballería solamonts el dia antos de la fecha de la 
salida r ea adoilíft car^a par» tn^lasarra, Ham-
burgp Brsraen, Ametcrdam. Rottwáaa, Havre y 
Amberes; Buenos Airea, Montevideo, Santos 7 
Rio Janeiro cea coQooimicntos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al 8r. » . Louia 
V. Placó, C«ba 73 y 78. SI flato da la carga para 
puertc» do Máiica sorá pa^A^A por adelantado en 
TOoasda 'j i ñ ttxi «auivs.IeT«e. 
BANTIAGO D S OÜBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha panajo desde la Habana has-
ka Santiago de Cuba y (tfansanifto os combina-
ción con los vapores de la linea Wsrd que salen 
do Cienfnegos. 
Esta Co ŝpa&is se reserrai el derecho da cam-
biar los días y horas do sui salidas, o sustituir sos 
rasorn* sin previo aviso. 
Se dan informes sobrn todos los feiroo&rriles y 
valores de loa E&tadas Unidcs. 
Se dan pasajes vía New Yotk en combinación oon 
la "Holland America Line," para Roiterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPOSTANTE. 
Perticiparaof) & loa Sres. pasajeros quo por est 
, . fnea no incurren en gasto algaso de o<iarenten&q 
| en New York, slaa¿3 euiafeouoa los mismos por 
C á d i a s y B a r c e l o n a | esta empresa 
M 4i& 4 de O str.bre 4 las cuatro de la kar.]» j l e - ! Par» ma» pojmoaoros dirígim « ma ooa*lg8»-
randu • • cotrescondenoia p&bliua. tari** ^ 
(Ldmüe Tnuajéros par» Puerto Limóo. Cclón, | m V® 
Babauilla, Puerto Cabs'.lo, la Oaaiía t Srnta Cra» 5 _ 
de Tener.fe, y carga gsneral Incluso tabao? para í rííS 7 0 y 
j^íidos los puertos de s* Itlaarario y del Paolfloo, ^ 1 ' | H W í t 
oon la siguiente t a r i m de ñe tea : 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs, ó lea 8 plés cúbicos.) 
Vívere i , f e r r e t e r í a y loza, \ ~ ^ 
meroanoíaa . - ^ ^ f 
T E R C I O S D E TABACO. 
De amboa puertos para la ? 16 Q ^ 
T A M A . C A S - ' O A a ^ T A S . 
Víveres y fer re ter ía y losa . 65 ots. 
Mercanc ías » . 90 Id . 
P A K A C Z E N F X J B G h O S 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . SO cta, 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 00 i d . 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 i d . 
P A S A S A N T A C X . A S A 
Víveres, fe r re te r ía y losa % 1-20 ots* 
Mercanc ía s . - . . . a „ — . . . 1.75 I d . 
(Estos prsMos san 6:1 OÍO espailcl) 
iVISO I I , PUBLICO 
Para dar cumplimiento t reoientes y terminan-
tes dlspoLiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que nos 
íavoroíoan ' on sus e>abarques en auostros vapores, 
se sirvan hacer constar cu loa oonooimientos, el 
peso bruto y el ralor do las meruanofas, pues sin 
este requisito, no nos será posible ndmitir dichos 
dcoumentoa. 
Habana 29 da Julio de 1901. 
Par» luás ttí...íaííi».-ir.;.''''?" í los armsíarea 
S « i P « d r o Q.8 
01654 • 78-1 Oc 
Sociedad Anónima . 
"EL PROGRESO." 
? T A L L E R D B L A Y A D O Y P L A N C H A D O 
^ L Y A P O B 
Do orden del ítfi?r Visepresíaenía. Presidente 
accidental, cito por esta medio 6 todos los aoolíí-
nlstasdeesta Empresa á junta gonífil fxvra:.ral-
narla que tendrá lagar el próximo domingo, 6 del 
conienre, á las doce del día, en el loaal de la E m -
presa, Vapor lAmero 5, con el fin de proceder a la 
üleilolón de Presiientcj Tesorero y seis VocAles, 
según lo prevenido en el áftioülo l i , inciso 8V del 
Reglamento. Habana y Oobtnliro 2 de 1901.—?91 
Secretario interino, T. Hipólito Gándara. 
7094 *-3 
BUletes plata 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
15,0)0 acciones de este Banco de $100 , 
Acelones de otras Empresas v Valores p&blioos. 
Descuentos, préstamos y L i a cobrar á 90 dias. 
Id. id. á mis tiempo.. 
Créditos con garantía 
Cuentas corrientes con garantías.. 
Empióstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
BATA 





















f 23.915 r̂ 7 3 
50 
Capital...... 
Saneamiento de créditos 
f ORO 
Ouentas corrientes......< PLATA. . . . . . 
¿.BILLETES. 
'ORO 
P L A T A . . . . . 
B I L L E T E S . 
$ 2.038 G3S 
17l.7(>7 
Depóeitoe sin interés.. 
Dlridendcs. J O R O . . . . \ P L A T A . 
Billetes plata omitidos por el Tesoro 
Recareo de 10 por lOOBilieces para amortizaolÓD 
Amortización 6 interescx del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Proauotos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias.. . . . . . . 
Intereses por cobrar 




C a p i t á n Ü B R U T I i l E A S G O A , 
Eate vapor ha m o d i ñ c a u o BÜB itinorariois 
saliendo de este pnerto gar í^AGUA 
y C A I B A R I E N todos los s í ^ a á c e . á las cla-
co de la tarde y l l e g a r á á 3 AGITA el do-
mingo por la m a ñ a n a , oontixmaudo sn v i a -
je en ell mismo d í a para amanecer en 
O A I B A E I E N el Innes. 
De C a i b a r i é n r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este p u n -
to s a l d r á el mismo día^por la tarde l l agan-
do á la Habana a l amanecer del miérco les . 
Admi t e carga para dictes puertos has-
ta las tres do la tarde del d ía salida y (¡e 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañ ía calle de lo» Oñoioa n ú m e r o 19. 
Nota: Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta nna 
pól iza de eegaros m a r í t i m o s para los s eño -
res cargadores que quieran ut i l izar la á pre-
cios equitat ivos. 
Precisa da fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víveres , fe ter ía y loza $1 20 
Mercanc ías 1 75 
01657 E n oro español 1 oq 
Sociedad de Beneficencia 
De orden del Sr. Prasiioite se cita por este me-
dio á los se&orss sooios para que ooncuran á la Jun-
ta general ordinaria qua tendrá lugar el día 13 del 
próximo mes de Catabre á la una de la tarde en el 
loc»l de Indastria 122 iisgán lo dispone el articulo 
62 del Reglamento vigente con la siguiente 
ORDEN D E L DIA 
Loctnra y aprobación del acta de la sesión 
atitarlor. 
Resultado de las gestiones de la Dlrectita y 
altas y bajas durante el trimestre.. 
EeUdo genera1, de fondos durante el trimes-
tre. 
Asuntes generales. 
Haiiaua 29 de Septiembre da 1901—El Secreta-
rio, EnfrTsio F. Fernándes. 70e5 4-2 
* Unida dg Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J á c a r o . 
SBCKETARIA. 
LA Direítiva ha acordado declarar precciíos los 
dividendos y fraeoionis de cpitalisaciín nu wbr»-
des hace más de cinco años y los que en lo sucesi-
vo se hallen en el mismo oaao, de conformidad con 
lo preceptuado por ol artíouio 91? del Código de 
Comercio, concediendo por enta scli vea él plazo 
de sesenta días, contados desda el 26 del oorrleate, 
p&rc; que los señores accionistas puedan cobrar loa 
dividendos y fracciones de capitaiiYaoiones pen-
dientes que estuvieren ya prescritos. 
Habana 24 de soptiambre de 1901.—El Secretario 
Fram Uoo de la Cerra. o l<,37 10-26 St 















BtOS. P L A T A 
1$ 12.764.603 













E l Direo'-or. Galbla 
4-1 O 
&6 
GIROS DE LETRAS. 
J. Balcslk 7 Cp, S. 0n G, 
OUBA 44 
Haosnpa^os por el cable y giran letras?, affirti 
y larga viíia sobre New York, Londres, Paria y st»-
hretíída?» espítales y uuoblos de KspaCU ó Isla» 
Oíniiríac. c 1181 1B«~1 
I I , B., H o l l i n a SE C O , 
16 W a l l street 
NEW Y O R K , 
B A N Q X J r J K O S 
Uompran y veaden líanos, aoolouss y valores. 
Hucau préstamos y admiten depósitos da dinero 
en ounntacorriente, y también depósitos de valoreo 
haoióaiipse cargo do cobrar j remitir dividendos é 
intetcaft*. . , , . .•. , . 
Coinnran V vaniea lotcM» da cambio y expidan 
cartas de cróditei nadadoras en tola el munilo, 
C1474 
I 
NACIONAL DE CUBA 
( N a t i o n a l B a n k ef C u b a ) 
C A L L E DE OUBA KÚSIERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Espido cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gi ra «Obre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a Pen ínsu la , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore?, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cineo pesos y abo-
n a r á por ellos el in te rés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admi te depós i tos á plazo fijo de tres 6 
m á s meaos abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas . 
E l Director Gerente, 
if3S¿¿r Q a l á n 
,̂ New York, New Or 
Venecia, Flcronoia, 
• Ubraltar, Bromen, Has. 
. Burdeos, Marsc1!:;; 
%, S&n Juan da Puer-
' MEKOADERE8 
Hticen pagos n^ re f cable» 
tqn cartas de c r é d i U 
dirán letras 
leann, Miláo, 1 irln,' Bo 
Nápoioi, Lllboa, üpoi'lp, 
iiürgo, París, Hsv 
Cádir,.Lyonf 25 «jioo, Vorac 
to Rico, etc., ato. 
Bobrs todas las capitales y puebloe; sobre Palta i 
da Melioroa, iblsa, Mahon y Santa Crus de Teas-
% m jgSTA.ÍBIJi 
sobre Mataniaa, Cárdenas, Reiuedios, Santa Ciarf. 
Caibarlón, Sagua la Grande, Trinidad, OODÍUO^OS 
Sanoti-Snirlt ia, SwitUgo do Cuha. Ciego de A'slls 
Mansanillo, Pinar del Ría, Oibaja. Puerto Princi-
pa, NucvHas. I 
-1659 Oo 
7«- 94 Atr 
I D O ^ O , 
TOSIA "ST T ? . 
Hacen pâ os por el oable, (rlxaa lotraa * »»rt* ? 
larga vlbU v daucartas de crédito sobra New xorK. 
Filadelfla, Ne« Orleans, San Frano;ooo, Londroo,, 
París, Madrid, Barcelona y demlia capltaleay cU-
dades importantos de los BsUdoa Usldos, MBZU 
» Kuroptv, asi como sobro todos les puehlos ae üa-
úa&a j CRT>Hal y puertos da Mójloo. „ . . . . 
Kn ĉ mT)lnaciortt e n ' " SMS. H. B. Holltua «a 
Co., de Nueva York reciben v^m?* pav* la co ta-
pta ó véa te <?• valoras y acoloTxon oui'.sftuies w u\ 
Beba de dloh» eittdAdj enyaa «wUzú8Íon«N: re'ilbsn 
por oabl» diarlamauM. . „ 
n1f5l 78-1 OO 
HOS, A ^ . a r , IOS 
csqaSna ú Amaffgar^ 
SHA CP!» PAGOS POR E L C A B L E , F A O f L I -
HAM CARTAS D E OBKPITO Y GIRA» 
L E T R A S A C50RTA Y L A R C A 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraarus, M* 
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, Parle, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», NSpo 
1«B, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea Saint Quintín, Dieppe, Toulousa, Vciie8!t; 
Florencia, Palemo, Turto, Maaino, oto, aai oomt 
robre todis las capitales y provincias de 
o 1444 "laum A» 
l i s o m u m \ 
L a legítima TINTURA AMURIOAN A para te-
ñir el cu eolio y la barba, del inventor L'anuós Mr. 
Rolg. queda tejido en un miont;? v la f̂ ""Trrá no sev' 
perjudicial á la salud, antes &l contr^'o - . l a 
caspa y ta erupción de la cabera, lo haô  r«: 'er y 
la vuelve S su color na»ur.»l. No bay necesidad de 
voiverlo á tefilr h âta qui vnolva ó aaoer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la mié barata. Sólo cues-
ta un pea;) plata Kn la ni «..ja se rcnlbeu órdenoa 
para tefiir el pelo ó domiailio, oontandi con 
un persooal intefigeote, por el íañiao precio de doa 
pesos plata. 
Agua Maravillosa, vue'vela Juventud de 15 afios*' 
el cutis ffeaco y hermoao. VALÜ 25 CENTAVOS 
PLATA, t 
Depósito principal, O'Railly 44, tienda de ropa» 
El Nucvt. Destino. 6570 4.V-1G 2Bd-17 
_ } 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letra* i la vista sobra togoa loa Banco* 
Naoionalea da lo* Katado* Dnidc* y Asa «spaolai 
atención á 
TBANBfSSaHOIAB EOB SXi O j B M 
P O Í escritura en la Notaría 
de Don Carlea Lanrent el día de hoy, ha revooadoi 
el poder qoe por eaa misma Nt taría tañía coiif « i d » 
á don Francisco Prieto Goni&let; lo que hago nre-'í 
seita por este medio para general oonoolmiento. 
Habana, Septiemhre 27 de IbOl. 
David Alonso. 
6994 <t-29 
AL. C O M E R C I O 
ee venden vapore» de brtío» y ruada. Inforraari^ 
Befiore» Botí los ? Oompaaí». íjianímegoa. 
J U E Y E S 3 DE OCTUBRE D E 1901. 
LA MANIFESTACION 
Hemos publicado en nuestra 
edición de la tarde del primero del 
corriente las peticiones que pre-
senta el Centro de Comerciantes é 
Industriales, por conducto del Go-
beríiador Militar, al Presidente de 
los Estados Unidos, solicitando 
deducciones en el Arancel america-
no en favor de los principales pro-
dactos de esta Isla para ayudarla1 
á sortear las actuales dificultades y 
á reconstruir su agricultura y sus 
•industrias, ambas arruinadas, no 
tanto por la guerra, como por la 
fria indiferencia con que las b a tra 
tado el Oobierno Interventor, mo-
tivo por e l cual, después de un 
pealodo de cerca de tres años d e 
paz, la situación económica del 
país es peor que al finalizar el 
año 1898 
La gravedad que h a adquirido 
de algún tiempo á esta p a r t e l a 
crisis económica que a g o b i a al 
país tiene justamente alarmadas á 
todas las clases q u e representan 
capital, trabajo y orden, y e m p e -
ñado el dentro d e Comerciantes é 
Industriales en hallar el remedio 
más eficaz para impedir la banca-
rrota y evitar l a completa ruina de 
cuantos tengan todavía algo que 
conservar, solamente ha podido 
hallar la salncion de tan arduo pro-
ble en el establecimiento de más 
amplias relaciones comerciales en-
tre los Estados Unidos y Cuba. 
Las peticiones que ya conocen 
nuestros lectores no han sido for-
muladas al azar, ni inspiradas al 
capricho; son el resultado de un 
largo y bien meditado estudio, b a -
sado en los informes de l a s corpora-
ciones y gremios m á s directamente 
Interesados en cada d e uno de los 
extremos á que se refieren las 
citadas peticiones; por cuyo motivo 
puede decirse que t o n éstas la fiel 
manifestación de ias aspiraciones 
de las clases m e r c u L i t i l e s é indus 
tríales y de l o que reclama ansiosa 
mente el pueblo entero de Cuba. 
t^El aplazar el otorgamiento de 
las conexiones pedidas hasta q u e 
quede deí? itivamente constituido 
el Gobierno de Cuba equivaldría 
á agravar la situación hasta nn 
punto que quizá no tendría remedio 
más adelante, y que de seguro 
acumularía en el camino del futuro 
gobierno múltiples ó insuperables 
obstáculos. 
^ u o s i s s tadoa U n i d o s " — d i c e m u y 
a o e r t a d a m e n t e e l C e n t r o e n e l f o l l e t o 
q u e c o n t i e n e l a s eons iderac iones , a r g u -
m e n t o s y d a t o s e n q u e se f u n d a n las 
p e t i o í o n e s — " q c e a l a r d e a n de r e n d i r 
v e r d a d e r o c a i t o á l a j a s t i o i a y de ma-
n e r a t a n so lemne se h a n o o m p r o m e t i 
d o a n t e e l M a n d o , n o s ó l o á g a r a n t í 
z a r v i d a s y hac iendas e n O n b a , s i no 
á c o o p e r a r c o n ea p o d e r í o á l e v a n t a r l a 
d e l a p o s t r a c i ó n y e s t a d o r a i n o s o ea 
q u e se e n c o n t r a b a y á qua r e c o b r a r a 
aa a n t i g u a p r o s p e r i d a d , a fia de a b r i r -
l e nuevos h o r i z o a t e s y q a e r e n a c i e r a 
d e este m o d o á u n a v i d a de t r a b a j o y 
v e r d a d e r a l i b e r t a d , no d e b e n a p l a z a r 
p o r m á s t i e m p o p a t e n t i z a r su firme 
p r o p ó s i t o de hace r e f e c t i v o s ana of re 
o i m i e n t o s y c o m p r o m i s o s . N o es p o -
s i b l e c reer q a e los E s t a d o s U n i d o s ha-
y a n p l a n t a d o a q u í s u p a b e l l ó n y c u 
b r a n c o n s u é g i d a a l p u e b l o de O u b a 
p a r a m i r a r i m p a s i b l e s c ó m o se p r e c i p i -
t a ea sus p r o p i a s r u i n a s ; p o r e l cou-
t r a r i o , y a que en e l lo d e b e n e s t a r g r a n 
d e m e n t e i n t e r e sados s u s e r i e d a d y sue 
p r e s t i g i o s , es de creerse q u e h a r á n bue-
n a s l a a l e n t a d o r a s p romesas q u e eo 
d i e t i a t a s ooasioaes h a n hecho sos m á s 
n o t a b l e s e s t ad i s t a s y h a s t a e l m i s m o 
F r e s i d e n t e de l a U n i ó a . " 
Si estas razones no bastasen para 
convencer al Presidente y al Con-
greso de los Estados Unidos de la 
obligación en que están de auxi-
liar á Cuba á fin de que esta pue-
da salir de la anómala, extraordi-
naria y angusciosísima situación 
en que se halla sumida, y que ella 
no ha oreado ni tiene interés en 
sostener, deben recordar que haj 
otra, de órden puramente moral: la 
de que Cuba carece de personali-
dad política para concertar libre 
mente tratados de Comercio con 
otras naciones, que le p r o p o r c i o n e D 
mercados para sus- productos; es 
tando los Estados Unidos, por ha 
berle impuesto esa cortapisa, en el 
deber de abrirles los suyos. 
Triste, más que triste, abruma-
dor, es ver que otras naciones, que 
no tienen como los Estados Unidos 
el deber y el compromiso morales 
de procurar el desenvolmiento d e 
la prosperidad y bienestar de este 
país ni gozan aquí de los privile-
gios y ventajas que el gobierno 
americano ha tenido el buen cuida-
do de asegurar á sus productos y 
manufacturasen nuestiioa arance-
les de Aduanas, no tratan algunos 
de nuestros productos con tan 
extremado rigor como lo hacen las 
Aduanas americanas. 
Al igual de todas las naciones que 
cuentan con elementos para soste-
nerse, Ouba tiene derecho á la vida, 
y es ese derecho el que el pueblo 
en masa se prepara á reivindicar 
hoy, mediante la manifestación 
más grandiosa é imponente que 
hasta ahora se haya presenciado en 
esta Isla, pues los que han de for-
mar en sus filas son los que traba-
jan, producen y sorportan todas las 
cargas del Estado y de los Munici-
Ipios y cuantas más ha querido 
nuestro espléndido gobierno echarle 
encima para satisfacer los desorde-
nados apetitos de tantos prenten-
dientes á vivir del presupuesto, 
como existen desde que se terminó 
la guerra. 
Esta tarde, á la misma hora en 
que se verifique en esta ciudad la 
gran manifestación de las clases 
trabajadoras, se llevarán á efecto 
otras en todas las poblaciones de 
la Isla donde tiene Comités orga-
nizados el Centro de Comerciantes 
é Industriales; y esa actitud ven-
drá á robustecerla que han asumi-
do aquí las Corporaciones Econó-
micas, comunicando mayor fuerza 
y autoridad á sus acuerdos. 
E l acto que se ha de llevar á 
efecto revestirá toda la solemnidad 
que demanda la importancia del 
asunto que lo motiva, y podrá el 
general Wood convencerse por sus 
propios ojos, y participárselo así al 
gobierno de Washington, de que 
el pueblo entero de Cuba apoya 
las peticiones del Centro de Co-
merciantes é Industriales, se hace 
solidario de ellas y aüsía vivamente 
que se dé cuanto antes satisfactoria 
solución á nuestro problema eco-
nómico; pues lo que desea primero 
que todo es poder trabajar en 
condiciones que le permitan la lu-
cha por su existencia, y para ello 
solo necesita estímulos de parte de 
quien puede y debe infundírselos. 
A este pueblo no le falta iniciativa, 
constancia ni laboriosidad, y para 
tener una idea de lo que puede 
hacer en el porvenir, basta consi-
derar lo que ha hecho en el pasado 
Tal es el sentido y tal el alcance 
del solemne acto que dentro de 
algunas horas realizará el pueblo 
de la Habana en íntima comu-
nión de aspiraciones con el resto 
del pueblo cubano. 
Dice Patria que falseamos la his-
toria porque hemos hablado de los 
cuadros de hambre y de miseria 
que presenció la Habana durante 
el bloqueo y da á entender que los 
únicos que sufrieron esas calami-
dades fueron los reconcentrados. 
Quien tal cosa le hace decir al 
colega, si por azar se encontraba 
en esta capital en aquellos meses 
terribles, no vió más que la miseria 
de las calles, ó ha olvidado con las 
glorias del presupuesto las memo 
rias de aquellos días de infamia en 
que una nación poderosa hizo sufrir 
moral y materialmente á nuestro 
pueblo, sin causa y sin necesidad, 
(por que nunca las hay para realizar 
por el terror lo que puede obtenerse 
de otro modo) tormentos que no 
tienen expresión posible en ningu-
na lengua. 
Ni sabe que en hogares muy 
distinguidos de esta población no 
se ha comido pan en esos días, que 
en otros no se encendió lumbre 
porque no había carbón, y que en 
casi todos, por la falta de alimen-
tos, la escasez de medicinas y de 
médicos, que no podían acudir i 
todas partes, y el continuo sobre 
salto del espíritu, se cebaban las 
enfermedades, la anemia producía 
víctimas sin cuento y las familias 
desaparecían oscuramente en el 
cementerio entre el choque de los 
sables y los toques de llamada 
tropa. 
Ni conoce esta página de un libro 
de memorias inédito: "30 de junio 
Hoy, como individuo del comité 
de socorros del distrito, he recauda 
dol9pesosque entregué. Después de 
seis días sin probarlo, he comido 
medio panecillo que me regaló un 
soldado y que no he podido encon 
trar por dinero. 
Han sido sorprendidos tres depó 
sitos de harina. Mende." 
Para esa clase de reconcentrados 
no había cocinas económicas, ni 
comités de auxilio, ni reparto de 
bonoe; ni podía llegar á ellos la 
acción benéfica del señor Fernán-
dez de Castro. 
Por eso eran quizá más dignos 
de lástima que nadie, por qae sus 
sufrimientos sin ser menos rea-
les, eran menos conocidos. 
E l Sr. Machado, delegado por 
Sagua de las escuelas de Cuba, ha 
declarado á su regreso de Edítalo, 
que la Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana honra á Cuba y 
América porque ninguna de su 
clase ha llevado á aquella Exposi-
ción nada más valioso y excelente. 
Nos alegramos mucho. 
Porque esa institución no es nor-
teamericana. 
Es decir, no le debe nada á los 
interventores. 
E l Sr. Horta, corresponsal de JEl 
Mundo en New York, hace una ca-
lurosa apología de Estrada Palma. 
A tiempo llega. 
A ver si así se neutraliza el efec-
to de la diatriba que por ahí circu-
la contra él con el nombre de Ma-
nifiesto. 
E l autor de "Ecos y Notas" de 
La Discusión dice que los 300 pesos 
que disfrutan los delegados y que 
tanto les echan en cara los envidio-
sos, son poco menos que una mise-
ria, en este país, y tiene razón. 
Precisamente hoy vamos á ma-
nifestarnos todos los potentados 
de la Habana para decir á los in-
terventores que hagan el favor de 
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A D O L F O C E N N E S T 
per 
Manuel N ú ñ e z y Nieto 
Traducida exprestmente para el Diario da la Marina 
(CONTINUA.) 
VI 
M a r í a c o n t e s t ó á esas p ropos i c iones 
c o n a l g n n a s p a l a b r a s l l e n a s de d i g n i -
d a d , c o m o l a s h a b í a t e n i d o p a r a l a 
m a r q u e s a , a ñ a d i e n d o : 
— Y o s a b r é e n c o n t r a r l o so la . 
— I n t e n t a d l o , d i j o e l c o m e n d a d o r , 
q a e c o m p r e n d i ó q a e l e i b a á r o g a r q a e 
ee r e t i r a r a , y n o q u e r í a i r s e s i n p r o c a 
r a r c o n v e n c e r á M a r í a . 
—Tendré e l g a s t o d e v e r o s m a ñ a n a , 
en oasa d e m i h e r m a n a . H a s t a e n t o n -
ces reflexionad. 
— T o d o e s t á r e f l e x i o n a d o , m o n s e ñ o r . 
— V e a m o s , h i j a m í a , n o q u e r é i s co-
nocer q u e l o q a e q a i e r o es v a e s t r o 
bien. 
M a r í a n o c o n t e s t ó , é h i z o un m o v i -
miento h a c i a l a p u e r t a c o m o p a r a i n -
d i c a r l e qoe n o p o d í a e s c a c h a r l o m á s . 
Fero é l no se m o v i ó . 
— ¿ M e t o m á i s p o r o n o g r o l 
— M o n s e ñ o r , os s u p l i c o 
— O í d m e , c o n v e n g o e n q u e he s i d o 
d e s g r a c i a d o c o n v o s , y q u e me he oon-
d u c i d o m a l . P e r o n o es m e n o s c i e r t o 
q a e os a m o a r d i e n t e m e n t e c o m o se 
a m a e n l a n i ñ e z . P e d i d m e l o q a e que-
r á i s . 
— M o n s e ñ o r 
Y o os r o d e a r é de l u j o y p o d e r í o . T o -
d a m i i n f l u e n c i a , t o d a s m i s r e l ac iones , 
m i s a m i s t a d e s e n l a c o r t e , l as p o n d r é 
á v u e s t r o s p i é s . 
M a r í a h i z o u n ges to de i n d i f e r e n c i a . 
— N o h a b r á e n P a r í s a n a m u j e r , 
a p a r t e de l a r e i n a , c u y o p o d e r t e n g a 
m á s a lcance . Y a d e m á s . . . . 
— ¡ A h , m o n s e ñ o r ! , d i j o M o r í a , escan-
d a l i z a d o de q u e se a t r e v i e r a h a b l a r 
a s í de l a v e c i n a , q u e se l e a p a r e c i ó 
como u n a cosa d i v i n a y t a n r e s p e t a b l e 
como D i o s . 
— E l g e n e r a l de p o l i c í a , e l i n t e n d e n -
t e de las d i s t r aoo iones d e l r e y , los s e -
ñ o r e s d e l p a r l a m e n t o , l a c o r t e y l a v i -
l l a , t odos s e r á n s e r v i d o r e s v u e s t r o s . 
N o h a b r á a l l í , p a r a v o s , m á s q u e j a -
g u s t i l l o s , c u y o s h i l o s m o v e r é i s á vues-
t r o a n t o j o . 
H u b o u n a p a u s a , y c o n t i n u ó : 
— S e r é i s i d o l a t r a d a . T o d o P a r í s es-
t a r á á v u e s t r o s p í é s . N o h a b r á f an t a -
s í a q u e n o p o d á i s sa t i s facer . Y o soy 
p o d e r o s o , y m i h e r m a n a es m á s pode-
rosa a ú n . A d e m á s , v u e s t r o s dos a m i -
aliviarnos, porque no podemos con 
la carga de la prosperidad. 
Trescientos pesos ¡Pfcs! ¡Una 
p o r q u e r í a ! 
Se comprende que el elegante 
escritor no haya querido aceptar la 
plaza de Delegado que le ofrecían. 
Por eso. 
Y , como dice muy bien, por te-
tener derecho á criticar y no ser 
criticado. 
De L a Lucha: 
A l D I A R I O D E L A M A E I N A se l e an-
t o j a c ree r q u e h a y b a n d o l e r i s m o en 
los c ampos ; y h a b l a t a m b i é n de u u 
b a n d i d a j e t r a i c i o n e r o y o c u l t o que , 
a g a z a p a d o e n los p u e b l o s y p r o t e g i d o 
por a n t e c e d e n t e s y a m i s t a d e s , a p r o v e -
c h a l a s me jo re s ocas iones p a r a pe rpe -
t r a r r o b o s y secues t ros . 
E s t a es u n a e x a g e r a c i ó n d e l c o l e g a . 
E l p a í s e s t á t o t a l m e n t e tranquilo; e l 
b a n d o l e r i s m o es u n a h i e r b a q u e n a n e a 
l i a f a l t a d o e n ü u b a , n i p u e d e f a l t a r . 
A d e m á s , e l b a n d o l e r i s m o e n e l c a m p o 
es menos p e l i g r o s o q u e e l b a n d o l e r i s -
mo q u e e x i s t e en las c i a d a d e s ; q u e 
b a i l a , c a n t a , d a fiestas y b a n q u e t e s , 
pero lo hace t o d o a r t í s t i c a m e n t e y s i n 
e x p o n e r e l p e l l e j o . 
E n e l c a m p o , los q a e se d e d i c a n á 
la honrosa p r o f e s i ó n d e l b a n d o l e r i s m o 
c i e ñ e n s i q u i e r a u n a v i r t u d : d a n e l pe-
cho c u a n d o no t i e n e n m á s r e m e d i o , y 
d e r r a m a n s u preciosa sangre, y l a es-
p a l d a c u a n d o e l p u n t o y l a s c i r c u n s -
t a n d a s se l o p e r m i t e n . 
Así es. 
Los bandoleros de por acá no 
dan nada. 
Ni siquiera participación. 
Y cuidado que hacen negocios 
redondos! 
k\ m Mñm He M I É 
V a r i o s c o m e r c i a n t e s a l p o r m a y o r de 
esta c a p i t a l , se h a n a c e r c a d o á es ta re -
d a c c i ó n e x p o n i é n d o n o s , á n u e s t r o en-
t ende r , u n a j u s t a o b s e r v a c i ó n r e l a t i v a 
á l a i n t e r p r e t a c i ó n r e s t r i c t i v a q u e e l 
R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l se v e o b l i g a d o 
d a r á l a O r d e n n ú m e r o 400 d e l G o -
b i e r n o M i l i t a r , se r ie de 1900, e n l o q a e 
i o n l a a p l i c a c i ó n d e l A c t i o u l o 6° se 
r e l a c i o n a . 
D i s p o n e e l c i t a d o A r t í c u l o q u e 
' c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e ó i n d u s t r i a l 
n s c r i t o e n e l J R e g í s t r o M e r c a n t i l q u e 
uea ac reedor de u n e s t a b l e c i m i e n t o p o r 
p a g a r é , c u e n t a ó r e c i b o firmado p o r e l 
que t e n g a d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o i n s -
a r i t o á su n o m b r e y q o e p r o c e d a de d i -
ae ro ó efectos s u p l i d o s 6 s e r v i c i o s 
p res tados a l p r o p i o e s t a b l e c i m i e n t o , 
p o d r á i n s c r i b i r en e l R e g i s t r o s u c r é -
d i t o p r e s e n t a n d o e l d o c u m e n t o en q u e 
cons te y j u r a n d o l a ce r t eza de l a firma 
d e l d e u d o r . " 
L a s i m p l e l e c t u r a d e l o q a e p u d i é r a -
mos l l a m a r e x p o s i c i ó n de m o t i v o s de l a 
c i t a d a O r d e n , t e n d e n t e á e v i t a r , ó p o r 
o m e n o s , á d i f i c u l t a r f r a u d e s f á c i l -
m e n t e r e a l i z a b l e s de lo q a e r e s a l t a b a n 
i j a d i c a d o s los c o m e r c i a n t e s i m p o r -
t ado re s , a c r e d i t a q u e d e n t r o d e l A r -
t í c u l o 6? an t e s m e n c i o n a d o , q u i s o a m -
p a r a r s e a l a c r eedo r p o r los c o n c e p t o s 
q u e e n a q u e l A r t í c u l o se e x p r e s a n , 
( m a l q u i e r a q u e fuese e l d o c u m e n t o 
p r i v a d o en q u e l a d e u d a c o n s t a r e s i e m -
p re q u e a p a r e c i e r e e n é l l a firma d e l 
d e u d o r y q u e e l a c r eedo r j u r a s e l a cer-
teza de l a m i s m a . 
O c u r r e e n u n g r a n n ú m e r o de casos 
q u e d e u d o r y ac r eedo r p r a c t i c a n u n a 
l i q u i d a c i ó n de sus negoc ios p o r a n t i c i -
pos y m e r c a d e r í a s y p a r a h a c e r v i a b l e 
e l p a g o s i n g r a n p e r j u i c i o p a r a e l o b l i -
gado , se hacen conces iones p o r e l 
ac reedor c o n s i g n a n d o los p a c t o s q u e 
los i n t e r e s a d o s a c u e r d a n en u n d o c u -
m e n t o p r i v a d o q u e n i es p a g a r é n i cuen-
ta n i recibo n o o b s t a n t e r e s p o n d e r a l 
m i s m o fin q u e é s t o s y t e n e r m a y o r , ó 
por l o menos , l a m i s m a v i r t u a l i d a d 
l e g a l q a e esos d o c u m e n t o s . 
F u n d á n d o s e , pues , e l R e g i s t r o M e r -
c a n t i l en q u e d i c h o s d o c u m e n t o s p r i -
vados n o son p a g a r é s , c u e n t a s n i r e c i -
bos ú n i c o s á q u e e l A r t í c u l o 6 ° de l a 
r e p e t i d a O r d e n n ú m e r o 400 se r e f i e re , 
d e n i e g a l a i n s c r i p c i ó n de los m i s m o s y 
q u e d a n los de rechos d e l a o r e e d o r , c o m o 
p r e m i o á s u b e n e v o l e n c i a , á l a m e r c e d 
de l a b u e n a ó m a l a f é d e l d e u d o r y en 
peor c o n d i c i ó n l e g a l q u e los d o c u m e n -
tos á q u e a l u d e l a p r e m e n o i o n a d a O r -
d e n . 
L a p r e t e n s i ó n de n u e s t r o s v i s i t a n t e s 
se l i m i t a á o b t e n e r q a e los d o c u m e n t o s 
p r i v a d o s an t e s a l u d i d o s , s i e m p r e q u e 
r e ú n a n l a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s e x i -
g i d a s e n l a O r d e n t a n t a s veces repe-
t i d a , se e q u i p a r e n en ef icac ia , á los 
efectos de l a i n s c r i p c i ó n en e l R e g i s t r o 
M e r c a n t i l , c o n los p a g a r é s , c u e n t a s y 
r ec ibos á que se re f i e re e l A r t í c u l o 6o 
an tes t r a n s c r i p t o . 
E n t e n d i e n d o e q u i t a t i v a es ta p r e t e n -
s i ó n , d a m o s t r a s l a d o de l a m i s m a a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de J a a t i c i a p a r a q u e 
di l a e s t i m a j u s t a l a r e s u e l v a e n s e n t i -
d o f a v o r a b l e a m p l i a n d o l a p r o t e c c i ó n 
que se o t o r g a á los d o c u m e n t o * c o n -
s i g n a d o s en e l A r t í c u l o 6o y a r e p e t i d o , 
á c u a l q u i e r o t r o d o o u m e a t o p r i v a d o 
en q u e c o n c u r r a n los r e q u i s i t o s q u e e n 
ese A r t í c u l o se e x i g e n . 
á ese o b j e t o , y p o d r í a ser q u e d e s p u é s 
de a l g ú n t i e m p o , l a a l i a n z a f r a n c o - r u s a 
se t r a n s f o r m a s e e n u n a a l i a n z a c o n t i -
n e n t a l como l a q u e p r e t e n d i ó r e a l i z a r 
N a p o l e ó n I , y n o lo p o d o o o n s e g u i r a 
cansa de sus i deas de p r e p o n d e r a n c i a 
p e r s o n a l s o b r e e l m u n d o e n t e r o . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l T i m e s d e P a r í s 
d i c e q u e los reveses s u f r i d o s ú l t i m a -
m e n t e p o r los i n g l e s e s e n e l A f r i c a 
A u s t r a l , d a n o c a s i ó n á los p e r i ó d i c o s 
f ranceses p a r a d e m o s t r a r q a e n o e s t á 
e n lo c i e r t o l o r d j ü i t c h e n e r c u a n d o d i c e 
qr .c l a g u e r r a ee h a l l a á p u n t o de ser 
t e r m i n a d a . 
" L e T e m p e " a ñ a d e q u e , d e s p u é s d e l 
s a c r i f i c i o d e m i l l a r e s de v i d a s , l a p é r -
d i d a de m u c h o s m i l l o n e a d e l i b r a s es -
t e r l i n a s , e l f r acaso l a s t i m o s o d e l l i be -
r a l i s m o de a q u e l l a g r a n n a c i ó n d o n d e 
h o y se n o t a u n a a u s e n c i a c o m p l e t a de 
s e n t i m i e n t o s h u m a n o s , I n g l a t e r r a se 
h a l l a h o y m á s le jos de p o d e r r e a l i z a r l a 
c o n q u i s t a d e l a s dos r e p ú b l i c a s s u d -
a f r i c a n a s , q u e a l p r i n c i p i o de l a g u e r r a . 
La paz del miiiido. 
L o n d r e s 25 de Sept iembre .—Oon m o -
t i v o de l a v i s i t a e l O z a r á F r a n c i a , e l 
p e r i ó d i c o de B o h e m i a l a " P o l i t i k , " h a 
p u b l i c a d o u n a r t í c u l o d e l q u e se h a c e 
eco e l c o r r e s p o n s a l d e l Times e n V i e n a . 
E l a r t í c u l o de " F o i i t i k " d i c e q u e el 
p r i n c i p a l o b s t á c u l o c o n q u e t r o p i e z a n 
los p r o y e c t o s h u m a n i t a r i o s de K i c o l á u 
I I de R u s i a es I n g l a t e r r a . 
E l O z a r es p a r t i d a r i o de l a p a z u n i -
v e r s a l y d e l d e s a r m e eu ropeo . Desea 
q u e t o d a d e s a v e n e n c i a e n t r e las n a c i o -
nes sea s o m e t i d a á u n t r i b u n a l de a r -
b i t r a j e . 
" I n g l a t e r r a — d i c e e l c i t a d o p e r i ó d i c o 
de P r a g a — s o s t i e n e e n e l A f r i c a d e l 
S u r u n a g u e r r a c r u e l c o m o n o l a h a -
r í a n loa peores s a lva j e s , e s t á i m p i -
d i e n d o c o n s u c o n d u c t a l a s o l u c i ó n de 
este i m p o r t a n t e p r o b l e m a s o c i a l , y 
o b l i g a á l a s p o t e n c i a s á m a n t e n e r e l 
s i a tu quo de l a p a z a r m a d a . " 
" L a s p o t e n c i a s — a ñ a d e — d e b i e r a n 
e s t a r c o n v e n c i d a s de q u e t o d o s los es-
fuerzos d e l a p o l í t i c a i n g l e s a t i e n d e n 
g ü i t o s , G a b r i e l y B e n j a m í n os s e r á n 
d e v u e l t o s y se c a s t i g a r á á G a r i g ó n . 
— Y o n o p i d o t a n t o . 
— V e a m o s , M a r í a : ¿ s e r á preAso q u e 
me h u m i l l e d e l a n t e de vos , y q u e c a i g a 
á v u e s t r o s p i é s . 
— N o , m o n s e ñ o r , c o n t e s t ó M a r í a . E s o 
es i n ú t i l . 
— U n a vez m á s os p i d o q u e r e f l e x i o -
n é i s , h i j a m í a . 
M a r í a r e n o v a b a á c a d a r a t o s u m o -
v i m i e n t o h a c i a l a p u e r t a . P e r o e l c o -
m e n d a d o r n o se m o v í a . A l fin, u n po-
co i n q u i e t a y n o d u d a n d o de l a a u d a c i a 
q u e aquel p o d r í a d e s p l e g a r , l e d i j o 
r e s u e l t a m e n t e . 
—4 m o n s e ñ o r , y o no t e n g o i n c l i n a c i ó n , 
n i a l e l l a j o , n i a l pode r , n i a l v i c i o ! 
T o d o l o q u e me o f r e c é i s n o c o n s e g u i r á 
nada. 
—¿Qué necesitáis? 
— N a d a , m o n s e ñ o r . 
E l c o m e n d a d o r t u v o u n g e s t o de 
c ó l e r a ; sus ojos b r i l l a r o n f e b r i l m e n t e . 
M a r í a l e d i j o : 
— Y c o m o n o p a r e c é i s d i s p u e s t o á 
d e j a r m e s e g ú n es m i deseo 
— ¿ Y bien? p r e g u n t ó B o i e f l e u r y . 
— S o y y o q u i e n v a á de j a ro s . 
— ¿ E n v u e s t r a casa? 
— S í , m o n s e ñ o r . 
— I á .b l sois l a j o v e n m a s t e s t a r u d a 
q u e he e n c o n t r a d o e n m i v i d a . 
— P ó r q u e n o h a b é i s e n c o n t r a d o n u n -
ca j ó v e n e s h o n r a d a s . 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
POll T E L L O B A F O 
ISagua l a Grande Octubre 2, 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O O B L A 
M A R I N A . 
Valiosos elementos de esta población 
preparan una solemne y nutrida manifes-
tación mañana, jueves, á las cuatro de la 
tarde. 
El comercio y la industria cerrará sus 
puertas y concurrirá la población en ma-
sa, adhiriéndose á la que á esta misma 
hora se celebrará en esa capital. 
Recorrerán las calles, visitando después 
á la primera autoridad local entregándole 
copla del mensaje que el Centro de Co-
msrsiantes é Industriales de la Habana, 
dirigirá al Fresidente de los Estados 
Unidos, 
JEchemendta. 
D E BATA13A.NO 
(Por telégrafo} 
B a t a b a n ó Septiembre 2 . 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Comisión numerosa de comerciantes, 
propietarios, industriales y vecinos de la 
localidad, han recorrido población Inte-
resando cierren puertas comercio mañana 
á las doce, menos las farmacias. Han re-
partido un maníñesto relativo al caso. Se 
reunirá toda clase de elementos mañana 
á la una de la tarde para celebrar mani-
festación. Daré cuenta detallada. 
E l Corresponsal, 
A G R U P A C I O N F A R M A C E U T I C A 
D E L A H iBANA 
D a d a l a i m p o r t a n c i a q u e r e v i s t e l a 
m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a , 3 , e s ta c o -
m i s i ó n ha a c o r d a d o s u p l i c a r á los s e -
ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s s u a s i s t e n c i a á 
t a l a c t o d e m o s t r a n d o d e este m o d o 
q u e n o h a y u n o a q u í i n d i f e r e n t e á l a s 
d e s v e n t u r a s de e s t a t i e r r a q u e r i d a . 
N o s r e u n i r e m o s á las d o s de la t a r -
de m a ñ a n a , 3, e n e l c a f ó A l e m á n , P r a 
d o y N e p t u n o . 
E s p e r a m o s q u e u s t e d á l a cabeza de 
s u d e p e n d e n c i a a s i s t a s i n f a l t a , de j an -
d o so lo e l p e r e o o a l necesa r io p a r a a t en -
d e r l a casa . 
D e Y . a t e n t a m e n t e , D r . E . S a r r á — 
D r . O . M o y a — L d o . A . O a s t e l l s - L d o T . 
P a d r ó n — D r . G a r r i d o — L d o . A . Ouer -
v o — D r . A . G o n z á l e z — L d o . M . M a j ó . 
— D r . F . T a q u e o h e l — L d o . A . T e r r a l -
b a — F . H e r r e r a . 
O O N V O O A T O R I A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C í r c u l o de 
H a c e n d a d o s h a d i s p u e s t o se c i t e á los 
h a c e n d a d o s y a g r i o n l t o r e s (sean ó no 
eocioa de l a ü o r p o r a c i ó o ) p a r a q u e 
c o n c u r r a n á l a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
q u e h a de e fec tuarse á las dos de l a 
t a r d e d e l p r ó x i m o j u e v e s y q u e par -
t i e n d o d e l P a r q u e U e u t r a l f r e n t e á 
T a c ó n t o m a r á p o r e l c o s t a d o de P a y -
r e t y c a l l e d e l O b i s p o h a s t a l a p l a z a 
de A r m a s ; de d o n d e u n a ü o m i s i ó n 
p a s a r á á P a l a c i o y e n t r e g a r á al G o -
b e r n a d o r M i l i t a r , l a E x p o s i c i ó n q u e 
e l d e n t r o de ü o m e r o i a n t e s , c o n l a ad-
h e s i ó n de l a s d e m á s ü o r p o r a o i o n e e 
E c o n ó m i c a s , d i r i j o al P r e s i d e n t e de 
los E s t a d o s U n i d o s , i n t e r e s a n d o l a 
c o n c e s i ó n de r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s á 
los p r o d u c t o s c u b a n o s y p a r t i c u l a r -
m e n t e al a z ú c a r y a l t a b a c o . 
L a i m p o r t a n c i a d e l a c t o q u e se p re -
t e n d e r e a l i z a r es de t a l I n d o l e p o r re-
f e r i r s e á los m á s v i t a l e s i n t e re ses d e l 
p a í s , q u e r e s u l t a r í a i n ú t i l l a d e m o s t r a -
o i ó n de s u a l c a n c e ; pe ro a t e n d i e n d o á 
q u e l a s m á s d i r e c t a s consecuenc ias de 
i a a c t u a l c r i s i s cae s ó b r e l o s hacenda-
dos y a g r i c u l t o r e s , d e b e r es de es tas 
clases q u e e l U í r c u l o r e p r e s e n t a — y el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e lo e n t i e n d e como i m -
p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d — a s i s t i r á l a 
m a n i f e s t a c i ó n c i t a d a c o n l a m á s n u m e -
r o s a r e p r e s e n t a c i ó n . 
O c t u b r e 2 de 1 9 0 1 . — E l S e c r e t a r i o , 
G a b r i e l de G. P a l o m i n o . 
UKNTRO D E L A P R O P I E D A D 
URBANA D E L A HABANA 
Secre tar la . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o 
á los s e ñ o r e s asoc iados p a r a q u e á las 
dos de i a t a r d e d e l d í a de h o y , j u e v e s , 
se s i r v a n c o n o n r r i r á los p o r t a l e s de 
A l b i s u , p a r a a d h e r i r s e á l a m a n i f e s t a -
c i ó n , en c u y o s i t i o se h a l l a r á r e u n i d a 
l a D i r e c t i v a . 
H a b a n a 3 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — E l 
S e c r e t a r i o , Gustavo P i n o . 
UNA ORDBl í 
E l g e n e r a l W o o d h a d i c t a d o u n a or -
d e n d i s p o n i e n d o q u e e n lo s u c e s i v o , l a 
c u s t u d i a é i n s p e c o i ó n de t o d o s los pa-
peles y d o c u m e n t o s r e l a t i v o s á la o la-
Biflcación de i n s t i t u t o s de bene f l eeno i a 
y h o s p i t a l e s c o r r e r á á o a r g o d e l d e -
p a r t a m e n t o de B e n e Ü c e u c i a . T o d o s 
ios an t eceden te s , d o c u m e n t o s y d e m á s 
pape les q u e á estos e s t a b l e c i m i e u t o s 
se r e f i e r a n , se t r a s l a d a r á n á d i c h o D e -
p a r t a m e n t o , q u e c o n t i n u a r á , n o obs-
t a n t e , c o m o u n a d e p e n d e n c i a d e l de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n . 
E l p e r s o n a l a d s o r i p t o á d i c h o N e -
g o c i a d o p a s a r á á las o f i c i n a s d e l D e -
p a r t a m e n t o de B e n e f i c e n c i a . 
E L C A M P O D E E X P E R I M E N T A C I O N 
D . A n d r é s S e g u r a y U a b r e r a h a sc-
i i o i t a d o en a r r e n d a m i e n t o p o r m e d i o 
de s e b a s t a , los t e r r e n o s c o n o c i d o s p o r 
( Jampo de E x p e r i m e n t a c i ó n . 
S O B R E OATS ARO 
H a b a n a , 30 de septiembre de 1901 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de O u b a , á 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a , O o m e r o i o é I n d n s t i r a , h a t e n i d o 
á b i e n d i s p o n e r l a p u b l i c a c i ó n d e l a 
s i g u i e n t e o r d e n : 
I Se concede e l p l a z o de c n a t r o me-
ses, á c o n t a r desde es to fecha , p a r a 
q u e los dne f ios de g a n a d o q u e t e n g a n 
en nao c u a l q u i e r a m a r c a p a r a d i s t i n -
g u i r l o . S o l i c i t e n de l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , O o m e r o i o ó I n d u s t r i a l a 
i n s c r i p c i ó n d e l a m i s m a y l a e x p e d i -
c i ó n d e l t i t u l o de p r o p i e d a d co r r e s -
p o n d i e n t e , d e n t r o de lo d i s p u e s t o en 
e l p á r r a f o X V I I I de l a O r d e n n ú m e r o 
356, s e r i e d e 1900, d e l O u a r t e l G e n e r a l 
de l a D i v i s i ó n de O u b a . 
I I L a s p e t i c i o n e s de i n s c r i p c i ó n de 
d i c h a s m a r c a s se d i r i g i r á n á S e c r e t a -
r í a de A g r i c u l t u r a , O o m e r o i o é I n d u s -
t r i a p o r c o n d u c t o de los G o b e r n a d o -
res O i v i l e s de las r e s p e c t i v a s p r o v i n -
nias á los efectos de los a r t í c u l o s 2 1 , 
25 y 20 de l R e a l D e c r e t o de 2 1 de agos-
t o de 18S4; p o d i e n d o hacerse l a p re -
s e n t a c i ó n de las s o l i c i t u d e s e n las A ' < 
c a l d í a s M u n i c i p a l e s ó de b a r r i o d e l l u -
g a r en q u e r e s i d a e l p e t i c i o n a r i o ; e n 
c u y o caso e l j e f e de l a o f i c i n a r e c e p t o -
r a d a r á n n r e c i b o p r o v i c i o n a l , e n e l 
qne cons te e l d í a y l a h o r a de l a p r e -
s e n t a c i ó n de l a i n s t a n c i a ; o u r s a n i l o se-
g u i d a m e n t e a l G o b i e r n o O i v i l de l a 
p r o v i n c i a los d o c u m e n t o s o r i g i n a l e s , 
p a r a q u e é s t e á s u vez o t o r g u e e l r e c i -
bo d e ñ n i t i v o oon q u e d e b e ser can jea -
d o a q u é l y r e m i t a á l a r e s o l u o i ó u d e 
a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , O o m e r -
oio é I n d u s t r i a loa e x p r e s a d o s d o c u -
m e n t o s . 
I I I P a r a a b r e v i a r l a t r a m i t a c i ó n y 
despachos de es tos e x p e d i e n t e s , se 
p r e s c i n d i r á p o r a h o r a , d e l i n f o r m e de 
l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s 
d e l P a í s . 
I V D u r a n t e e l p l a z o á q u e so ref ie-
re e l p á r r a f o I de e s t a O r d e n , se t e n -
d r á n p o r v á l i d a s , p a r a t o d o s los efec-
tos lega les , las i n s c r i p c i o n e s y a efec-
t u a d a s en d e b i d a f o r m a , e n las respec-
t i v a s A l c a l d í a s M u n i c i p a l e s , de los 
h i e r r o s oon q u e e s t é n m a r c a d o s ac-
t u a l m e n t e los a n i m a l e s ; 
V P a r a a t e n d e r a l d e s p a c h o de los 
e x p e d i e n t e s de es ta c lase se o r e a t e m -
p o r a l m e n t e en l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , O o m e r o i o é I n d u s t r i a , p o r e l 
t é r m i n o de c u a t r o meses, u n a o f i c i n a 
c o m p u e s t a do dos o f ic ia les c o a r t o s oon 
$S00 de sue ldo a n u a l o a d a u n o y de 
dos e s c r i b i e n t e s p r i m e r o s c o n $000 de 
sue ldo a n u a l c a d a u n o , l a o u a l f u n c i o -
n a r á b a j o l a i n m e d i a t a d e p e n d e n c i a 
d e l Je fe d e l N e g o c i a d o de I n d u s t r i a y 
O o m e r o i o de d i c h a S e c r e t a r í a . 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de l i b r o s , i m -
presos p a r a los t í t u l o s de p r o p i e d a d y 
m a t e r i a l de o f i c i n a , e n los r e f e r i d o s 
c u a t r o meses, se le a s i g n a l a c a n t i d a d 
de t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a pesos ($350 ) 
E l A y u d a n t e de Campo I n t e r i n o 
E D W A E D O A R P B N T E R . 
DOS NUEVAS C A T E D R A S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de O u b a , á 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de l o s t r u o -
c i ó n P ú b l i c a , h a m o d i f i c a d o l a O r d e n 
O i v i l n ú m e r o 266, de l a se r ie de 1900, 
en c n a n t o á l a a g r u p a c i ó n de c á t e d r a s 
en l a E s c u e l a de M e d i c i n a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a se r e f i e r e , 
c r e á n d o s e dos n u e v o s G r u p o s 12 y 13, 
q u e c o m p r e n d e r á n l a s a s i g n a t u r a s de 
H i s t o l o g í a N o r m a l é H i s t o q u i m i a y 
A n o t o m í a é H i s t o l o g í a P a t o l ó g i c a s e l 
p r i m e r o , y l a d e A n a t o m í a Q u i r ú r g i c a 
y O p e r a c i o n e s e l s e g u n d o , q u e d a n d o 
d i c h o s e s t u d i o s s epa rados de ios G r u -
pos 1 y 4 y d e l 7 á q u e r e s p e c t i v a m e n -
te p e r t e n e c í a n . 
L o s doo to res d o n J o l i o S a n M a r t í n 
y d o n F r a n c i s c o D o m í n g u e z B o l d á o 
h a n ^ i d o n o m b r a d o s c a t e d r á t i c o s de 
d i c h o s g r u p o s . 
G E A T I P I O A O I O N 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r h a c o n c e d i d o 
a u t o r i z a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o d e G u a -
uabaooa p a r a que g r a t i f i q u e oon 30 pe-
sos a l p o l i c í a D . A r t u r o A z p e i t í o , p o r 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s . 
C A S A D E V U E L T A 
Se h a d i s p u e s t o l a d e v o l u c i ó n á l a 
s e ñ o r a A n a M a r í a A i m a n s a , de l a casa 
s i t u a n a en G u a u a b a c o a c a l l e de los 
Oooos n ú m e r o 2S, i n c a u t a d a á f a v o r 
d e l E s t a d o po r d é b i t o s de c o n t r i b u c i o -
nes a n t e r i o r e s á 1? de E n e r o de 1889 . 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a r e s u e l -
t o u n a c o n s u l t a d e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de O i e g o de A v i l a e n e l s e n t i d o de 
qne e l A y u n t a m i e n t o de su P r e s i d e n c i a 
puede e x i j i r e l p a g o d e l i m p u e s t o á q u e 
se c o n t r a e e l p á r r a f o (e) de l a O r d e n 
n ú m e r o 254 á t o d o e l q o e e j e rza l a i n -
d u s t r i a de t r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n 
q u e n o e s t é c o m p r e n d i d o en l a exen -
c i ó n d e q u e t r a t a n e l p á r r a f o (1) de l a 
c i t a d a O r d e n , y ü i r c u l a r de 1 1 de mar -
zo ú l t i m o . 
DEVOLUCIÓN 
Sa h a o r d e n a d o a l A y u n t a m i e n t o de 
M a t a n z a s q u e d e v u e l v a l a fianza de 
1.800 pesos q u e p r e s t ó d o n M a n u e l 
U u e t o , p a r a g a r a n t i r e l c a r g o do l i e -
m a t a d o r d e l a r b i t r i o de P e n s i ó n de 
m e s i l l a s d e l m e r c a d o de S a n t o T o -
m á s . 
C A T E D R A T I C O S 
E l s e ñ o r d o n G a b r i e l V . O a r r a n z a 
h a s i d o n o m b r a d o p a r a d e s e m p e ñ a r l a 
O á t e d r a A . d e l a E s c u e l a de A g r i m e n 
s u r a d e l I n s t i t u t o de P i n a r d e l l i í o . 
T a m b i é n h a e i ú o n o m b r a d o p a r a 
d e s e m p e ñ a r l a O á t e d r a B . de d i c h a 
escue la e l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o B , 
O r u z y L e ó n . 
P O R MASÓ 
E l d o m i n g o 6 d e l c o r r i e n t e á l a u n a 
de l a t a r d e , se c o n s t i t u i r á e l OomitC-
O e n t r a l de P r o p a g a n d a , á c u y o f r e n t e 
se h a l l a e l g e n e r a l L a c r e t , en e l t e a t r o 
de G u a u a b a c o a , o o n e l fin d e c o n s t i -
t u i r e l O o m i t é de a q u e l l a v i l l a . 
E n d i c h o a c t o h a r á n oso d e l a p a l a -
b r a los g e n e r a l e s O o l l a z o y S á n c h e z 
F i g u e r a a y loB s e ñ o r e a V a l d é a P i r a, 
L i m a , E s c o t o , E r i z á n A l l e g a y M e d í 
n a A r a n g o . 
L a e n t r a d a s e r á l i b r e . 
E L D R . R E D O N D O . 
O o n o b j e t o d e d a r e x p a n s i ó n y co-
m o d i d a d á l a n u m e r o s a c l i e n t e l a que 
c o n s t a n t e m e n t e c o n c u r r e á s u gabinete, 
h a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á l a her-
mosa O a s a - q u i n t a n ú m . 23 de l a c a l z a 
d a de B u e n o s - A i r e s . S é p a n l o sut-
p a r r o q u i a u o s . 
V A C U N A G R A T I S 
T o d o s los j u e v e s , de doce á t r e s de 
l a t a r d e , se a d m i n i s t r a r á e n l a Secre -
t a r l a p r o v i s i o n a l d e l a A c a d e m i a d e 
O i o n c i a s , S a l u d n ú m e r o .:L'. 
UNTA M U N I C I P A L D É 
A M I L L A R A M I E N T O 
l í o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e , p o r 
f a l t a de los S res . c o n c u r r e n t e s , l a s e -
s i ó n o r d i n a r i a o o n v o o a d a p a r a e l 20 de 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o e n p r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a y p o r i g u a l r a z ó n l a d e l 
d i a 27 d e l m i s m o mes e n s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a , d e o r d e n d e l S r . A l c a l d e 
P r e s i d e n t e , t e n g o e l h o n o r de o i t a r á 
los Sres . v o c a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
o a n o u r r i r á l a S a l a O a p i t n l a r d e l 
A y u n t a m i e n t o , e l p r ó x i m o v i e r n e s í 
de O a t u b r e , á las t r e s de i a t a r d e , o o n 
o b j e t o de o e l e b r a r s e s i ó n , e n t r o e r á 
c o n v o c a t o r i a ; h a c i é n d o s e s abe r q n e 
d i c h a s e s i ó n se c e l e b r a r á c o n l a asis-
t e o c i a do l a m i t a d m á s u n o de los se-
ñ o r e s v o c a l e s , s e g ú n r e s o l u c i ó n d e l a 
S e c r e t a r i a d o H a c i e n d a , en t r e s de J u -
n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n o , 2 de O a t u b r e de 1 9 0 1 , A n -
t o n i o P o i g , S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
A V I S O D E COBRANZA. 
Se hace saber á t o d o s los p r o p i e t a -
r i o s d e fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s q u e 
r a d i c a n e n es ta Z i n a fiscal q u e reco-
n o z c a n censos ú o t r a s i m p o s i c i o n e s q u e 
p o r c u a l q u i e r m o t i v o c o r r e s p o n d a n a l 
E s t a d o , q u e desde es ta fecha h a s t a e l 
3 1 d e l a c t u a l y loa d i a a h á b i l e s , de 12 
á 3 de l a t a r d e , e s t a r á a b i e r t a e n es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n , s i t a e n e l e d i f i c i o co-
n o c i d o p o r l a H a c i e n d a , e n l a c a l l e de 
B a r a t i l l o , l a c o b r a n z a s i n r e c a r g o a l -
g u n o de loa r é d i t o s v e n c i d o s d u r a n t e 
e l mes de S e p t i e m b r e p r ó x i m o pasado . 
A d v i r t i e n d o q u e los q u e n o v e r i f i -
q u e n e l p a g o d e n t r o de d i c h o p l a z o , 
q u e d a r á n i n c u r s o s , s i n m á s a v i s o , e n 
e l 5 po r c i e n t o de r e c a r g o , y se proce-
d e r á a l c o b r o p o r l a v i a de a p r e m i o , 
oon a r r e g l o á l a I n s t r u c c i ó n d i c t a d a 
p o r e l G o b i e r n o m i l i t a r de l a I s l a de 
1 1 de D i c i e m b r e de 1900. 
H a b a n a I o d e O c t u b r e de 1 9 0 1 . 
Fe l ipe G u e r r a , 
A d m i n i s t r a d o r de r e n t a s , p . s. 
ASOCIACION D E COMADRONAS 
F A C U L T A T I V A S 
Se c i t a á l a s s e ñ o r a s F a c u l t a t i v a s 
p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e t e n d r á e-
ft íoto e l d i a 3, á las dos d e l a t a r d e , 
en e l l o c a l de l a A s o c i a c i ó n , c a l l e de 
T e n e r i f e n ú m e r o 5 2 . 
Sa s u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a . 
H a b a n a , I o de O c t u b r e , 1 9 0 1 . 
E l c o m e n d a d o r , c o n m o v i d o r e a l m e n -
te , p o r q u e s e n t í a r e n a c e r l a p a s i ó n 
c o n c e b i d a e n S a i n t L a u r e u t , h i z o u u 
m o v i m i e n t o de c ó l e r a y c o n b r u s c a de-
c i s i ó n , se f u é d i c i e n d o : 
— ¡ A d i ó s ! os a m o , y nos v e r e m o s . 
— S i m e a m á r a i s , m o n s e ñ o r , c o n t e s t ó 
M a r í a , m e t r a e r í a i s á G a b r i e l ; p e r o a l 
c o n t r a r i o , os s e r v í s de é l c o m o de u n a 
p r e n d a p a r a h a c e r m e s u f r i r y h u m i -
l l a r m e . 
E l c o m e n d a d o r se d e t u v o : 
— ¿ Y s i os l o d e v o l v i e r a s i n o o n d i -
o i o n e s l 
M a r í a p e r m a n e c i ó m u d a : 
— ¿ M e a m a r í a i s a l ñ u T 
— N o , m o n s e ñ o r . 
— A I m e n o s , es f r a n c a , d i j o e l co-
m e n d a d o r , d e s c e n d i e n d o los p r i m e r o s 
escalones. 
M a r í a l o o y ó r e f u n f u ñ a r h a s t a e l 
s e g u n d o t r a m o . 
— E s v e r d a d e r a m e n t e e n c a n t a d o r a . 
Y c u a n d o t i e n e a l g u n a cosa b r u s o a 
q o e d e c i r , t o m a lo s a i r e s de p r i n c e s a 
q u e e s t a r í a n b i e n á m á s de u n a h i j a 
d e l r e y , 
Y se i b a d e s c o r a z o n a d o , f o r m a n d o 
m i l l o c u r a s q u e d a b a n u n a i d e a d e l 
e s t ado d e s u c o r a z ó n y de s u e s p í r i t u . 
O u a n d o M a r í a se o o n v e n o i ó de q u e se 
h a b í a m a r c h a d o , e x h a l ó n n p r o f u n d o 
s u s p i r o de s a t i s f a c c i ó n y d i j o ; 
—¡Al ünl 
Y se p u s o á a r r e g l a r t o d o e n t o r n e 
s n y o , d i c i e n d o : 
— E m p e z a b a á i n f u n d i r m e m i e d o . 
E s y a de noche , y n o h a b r í a t e n i d o 
m á s r e c u r s o q u e i r m e á r e f u g i a r á oa -
sa de O h o n c h o n . 
Y h a b l a n d o d e es ta m a n e r a M a r í a 
t e r m i n ó de a r r e g l a r l o t o d o . 
D e s p u é s d o h a b e r e n c e n d i d o u n a 
l u z , l a e n c a n t a d o r a j o v e n t o m ó u n a 
a g u j a , se s e n t ó e n u n l a d o d e s u h a -
b i t a c i ó n , y se p u s o á c o m p o n e r u n ves-
t i d o q n e se p o n í a s o l a m e n t e los do-
m i n g o s , y e l c u a l p e n s a b a l l e v a r e l d i i . 
s i g u i e n t e p a r a i r á casa d e l a s e ñ o r » 
m a r q u e s a . N a d a es t a n f a v o r a b l e a 
las i l u s i o n e s c o m o l a c o s t u r a . S e g ú n 
c o s í a , y h a c i e n d o u n a h á b i l c o m p o s i -
c i ó n , M a r í a se p u s o á p e n s a r e n I d 
sucesos d e l d i a . B e c o r d ó l a v i s i t a de 
l a m a r q u e s a y n n t e r r i b l e e x t r e m e c i 
m i e n t o l a s a c u d i ó de los p ies á l a ca -
beza, c u a n d o i c o o r d ó l a escena de U 
p u e r t a d e l g a b i n e t e . 
— ¿ S e r í a q u e deseaba sabe r a l g u n a 
cosa? se p r e g u n t a b a o o n c i e r t a i n q u i e -
t u d . 
Y d e s p u é s de u n m o m e n t o de ref le 
x i ó n , a ñ a d i ó : 
— ¿ P e r o ; p o r q u é d e s e a r í a s abe r na-
da? ¿ Q u é le p u e d e i m p o r t a r ? 
O u a n d o M a r í a t r a b a j a b a e n sn c u a r -
t o , a c o s t u m b r a b a á c a n t a r a l e g r e m e n -
te , c o m o u n p á j a r o , r e p a s a n d o lab 
oanoiones d e l b o u l e v a r d y b u s c a n d o 
E L . T I E M P O 
O B S B E V A T Ü R I O 
D E L C O L E G I O D E B E L É N 
H a b a n a 2 de Octubre de 1 9 0 1 ) 
2 p . m . ) 
L a s o o r r i e n t e s s u p e r i o r e s a t m o s f é r i -
cas i n d i c a b a n a y e r loa p r i m e r o s s í n t o -
mas de p e r t u r b a c i ó n c i o l ó Q Í o a a l p r i -
m e r c u a d r a n t e ; l a s i n f e r i o r e s e r a n 
t o d a v í a a n t i c i c l ó n i o a e ; h o y p e r t e n e c e n 
t a m b i é n é s t a s á l a p e r t u r b a c i ó n q u e 
se h a l l a p r o b a b l e m e n t e h a c i a e l E N Q . , 
e n l a p o r c i ó n o r i e n t a l de las i s l a s L u -
cayas , á c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a , y n o 
ofrece p e l i g r o p a r a es ta I s l a . 
L . G A N G O I T I , S . J . 
p o r t a n t e s h o m b r e s p o l í t i c o s d e a q u e l 
p a í s . 
H a m n e r t o M r . K a i z l á los c u a r e n t a 
y s i e t e a ñ o s d e e d a d . H a b í a n a c i d o 
e n Vo l ju t t an l & J á . 
É n Í 8 8 8 f u é n o m b r a d o p r o f e s o r d e 
E c o n o m í a n a c i o n a l e n l a U n i v e r s i d a d 
t o h e q n e d e P r a g a . 
O o m e n z ó á figurar e n p o l í t i c a en 
u n p a r t i d o f o r m a d o oas i e x c l u s i v a -
m e n t e de p ro fe so re s , q u e p e r s e g u í a e l 
r e n a c i m i e n t o d e l a c i e n c i a , d e l a s le-
t r a s y d e l a p o l í t i c a t o h e q n e . K a i z l 
c o m p r e n d i ó q n e l a s i d e a s de e s t e p a r -
t i d o n o e n c o n t r a r í a n g r a n eoo en e l 
p a í s , m á s a t e n t o á c o n s o l i d a r s u v i d a 
n a c i o n a l , y se s e p a r ó de é l p a r a u n i r s e 
a l p a r t i d o de los j ó v e n e s t o h e q n e s , e n 
e l c u a l a l c a n z ó g r a n p r e p o n d e r a n c i a . 
E n 1S98 e n t r ó á f o r m a r p a r t e d e l 
G o b i e r n o d e l O o n d e T h u n , c o m o m i e m -
b r ó de H a c i e n d a , y d e m o s t r ó g r a n 
t a c t o y m u c h a h a b i l i d a d . L o s m i s m o s 
a l e m a n e s r e c o n o c i e r o n y e l o g i a r o n s u s 
m é r i t o s . 
E L TORPEBO AEREO 
H a c a n s a d o g r a n s e n s a c i ó n e n los 
c í r c u l o s m i l i t a r e s d e l N o r t e d e E u r o p a 
l a n o t i o f a de h a b e r i n v e n t a d o e l co-
m a n d a n t e U n g e , d e l e j é r c i t o sneoo , 
u n a m á q u i n a t e r r i b l e d e g u e r r a q u e 
t i t u l a Torpede ro A é r e o . 
P o r [ a s p r u e b a s y a r e a l i z a d a s se h a 
d e m o s t r a d o q u e o o n e l T o r p e d e r o A é -
reo se p u e d e n l a n z a r á e n o r m e s d i s -
t a n c i a s y o o n g r a n p i e o i s i ó n o a n t i d a -
dea c o n s i d e r a b l e s d e m a t e r i a s e x p l o s i -
vas , c o n l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e co-
r r e n poco p e l i g r o l a s p e r s o n a s e n c a r -
g a d a s de t r a n s p o r t a r , c a r g a r y des-
c a r g a r e l n u e v o t o r p e d o . 
O a l o ú l a s e q ae u n o d e los t o r p e d o s 
d e l c o m a n d a n t e U n g e p u e d e d e s t r o -
za r u n a c o r a z a d o p o r p o d e r o s o q u e s e a 
a u n q u e l a e x p l o s i ó n t e n g a l u g a r á 3 0 
m e t r o s d e d i s t a n c i a . 
E l g o b i e r n o eueoo h a o o n c e d i d o a l 
i n v e n t o r t o d o l o q n e p i d a p a r a c o n t i -
n u a r las p r u e b a s c o n sus t o r p e d o s e n 
e l p o l í g o n o d e M a r n a e n p r e s e n c i a d e 
n n o o m i t é d e jefes y o f i Males d e a r t i -
l l e r í a é i n g e n i e r o s . 
Europa y America 
DE LOS EUSOS Y E L PERHOCAKIIIL 
BAGDAD 
E l Novoe Y r e m j a , i m p o r t a n t í s i m o 
p e r i ó d i c o de S a n P e t e r s b u r g o , p u b l i c a 
u n a r t í c u l o s e n s a c i o n a l s o b r e l a c o n -
c e s i ó n d e l f e r r o c a r r i l de B a g d a d h e c h a 
por T u r q u í a á u n s i n d i c a t o d e c a p i t a -
l i s t a s a l emanes . 
D i c e e n u n r e s u m e n e l m e n c i o n a d o 
a r t í c u l o q u e l a l í n e a f é r r e a e n c u e s -
t i ó n p r o p o r c i o n a r á á t a r c o s y a l e m a -
nes g r a n d í s i m a s v e n t a j a s p o l í t i c a s , co-
merc i a l e s y m i l i t a r e s , pues f a v o r e c e r á 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a m o v i l i z a c i ó n 
de l a s t r o p a s o t o m a n a s , t a n t o p a r a l a n -
z a r l a s c o n t r a R u s i a , c o m o p a r a d i r i g i r -
las c o n t r a l a s t r i b u s á r a b e s q u e se i n -
s u r r e c c i o n a n c o n t r a l a a u t o r i d a d d e l 
S u l t á n . 
S e r v i r á a d e m á s p a r a a u m e n t a r con-
e i d e r a b l e m e n t e e l p r e s t i g i o m o r a l y 
r e l i g i o s o d e l k a l i f a a n t e los m a h o m e t a -
nos d e l A s i a O e n t r a l . 
F a v o r e c e r á a s i m i s m o l a n u e v a l í n e a 
f é r r e a u n a a p r o x i m a c i ó n e n t r e T u r -
q u í a y P e r s i a , q u e d a n d o t a m b i é n en-
tonces a m e n a z a d a l í a a i a p o r a m b e é 
l a d o s p o r d o s c a m i n o s de h i e r r o y a 
q u e m i e n t r a s b u s c a n los a l e m a n e s a u -
m e n t a r e l p o d e r í o m i l i t a r de T u r q u í a 
u n i e n d o p o r f e r r o c a r r i l O o n s t a m i o o -
p l a o o n e l G o l f J d e P e r s i a , p r o c u r a n 
los i ng l e se s c o n s t r u i r o t r a l i n e a á t r a -
v é z d e l t e r r i t o r i o de B e l u c h i s t a n , q u e 
u n a l a P e r s i a O r i e n t a l o o n l a I n d i a , 
t e n i e n d o a s í u n a m a g n í f i c a base de 
o p e r a c i o n e s c o n t r a las t r o p a s r u s a s 
d e l A s i a O e n t r a l . 
PROYECTO DE EJERCITO 
COLONIAL EN ALEMANIA 
E l e m p e r a d o r G u i l l e r m o I I s i g u e 
a c a r i c i a n d o e l p r o p ó s i t o de c r e a r u n 
e j é r c i t o c o l o n i a l , p r o y e c t o q u e t a m -
Oión le h a aconse j ado e l g e n e r a l W a l -
dersee . 
P a r a r e a l i z a r e s t e p e n s a m i e n t o , se 
t r o p e z a r á c o n n o pocas d i f i c u l t a d e s , 
pues e l B e i c h s t a g se h a o p u e s t o s i e m -
p re á es te p r o y e c t o , y n o v o t a r á los 
c r é d i t o s necesar ios . 
S i n e m b a r g o , se t r a t a r á de r e a l i z a r -
lo poco á poco , v a l i é n d o s e de u n a sen -
c i l l a e s t r a t a g e m a q u e e x p l i c a e l p e r i ó 
J i c o d e M u n i c h U l t i m e s N o t i c i a s . 
S e g ú n é s t e , c o m o l a c u e s t i ó n d e O h i -
na c o n ü n á a s i n r e s o l v e r d e f i n i t i v a 
m e n t e , sera necesa r io sos t ene r a l l í l a 
i h t m a d a b r i g a d a de o c u p a c i ó n , p a r a 
que se c u m p l a n los a c u e r d o s t o m a d o s , 
c 'ara sos t ene r e s t a b r i g a d a e l i i e i o h s 
l a g v o t a r á e l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o 
tjuo se n e c e s i t a , c r é d i t o q u e se m a n 
c e u d r á i n d e f i n i d a m e n t e e u e l P r e ¿ a 
pues to-
D o es te m o d o e l P a r l a m e n t o y 1 
o p i n i ó n se a c o s t u m b r a r á á c o s t e a r L« 
te v e r d a d e r o e j é r c i t o c o l o n i a l — , 
n o m b r e n o haca l a c o s a — q o e d e s p u 3 
p o d r a ser poco á poco a u m e n t a d o . 
MUERTE DE UN POLITICO TCHEQUE 
E n M i k o v i s ( B o h e m i a ) h a f a l l e c i d o 
cabi r e p e n t i n a m e n t e e l e m i n e n t e p r o 
fosor M r . K a i z l , n a o de l o s m á s i m 
NUESTRA SRá. DE C O V i D d C i A 
TERMINACION DE L A NOVENA 
Y FIESTAS 
Cangas de 0 \ í s 1 0 , 1 1 ' 8 5 m . 
A y e r á l a s c i n c o d e l a t a r d e t e r m i -
n a r o n f e l i z m e n t e l a s fiestas y l a n o v e -
n a c e l e b r a d a s e n O o v a d o n g a c o n m o t i -
v o de a b r i r s e a l c u l t o e l n u e v o t e m p l o 
e r i g i d o á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s B a -
t a l l a s . 
D i o h a s fiestas d e j a r á n i m p e r e c e d e r a 
m e m o r i a . 
H a q u e d a d o e s t a b l e c i d o e l o u l t o en 
l a b a s í l i c a , c o n f o r m e á n u e v o s e s t a t u -
t o s . 
S ó l o f a l t a l a c o r o n a c i ó n y c o n f i r m a -
c i ó n . 
O o n t i n ú a s i e n d o n u m e r o s a l a a f l u e n 
c í a de fieles, l a o u a l p r o s e g u i r á , c o m o 
t o d o s l o s a ñ o s , h a s t a ñ u d e v e r a n o . 
E n O o v a d o n g a h a n q u e d a d o a l g u -
nos persona je? . 
FIESTAS TERMINADAS 
Cangas de O n U 10 , 4 30 t . 
H a n p a s a d o p o r e s t a v i l l a l o s o b i s 
I pos de O v i e d o , T u y , N u e v a S e g o v i a , J a c a y L u g o . U n a v e z t e r m i n a d a s l a s fiestas d e 
O o v a d o n g a , d e b o h a c e r e x p r e s i ó n de 
m i a g r a d e c i m i e n t o p o r e l t e l e g r a f i s t a 
de I n f i e s t o , q n e se h a d e s v i v i d o p a r a 
t r a s m i t i r los m u c h o s t e l e g r a m a s d e p o 
s i t a d o s , c u r s á n d o l e s t o d o s á p e s a r d e l 
p é s i m o m a t e r i a l d e q n e d i s p o n e . 
D u r a n t e l a s fiestas, h a n l l e g a d o a 
O o v a d o n g a 3.815 o a r r n a j e s . 
DE BATABANO 
ios e fec tos p a r a a d m i r a r ó s e d u c i r á 
los e spec tadores . M a q u i n a l m e n t e y p o r 
l a f u e r z a de l a c o s t u m b r e , c o m e n z ó 
u n a c a n c i ó n . P e r o en b r e v e e s p i r ó l a 
voz eu sus l a b i o s , y l a p o b r e j o v e n ca-
yó e n u n a p r o f u n d a m e d i t a c i ó n , p e n -
s a n d o : 
— E s i g u a l : y o he t e u m o m u y b o n i -
t a m e n t e m i e d o , o u a n d o l a s e ñ o r a m a r -
quesa a b r i ó e s t a p u e r t a . ¡ O ó m o m e 
i n t e r p u s e s i n sabe r l o q u e h a c í a l 
O o r t ó e l h i e l o c o n los d i e u t e s y con-
t i n u ó : 
— ¡ t o b r e A n d r é s ! E s u n a f e l i c i d a d 
que h a y a t e n i d o t i e m p o de e scapa r ; 
pero oon q u é v a l o r ! 
Se l e v a n t ó , d e j ó sn c o s t u r a , a b r i ó 
eu v e n t a n i t a y m i r ó l a c o r n i s a d e l e d i -
ficio p o r d o n d e e l j o v e n v e n d e d o r se 
h a b í a f u g a d o . 
— S í ; q u e e l v a l o r ! ¡y o ó m o m e a m a l 
¡ A n t e s q u e c o m p r o m e t e r m e , a f r o n t ó 
u n p e l i g r o h o r r o r o s o ! ¡ A esa a l t u r a ! 
¿Y s i se h u b i e r a c a í d o eo e l p a t i o ! 
¡ D i o s m i ó ! T i e m b l o a l p e n s a r l o . Dt-
ve ra s me a m a ; p e r o y o t a m b i é n l o a m o . 
a u n q u e no se l o de je c o m p r e n d e r . 
M a r í a v o l v í a á s u t r a b a j o . 
L a i m a g e n de A n d r é s , p a s a n d o so-
b r e e l t e c h o de l a casa p a r a e v a d i r s e , 
t o d a v í a le c r u z ó p o r los o jos y l e d i r i -
g i ó u n a s o n r i s a y a l m i s m o t i e m p o 
u n a b e n d i c i ó n . D e s p u é s s u i d e a se 
r e f i r i ó a l c o m e n d a d o r , y p e n s a b a : 
— ¡ Q u é d e s t i n o t a n s i n g u l a r ! E s p r e - ^ 
P í ñ e i r o , M o d e r o , M o n t e s i n o s , V a l m a -
fia, V e i g a ( h i j o ) y B a r r e i r o , recibiendo 
los h o n o r e a d e l a r e p e t i c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a ' M a r í a G a r c í a , cooperó 
a l S x i t o como e n c a r g a d a de l vistnariq 
de las d a m a s d e l a S e c c i ó n . L o s se-
ñ o r e s D a n i e l M a r t í n e z y S a n t o s Val le , 
p r e s t a r o n e l s e r v i c i o d e pe luque ros . 
E n r e s f i m e n , l a fiesta r e s u l t ó brillan-
t e p o r t o d o c o n c e p t o y h a r á é p o c a en 
los a n a l e s d e l O a s i n o E s p a ñ o l de Bata-
b a n ó . 
E l sexo b e l l o e s t a b a d i g n a m e n t e re-
p r e s e n t a d o e n l a fiesta h a b i e n d o aaia-
t ino l a ó r e m e d e e s t a s o c i e d a d . 
E l b e n e f i c i a d o s e ñ o r S a n t a v e o , nos 
r n e g a h a g a m o s p r e sen t e s u a g r a d e c í -
m i e n t o á t o d o s c u a n t o s h a n c o n t r i b u í -
d o e n n n a y o t r a f o r m a a l b u e n é x i t o de 
l a fiesta. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
loviiiiíento Marítimo. 
E L J U L I A 
A y e r t a rde fondeó en puer to procedente 
de Buer to Rico y escalas el vapor cubano 
J u l i a conduciendo 550 eacos de cafó y tres 
m u í a s , estas consignadas á l a orden. 
L A B . F E A S K N B A L L B Y 
L a goleta americana de este nombre sa* 
l ió ayer pa ra Cayo Hueso, en lastre. 
NOTÍGIASJpCÍAIB 
S B Ñ A L A M I B N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Recurso de c a n a c i ó n en j u i c i o de n w o f 
c u a n t í a seguido por duna Rosario Roruago-
sa y compartes cont ra don A r t u r o , Alfredo, 
T o m á s y R ica rdo B e a t t r o eobre cumpli-
miento de obligaciones. Ponente : señor Be-
t ancour t . F i sca l : s e ñ o r T rav ie so . Letrados: 
doctores Mandu ley y Bos tamante . 
Secretario, L d o . R i v e r a . 
Bala de lo Criminal: 
Recurso de c a s a c i ó n por inf racc ión de ley 
establecido por H e r m i n i a Qui ter io en caos» 
por h u r t o . Ponente: s e ñ o r O ' F a r n l l . Fiecal: 
s e ñ o r Vias . L e t r a d o : l icenciado Fernándes 
Cr iado . 
Secretario. L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala dú lo Civil: 
A u t o s seguidos por don J o s é Almagro 
con t ra l a " N o r t h A m e r i c a n Trus t C"" en 
cobro de pesos. Ponente: señor Agüirre. 
Le t rados : l icenciados A l m a g r o y Angulo. 
Juzgado del Sur . 
Quiebra de don Ruper to Arana . Ponen-
te: s e ñ o r A g u l r r e . Le t rados : doctores Gon-
z á l e z Sa r r a in y Bus tamante . Procuradoreí: 
s e ñ o r e s M a y o r g a y S te r l i ng . Juzgado de Je-
sús M a r í a . 
Secretario, L d o . A l m a g r o . 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Cont ra S i m ó n Vale i ro , por homicidio. Bo-
nente: s e ñ o r Menoca l . Fiscal: señor Por-
tuondo. Acusador: l icenciado Viondi. De-
f e n e c í : l i cenciado Rivero . Juzgado del 
Oeste . 
Con t r a G u i l l e r m o T e r r y Garc ía , por in-
j u r i a s y ca lumnia . Ponente: señor Gómez. 
Acusador: l icenciado Cabello. Defensor: 
l icenciado M a r t í n e z . Procuradores: eenoree 
S t e r l i ng y C o t o ñ o . Juzgado del Este. 
Secretario, L d o . Miyeres . 
Sección segunda: 
Cont ra J u a n Belro , por de tenc ión ilegal. 
Ponente: s e ñ o r P ichardo . Fiecal: señor Va-! 
11c. Defensor: l icenciado Andrea . Juzgado 
de Be juca l . 
Con t r a B a r t o l o m é de la F ó , por homici-
d io . Ponente : s e ñ o r R a m í r e z . Fiscal: señor 
B ldegaray . Defensor: licenciado Cubas. Juz-
gado de l Sor. 
C o n t r a Carlos Tabeada, por estafa. Po-
xiente: s e ñ o r P ichardo . Fiscal: señor Blde-
ga ray . Defensor: doc to r -Gonzá l ez Sarrain. 
Juzgado d o l Sur. 
Secretario, L d o . M o r é . 
S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 1 . 
L a fiesta c e l e b r a d a e n e l O a s i n o E s -
p a ñ o l en l a noohe d e l 2 2 , f u é n n acon -
t e c i m i e n t o , ee p u e d e a s e g u r a r h a c i a 
l a r g o t i e m p o no se e f s e t u a b a o t r a i g u a l . 
Se r e u n i e r o n e n los s a lones d e l s i m 
p á t i c o i n s t i t u t o t o d a s l a s c lases s o c i a 
les, lo q u e d e m u e s t r a e l a p r e o i o q u e 
p r o f e s a n a l b e n e ñ e i a d o s e ñ o r d o n G u i -
l l e r m o S a n t a v e n . 
E r a i n m e n s a l a o o n o a r r e n c i a ! 
L a d e s g r a c i a q u e a g o b i a a l b e n e ñ 
c i a d o , á q u i e n h u b o d e a m p u t á r s e l e u n 
p i é r e c i e n t e m e n t e , h i z o eoo e n e l cora-
z ó n de t odos sus a m i g o s , y a c u d i e r o n 
c o n p r e m n r a á c o n t r i b u i r c o n s u ó b o l o 
p a r a q u e p u e d a i r á E s p a ñ a o o n e l o b 
j e t o do a d q u i r i r n n a p a r a t o de g o m a , 
a l p a r q u e á pasa r n n r a t o de s o l á z j 
e s p a r c i m i e n t o . 
L a s p b r a s M Poeta de l a G u a r d i l l a , 
¡ U n a L i m o s n a p o r D i o s ! y M i H o m ó n i 
¡no f u e r o n d e s e m p e ñ a d a s p o r l a Sec-
c i ó n de d e c l a m a c i ó n d e l G a s i n o , á l a t 
m i l m a r a v i l l a s . 
L a s s e ñ o r i t a s O o n c e p c i ó n D o b a r g a 
nes y M a r í a L u i s a T r u , se I n c i e r o n eu 
sus papeles , a d o r n á n d o l o s c o n m i n u c i o -
sos d e t a l l e s r e v e l a n d o d o t e s d e a r t i s 
t as y no de a ñ o i o u a d a s . 
E l s e ñ o r J u l i á n B o m e u , e s t u v o m a 
g i s t r a l en s u t r i p l e p a p e l de m e n d i g o , 
abue lo y p a d r e a m a n t í s i m o , a l c a n z a n 
d o i n f i n i d a d de ap l ausos , p r o d i g a d o s 
en j u s t i c i a . 
L o s s e ñ o r e s M o l i n a y M o d e r o ( F r a n -
cisco) en sus c o r t o s pape les , e s t u v i e -
r o n b i e n , d e m o s t r a n d o a f i c i ó n a l a r t e y 
do te s e s c é n i c a s . 
E l s e ñ o r M o n t e s i n o s , h i z o d e s t o r n i -
l l a r de r i s a á los c o n c u r r e n t e s , c o n sut-
jocosos y b i e n i n t e r p r e t a d o s ga l l egoe , 
c o m o t a m b i é n en el s e n t i m e n t a l a rago-
n é s , t r i b u t á n d o l e merec idos ap lausos . 
E l a p u n t a d o r s e ñ o r Y a l m a Q a ( D a -
n i e l ) m u y d i s c r e t o en las t r e s o b r a s j 
el s e ñ o r A n g o s t o F o r m a g u e r a , ap l au -
d i d o e n s u s i n f o n í a y a c o m p a ñ a m i e o t i 
a l p i a n o . 
L a S e c c i ó n de F i l a r m o n í a , ee l u c i ó 
en l a P O L K A . S O L O T U y e n l a H a b a n e 
r a L A B K L L A P O B L A N A , p o r l o q n t 
f u e r o n m u y f e l i c i t a d o s , los s e ñ o r e s U a 
ñ a s , B a r r e i r o , , . R o d r í g u e z ( F e r 
m í n ) V e i g a S a n c h o s , G o n z á l e z , e l be-
n e f i c i a d o y los n i ñ o s de 7 y 5 a ñ o s JOE¿ 
y A r m a n d o L ó p e z , i n c l u s o s u D i r e c t o r 
e l r e p u t a d o p r o f e s o r s e ñ o r M o l i n a . 
E l ü o r o de D o c t o r e s d e E l R e y qu i 
R a b i ó r e s u l t ó e x c e l e n t e p o r los s e ñ o r e t 
c iso q u e e l a z a r m e p o n g a s i e m p r e ei 
p r e s e n c i a d e es te h o m b r e . P e r o , ahe 
r a , e s t o y p r e v e n i d a , y a u n o u a n d o m 
h u b i e r a t e n i d o o o u t r a é l n n a g r a r 
de scon f i anza , se q n e h a p e r j u d i c a d o ¿ 
C h o n c h ó n . L e j u r o q u e m e d e f e n d e r é 
c o n t o d a s m i s f u e r z a s . M a ñ a n a h a r é 
q u e m e a c o m p a ñ e P i e r r o t . Q u i z á m 
uo es d e m a l a i n c l i n a c i ó n ; p s r o es UL 
j o v e n f u e r t e y e s t o y s e g u r o q u e m e ee 
a d i c t o . 
B e n s a b a y c o s í a a l m i s m o t i e m p o 
Se p i n c h ó o o n l a a g u j a y e x c l a m ó v i 
v a m e n t e : - ¡ a y l me he p i n c h a d o . 
Be m e t i ó e l d e d o e n l a b o c a y c h u -
p ó l a g o t a de s a n g r o q u e e s t a b a e n 1» 
p i e l , y s i n m á s c u i d o s , o o m e n z ó s t 
t r a b a j o y sus e n s u e ñ o s . 
— H e a q u í t o d o l o n u e v o e n n n s ó h 
d i a . P i e r r o t y C h o n c h ó n e n P a r í s . 
¡ P o b r e C h o n c h ó n ! M e c a n s a much t ) 
a l e g r í a e l v e r l a . C u á n t a r a z ó n t u v o e 
d e ñ o r o u r a e n h a o e r m e m a r c h a r . H e 
a h í l o q u e es i r a l c a s t i l l o y c r e e r q n t 
por sus l i n d o s o jos nos v a n á d a r n n * 
p l a z a de j a r d i n e r a . Se o y e n l a s za 
l a m e r í a s de los s e ñ o r e s . ¡ Y o ó m o sa 
ben o l i o s p o r d ó n d e e s t á e l l a d o d é b i l ! 
P o r q u e n o p i e n s a n m á s q u o e n u n t 
josa ; e n g a ñ a r y a b a n d o n a r . 
Y d e s p u é s , los pesa res y l a v e r -
g ü e n z a . Y a m o a , he v u e l t o á p i n c h a r 
me. N o es A n d r é s q u i e n e n g a ñ a r í a s 
u n a j ó v e n . 
Cuando pronunciaba estas últimas 
A d u a n a de la Sabana 
A y e r , 2 d e O c t u b r e , se recaudaron 
en l a A d u a n a d e este p u e r t o por todos 
c o n c e p t o s $25 ,025 -10 . 
PUBLICACIONES 
C o n e l t í t u l o de In ic iadores y P r ime-
r o s m á r t i r e s de l a R e v o l u c i ó n Cubana, 
h e m o s r e c i b i d o n n l o m o escr i to por el 
D r . Y i d a l M o r a l e s , y M o r a l e s , oon un 
p r ó l o g o d e l m a l o g r a d o l i t e r a t o N i c o l á s 
E e r e d i a ; o b r a q u e , c o m o y a i n d i c a sa 
por tada , 8e r e f i e r e á l a s v i d a s y compren-
de l a s é p o c a s d e los K o m á n , de L a Las, 
A p o n t e , H e r e d i a , F r a n c i s c o y J o a q u í n 
de A g ü e r o , N a r c i s o L ó p e z , Pozos Dul-
ces, E s t r a m p s , A r m e n t e r o s , Saco,Yare-
a, y o t r o s m u o h o ^ ; p e r o n i a q u é l l a s nos 
p a r e c e n b i e n a n a l i z a d a s n i é s t a s bien 
c o m p r e n d i d a s , p o r q u e u n a s y otras re-
q u i e r e n s e r e n i d a d m e n t a l en el histo-
r i a d o r y c o n d i c i o n e s de c r í t i c o y ana-
i s t a d e q n e c a r e c e e l s e ñ o r Morales; 
d e f i c i e n c i a q u e , m á s q u e en n i n g ú n 
o t r o de sus t r a b a j e s , se r e v e l a en el qae 
cenemos á l a v i s t a , p o r d o n d e quiera 
l e ñ o de j u i c i o s a p a s i o n a d o s y e r r ó n e o s 
j o u t r a E s p a ñ a y sus h o m b r e s . Gomo 
e t a c o n d i c i ó n es l a q u e h o y se busca 
tu. l o s l i b r o s , n o h a y p a r a q u é decir si 
e n d r á é x i t o e l d e l s e ñ o r M o r a l e s ; pero 
e r á n n é x i t o e n r e a l i d a d poco envi-
l i a b l e , y ea l á s t i m a , p o r q u e iniotado-
res y P r i m e r o s m á r t i r e s de l a Revo luc ión 
ü u ó a n a t i e n e n n m é r i t o i n d i s p u t a b l e ! 
1 a c o p i o d e d a t o s y d o c u m e n t o s inte-
c e s a n t í s í m o s , b a s t a n t e s p a r a que nn 
v e r d a d e r o h i s t o r i a d o r y p e n s a d o r á la 
vez , oon m á s p o d e r de a b s t r a c c i ó n , m á s 
c o n c i e n c i a o r í t i o a , y manos a n s i a del 
p o p u l a r a p l a u s o , q u e oas i n u n c a acom-
p a ñ a á l a s g r a n d e s o b r a s e n l a poste-
r i d a d , h u b i e s e e s c r i t o s o b r e e l los una 
i u e l e i n m o r t a l i z a s e . 
G r a c i a s á esa c o l e c c i ó n de t e s t imo-
i i o s y f u e n t e s , e l l i b r o d e l s e ñ o r M o -
rales n o s e r á d e l t o d o i n ú t i l y a u n pue-
de q u e se l ea d e n t r o de a l g u n o s a ñ o s 
por t a l c u a l l i t e r a t o c u r i o s o , y g r a c i a s 
o a m b i é n a esa c i r c u n s t a n c i a p u d o es te 
v o l u m e n a d q u i r i r l a e n o r m e c i f r a de 
080 p á g i n a s i n - f o l i o , c o n l o o u a l h a y de 
^obra p a r a j u s t i f i c a r loa c u a t r o pesos 
• p í a t e , e s p a ñ o l a " q u e c u e s t a en todas 
ias l i b r e r í a s . 
B l a n c o y N e g r o . — E l n ú m e r o qne 
« c a b a de l l e g a r d e es ta a f a m a d a revis-
ta , l a p r i m e r a e n s u o í a s e , presenta 
m u v v a l i o s o s t r a b a j o s . 
E o t i e e l los , merece c i t a r s e con espe-
c i a l i d a d u n c u a d r o a r t í s t i c o en colo-
res, q u e r e p r e s e n t a U n b a r r i o de Tr ia -
na. N o se p u e d e l l e g a r á n n a perfeo-
p a l a b r a s , n n r u i d o i n d i s t i n t o se notó 
ú g a b i n e t i t o , q u e h a b í a a b i e r t o indis-
j r e t a m e n t e o u a n d o h i z o s u v i s i t a . Ma 
aía> p r e t ó p o c a a t e n c i ó n y c o n t i a a ó 
t r a n q u i l a m e n t e s u c o s t u r a . En t r ega -
da á sa p e n s a m i e n t o , n o sospechaba 
que a q u e l r u i d o fuese u n a amenaza. 
¡ P o b r e A n d r é s l es d e m a s i a d o bueno. 
C i e ñ e m u c h o h o n o r y verdadera 
v i r t u d . 
U n a f e l i z s o n r i s a se d i b u j ó eo sos 
l a b i o s . S i e n a q u e l m o m e n t o , alguno 
le h u b i e r a p r e g u n t a d o de q u é manera 
j o m p r e n d í a l a f e l i c i d a d en este man-
i ó , h a b r í a c o n t e s t a d o : 
— Y i v i r y m o r i r c o n A n d r é s , ante 
os ojos de m i m a d r e . 
E n c n a n t o a l d i n e r o y á las comodi-
i a d e s y t o d o l o q u e se l l a m a hoy lo 
c o n f o r t a b l e , M a r í a se c u i d a b a de ello 
o menos p o s i b l e . 
A m a b a A n d r é s , y n o h a b í a nada en 
d m u n d o o o m p a r a b l e , n i que pudiera 
t e n e r l a a l e g r í a d e ser a m a d a t a m b i é n . 
E s t a n n o b l e , t a n d u l c e , t a n baeno 
f t a n c o m p l a c i e n t e . N a d i e s a b r í a ha-
l a r , c o m o é l , l a s de l i cadezas para en-
c o n t r a r m e , E a s e n s i b l e que l a mar-
quesa de S i v r y h a y a v e n i d o á I n t e -
r r u m p i r m e . L a l e c c i ó n m a r c h a b a may 
i l e a . ¡ O b i y o e s t a b a m u y contenta 
l e n o c o m e t e r m á s f a l t a s . 
• 
1 
o í ó n mayor en ma te r i a de co lo r ido y 
n a t n r a l i d a d en el d iba jo . 
T a m b i é n t r ae preoiosas v i s t a s de 
Y a l l a d o l i d , de San S e b a s t i á n , y la 
V i r g e n de Uovadonga . 
B A S E - B A L L 
NO HAY JUEGO 
E l má tc / i annnolado p a r a hoy j u e v e s 
ent re ios o labs A lmenda reay San F r a n 
cisco, se ha pospuesto po r aoaerdo de l 
T r i b u n a l d e l O r a n P r e m i o P a r t i c u l a r , 
para m a ñ a n a v ie rnes , ó en sn defeuto 
para el p r ó x i m o s á b a d o . 
L a s u s p e n s i ó n de este match obedece 
á la s ú p l i c a hecha aye r t a rde por la 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de la man i -
f e s t a c i ó n que se e f e c t u a r á esta t a rde , 
a l p res iden te de d i c h o T r i b u n a l s e ü o r 
E s t r a d a M o r a , q u i e n desde el p r i m e r 
momen to a c c e d i ó á los deseos de los 
pa t io ionar ios , en v i s t a de l ob je to que 
t iene l a m a n i f e s t a c i ó n . 
Uonvucadoa segu idamente á j a n t a 
los s e ñ o r e s que componen e l T r i b u n a l 
del *(íran P remio P a r t i c u l a r , se d i ó 
cuenta de l a p e t i c i ó n hecha a l s e ñ o r 
E s t r a d a M o r a , y l a j u n t a a p r o b ó po r 
u n a n i m i d a d l a s u s p e n s i ó n d e l e x p r e -
sado j u e g o . 
MENDOZA. 
G A C E T I L L A 
BODAS DISTINQUIDAS — N o el m i é r 
coles, como a n u n c i á b a l a c r ó n i c a e!e 
gaete, s ino e l d o m i n g o , á las d iez de 
la noche, se h a n ce lebrado las bodas de 
l a be l la y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa M e & d i z á b a l con e l r e p u t a d o 
m é d i c o y cabal lero m u y e s t i m a b l e 
doctor d o n G a b r i e l Uasnso. 
A la n u p c i a l ceremonia , e fec tuada 
en l a Q u i n t a de ü ' I i e l l l y , en Buenoa 
A i r e s , a c u d i ó u n cor to y selecto n ú -
mero de personas, fami l ia res é í n t i -
mos, en en m a y o r í a , de los cont ra -
yentes . 
F u e r o n padr inos de la boda l a se-
ñ o r a P a u l i n a Uasuso de Boca y e l se-
ñ o r d o n J o s é Uasuso, he rmanos d e l 
nov io . 
Test igoe: 
E l D r . Feder ico G r a n d e B o s s i y e l 
conocido j o v e n P e d r o P a b l o K o h l y . 
Saludamos a fec tuosamente á los 
nuevos esposos d e s e á n d o l e s t o d o g é -
nero de fe l ic idades . 
QÜE NOS L O T R A I G A N . — A c a b a n de 
efectuarse en M a d r i d las p r u e b a s de 
u n a p a r a t o s a l v a v i d a s acerca d e l c u a l 
hab l an B lanco y Negro , E l Suceso I l m -
Irado y o t r o s muchos p e r i ó d i c o s de la 
coronada v i l l a que tenemos á l a v i s t a . 
Oolooada n n a persona de p ie en el 
cent ro de l a v í a po r donde c i r c u l a n 
carros e l é c t r i c o s , l a recoja el s a l v a v i -
das, y e n c o n t r á n d o s e a q u é l l a t e n d i d a 
en el suelo, l a rechaza, con l o c u a l se 
ev i t a que l a a r r o l l e e l t r a n v í a . 
Cons ta e l a p a r a t o de u n en re j ado 
que se coloca en la p a r t e baja d e l ca-
r rua je y u n r e spa ldo de g u t a p e r c h a 
que encaja en a q u é l ; el enre jado s i r v e 
para recoger y e l r e spa ldo p a r a a m i -
n o r a r e l g o l p e . 
Boa au to re s aon loa j ó v e n o a d o n 
J o s é B a r r e i r o y d o n F r a n c i s c o I z a g u i -
r r e . 
, E n l a e s t a c i ó n d e l t r a n v í a d e l b a -
r r i o de Sa l amanca y á p re senc ia de 
una c o m i s i ó n compe ten te , h í c i é r o n s e 
v a r i o s e x p e r i m e n t o s , cuyos r e s u l t a -
dos, s i no a b s o l u t a m e n t e sa t i s faoto-
r ioa, d e m o s t r a r o n que en l a m a y o r 
p a r t e de loa casos p u e d e n e v i t a r s e lao 
desgrac ias que ooas ionau los a t r o p e -
l los . 
A q u í , d o n d e t a n f recuentes v i e n e n 
s iendo los acc iden tes de este g é n e r o , 
no e s t a r í a m a l poner á p r u e b a e l nue-
v o a p a r a t o . 
¡ Q u e nos lo t r a i g a n ! 
F E L I O I D A D E S . — T o d o ea a l e g r í a 3 
con ten to , desde l a m a ñ a n a d e l s á b a d o , 
en el hoga r de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
d o n U r b a n o G o n z á l e z F e r n á n d e z , pro-
p i e t a r i o d e l tíran H o t e l Pasaje. 
S n esposa, l a apreo iab le s e ñ o r a T r i 
n i d a d E s t r a d a de G o n z á l e z , d i ó á l u z 
ese d í a , con t o d a f e l i c i d a d , u n a p rec io 
sa n i ñ a que h a v e n i d o á co rona r l a 
d i c h a de este s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
Besos, ca r i c i a s y t e r n u r a s h a y p a r a 
l a encan tadora c r i a t u r a de p a r t e de los 
amant i s imoa padres . 
Sus amigos , todos cuan tos sabemos 
las sat isfacciones que h o y e m b a r g a n á 
loa esposos G o n z á l e z , l l egamos has ta 
ellos hac iendo v o t o s po r l a f e l i c i d a d 
m á s comple t a y mas d u r a d e r a de l a 
ange l i ca l n i ñ a , f r u t o p r i m e r o de n n a 
u n i ó n donde solo h a n r e i n a d o e l amor* 
l a paz y l a v e n t u r a . 
N O C H E S D E A M Á T I O A S . — L a c o m p a -
ñ í a d r a m á t i c a que a c t ú a en P a y r e t 
p o n d r á hoy en escena el precioso d r a -
hia eb doa actos que l l e v a p o r t í t u l o 
A m o r de madre , a r r e g l a d o d e l f r a n c é s 
por d o n V e n t u r a de la V e g a . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
ob ra h a r á en debu t , of rec iendo d i v e r -
sos actos de escamoteo, e l p r e s t i d i g i -
t ado r azteco s e ñ o r V a r g a s , que se en-
c u e n t r a de paso en esta c i u d a d . 
H a n empezado loa ensayos de Los 
dos piiletes, los mismos que e s t r e n ó 
B o n c o r o u i con é x i t o ru idoso . 
L A F I E S T A D E L E O S A E I O . — E n l a 
ig les ia de Santo D o m i n g o h a b r á a n a 
g r a n fiesta el p r ó x i m o d o m i n g o (repe-
l i c i ó n ob l igada ) en honor de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l Besa r lo . 
Se c a n t a r á l a misa en s í b e m o l d e l 
maestro d o n Ba fae l Pa s to r , o r g a n i s t a 
de l a p a r r o q u i a do Monse ra t e , acom-
p a ñ a d a de una n u t r i d a o rques t a . 
E s t a misa es l a m i s m a que fué can-
tada , cou b e n e p l á c i t o gene ra l , en las 
recientes fiestas de l a M e r c e d , G u a d a -
l ape y San F e l i p e . 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a y loa coros 
—en n ú m e r o de 3 0 — e l expresado 
maes t ro . 
A L B I S Ü . — ü o m o Sagas t a y ü á n o v a o 
en o t ros t i empos a n d a n a h o r a en A l 
b i s n L a D i l i g e n c i a y L o s n i ñ o s llorones 
A q u e l l o s se t u r n a b a n en e l pode r y 
aho ra é s t a s se t u r n a n en e l o r d e n de 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
U n d i a e s t á L a D i l i g e n c i a en p r i m e 
r a t a n d a y Los n i ñ o s l lorones en se 
g u n d a ; pues a l d i a s i g u i e n t e , y a se 
sabe, s i guen en e l c a r t e l las m i s m a s 
o b r a s i n v i r t i ó n d o s e este o r d e n . 
H o y , a l r e v é a de aye r y en j u a t a 
consecuenc ia á lo que antecede, v a L a 
D i l i g e n c i a á p r i m e r a h o r a y L o s n i ñ o s 
l lorones á c o n t i n u a c i ó n . 
E l p r o g r a m a se c o m p l e t a con e l pa-
s i l lo ¡ A l agua, p a t o t ! , po r l a D n a t t o y 
A m a d i t a M o r a l e s . 
P a r a m a ñ a n a a n ú u o i a s e e l es t reno 
de L a tremenda, za rzue la de J a c k s o n 
y L ó p e z S i l v a que ha g u s t a d o e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e en M a d r i d , B a r c e l o n a y 
M é j i c o , 
E N GASA D E W'ILSON.—Novamos u n a 
vez á l a l i b r e i i a de W i l s o u s in q u e nes 
sorprenda a l g u n a n o v e d a d . 
Y a es u n l i b r o , y a u n a r e v i s t a ó b i e n 
el nuevo pe r fume de A i k i n b o n y el ú l t i -
mo moduiu eu p a p e l de c a r t a . 
A > e r , en u n m o m e n t o que e s tuv imos 
en el a f o r t u n a d o store de l a ca l l e de 
Obispo , nos m o s t r ó e l a m a b l e SautoH 
cnan to h a b í a acabado de l l e g a r p o r los 
ú l t i m o s vapore t j . 
L a famosa casa de A p p l e t o n h a 
mandado a l l í , como de c o s t u m b r e , lo 
m á s rec iente que h a e d i t a d o . 
Es una g r a n remesa de l i b r o s e n t r e 
los que sobresale L m i ñ a m i m a d a . 
T ra t a se de una n o v e l a o r i g i n a l de 
C a r l o t a M , B r a e m ó , l a i l u s t r e e s c r i t o r a 
amer icana c o y a f ama h a n bas tado á 
c i m e n t a r proauooiouea como D o r a , 
A z u c j n a y ocias muchas que se d i s p u -
t a n e l f a v o r de las i n t e l i gen t e s l a d i e i . 
p í e g u u t a m o s á Santocs por e l F í g a r o 
^ l u s t r é , 
— Q u e d a n é s t o s , — n o a d i j o e n s e ñ á n -
donos v a r i o s ouadernoa de S e p t i e m -
b r e . 
Son pocos, m n y poooa loa que a l l í 
v i m o s , p o r q u e como el n ó m e r o e a t á 
ded icado á loa yaohts, ahora , con mo-
t i v o de las rega tas de Shamrock y el 
Oolumbia , ]& a f i c ión po r este sport se ha 
desper tado de u n m o d o n o t a b l e . 
E s t a b a n as imismo en loa estantes 
loa n t imeroa ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s de 
M Teatro. B lanco y Negro y o t raa p u b l i -
caciones de este g é n e r o que l l egan s iem-
pre , con t o d a p u n t u a l i d a d , á la ac r ed i -
t a d a l i b r e r í a de O b i s p o i l y 43. . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n n i ñ o á sn m a m á : 
— ¿ N o haa c o m p r a d o á m i h e r m a n a 
u n piano? Pnea, c ó m p r a m e á m í u n a 
b ic i c l e t a . 
— ¡ Y p a r a q u é qu ie res t ú l a b i c i c l e -
ta? 
— P a r a ochar á c o r r e r c u a n d o e l l a 
t o q u e . 
T o s . — E l que t o m e u n a vez el Pecto-
r a l de L a r r a z á b a l p a r a los ca t a r ros , nr 
t o m a r á o t r o m e d i c a m e n t o ; con su uso 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , po r c r ó n i c o s 
q n o aean. 
G E A N P U E I Í I O A D O E de l a SANOEE. 
— L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es 
e l d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e de l a san-
g r e por exce lenc ia ; no h a y n a d a mejor . 
D e p ó s i t o : B i e l a , 99. F a r m a c i a y D r c -
g i e r l a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
Lai eaenolaa baratas que á menudo se afUd«n á 
UdosAn>IaIo para distulanlr el precio, son caass 
de l<'8 dolores de rlBoirs de que con f'ecue»"'ln «<' 
qiujan losJóv«uo«. litando úiilonmanto el Sánda-
lo ¡lidy se tiene la se^aridid de poieer au medloa-
mentu puro, s'.empre idóalioo, que cura en 4N hora» 
y sin rectílss las afecciones paoulUrea de la ju-
rootud. 
Desde que se inicia nn resfriado, nna bronquitis 
7 el estado fabril que precede las enfermedadee 
agudas, se Mima si médico que muy &. mimado, no 
puedeen di- en el mUínO'In'tapte; dos ó castro 
dípsulas de Quinina de Pcllclicr Imitan p ira es-
perar la llegad» del médico y ouij irar la eofor-
modad. 
35 afion de éxit o h»n 'proToo«do ai Jaruhc de Rá -
baño yodado de Orimaull y C} nnmeioaoi imita-
dores t|ne se conteot*n con afiadir un poco de yodo 
al jirabe antiescorbútloo; esta mesóla no puede 
rremplasar semejante medicamento, que oonUone 
el yodo regetalUado y hace desaparecer el usagre, 
las erúpoiones da la piel, lo tnfartaolón de las g'án 
dalas del cuello y otroa accldontos del llufatlamo. 
Nadie Ignora hoy qno loa principios balsímlcoa y 
resinosos contenidos en la sabia do los pinos marí-
timos curan laa enfermedadea del pecho, las tuses, 
reí f iados natsrros r bronquitla. Aaf ee fxjlioa el 
Ix to del Jarabe de Layaste con baae de savia de 
pino marf limo pura y fresca. 
1( 
Dr. Josá A. ifl Sailiap. 
HfiDIGO CIRUJANO 
Safermcdadeg de los oídos, 
Gasiro - in íes l iMlesy nenióse, 
Consultas de 11 A l de la Urde y de 7 A 
3 do la noche. 





m B U E N A P E T I T O 
U N A B U E N A D I G E S T I Ó N 
U N H Í G A D O S A N O 
U N C E R E B R O P O D E R O S O 
V N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos r/uo laá grándeS 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio do una botella de 
Zarzaparrilla r b l Dr. Ayer, y un pomito 
do Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más oílcaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión ta rd ía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarzaparrilla 
del 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas do Iri 
Sangre viciada, la enriquece y la pono 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo ©1 
mundo. 
Preparada por el 
Pr, J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mass,, E,l/.A. 
EL DOS DE MAYO 
D E 
Nicolás Blánco 
HABANA, Angeles número 9. 
Carandas e x i s t e n c i a s e n J O T T A S , 
O R O y B R I L I J A N T £ S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c i a U d a d e n 
s o l i t a r i o s de t o d o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
W O T A - S e c o m p r a e r o , p l a t a , j o -
y e s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
Nicolás Blanco 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G E i L E S N X 7 M . 9 
C 1663 al». 1 Ot 
A N U N C I O S 
D I A 3 D H OOTÜBBia 
Este mea es t á consagrado á Nuestra So-
nora dol Rosarlo. 
E l Ciroular es tá en San L á z a r o . 
Santos Cánd ido , Dionisio y Evaldo, m á r -
tires, Gerardo Esiquio, confesores, y santa 
Florencia, tní lr t ir . 
San Cánd ido , már t i r . En este d ía hace 
conmemorac ión H, Mart irologio romano de 
San Cánd ido , de quien no nos dicen los es-
critores de sus actos otra cosa que el que 
padec ió mar t i r io cu liorna, sin eenalarnos 
la época . 
E l motivo de la memoria do esto eanto 
m á r t i r en E s p a ñ a , es el de la t ras lac ión do 
sus reliquias á dicho reino, concedidas con 
otras de varios santos por el Papa Urba -
no V I I I á fray Jnan do la Asunción, t r i n i t a -
rio descalzo, paca quo enriquecieso con 
ellas los monasterios de su orden, á cuyo 
fin laa dió óste á fray Diego de J e s ú s , m i -
nistro general do la misma orden, para que 
las distribuyese, quien en el reparto dió las 
de San Cándido al convento do la Solana, 
en la Mancha, donde se le t r ibu tan el cul-
to y venerac ión correspondientes. 
F I E S T A S E L Y I E U N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Mar í a . — Día 2—Corresponde 
visitar á Ntra . Sra. do la Caridad del Cobre 
en San Nicolás . 
n LAS MAS NÜSVAS 
Y MAS HABATAS, BN L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
JLA R O S I T A 
HOY S E D E R I A Y R O P A 
Galiano 128, esquina á Salud 
n 17ÍO 13-1 OJ 4-a # 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antosalas, comedo-
res y alcobas; pues hay sur t ido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a exlatenola de columnas, Jarras y ja-
rrónos do mármoles , madera, porcelana y 
bronce es do lo mejor y m á s hermoso quo 
ha Ideado el buen gusto. Preolos al al 
canee de todas las fortunas, 
' V i s i t a n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X^a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
C m t o s t e U B E 
• 1C97 Oo 
Iglesia de Belén 
E l lañes 7 primero de mes, dedicado á las Ani -
mal del Purgatorio. 
Los ejerciólos empozarán á las siete y media de 
la mafiana, eegnldos de la m'sa de coman ón y 
príolloa cou cánticos. 
Qanan indulgencia plenaiia los socios qno cou 
fosaren j oomalgiren. 
A. M. D. a. 
7107 4 8 
F i e s t a d e l B o s a r í o 
E domingo pt(x mo, en la Iglesia de Santo Do-
miugo, á las sleti y media comaulón general. A las 
8 y media fanclón solemne á gran unjueita con 
sermón por el P. A" - «ro í . A 1 m 4 Exposición del 
Santlaimo, rosario plática y procesión, cantando 
el rosada oou oniuestA Todoar los dUs dol mea á 
las 8 misa oanUaa y á 4 Ezposiolón, rosario, 
cÍLlinoa y pltticas. 
7034 6d-3 4a-2 
IGLESIA D E m F E L I P E 
Todos los cías del mes de Octubre, á las seis y 
media de la tarde se rezará en eeU I jíesia el Santo 
Ro^ trio con exposición do su Divina Maiestad. 
L . D. V. M. 
7009 la-30 3d I 
S E H M O N B S 
Q U E SB HAN D E O E L E B R A B D U R A N T E 
E L SBQUNDO S E M E S T R E D E 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noyiembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
ülarós. 
Id. 18 —San ürlBtól>a1. Sr. Feuitenci&iSo. 
Id. 21.—Domingo XX.VI post Pentecostem. De-
dicación de la S^nta Jgiesla Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Farísima Concepción, señor 
Canónigo Clsrós. 
Id. 26.—La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Sr, Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre IV—Dominica 1?, Sr, Fenitenciatio. 
Id. 15.—Dominica Sí, 8r. Canónigo Clarós. 
Id. 28.—Dominica 4?, Sr. Canónljio Manavit. 
NOTA.—Kl coro pilnolpia á las 7i desde el 21 
de Marzo hasta el 21 de Saptiembre, que da piia-
cipio á las 8. 
E l Iltmo. Sr. Obifpo da y concede 40 días de iu-
dnlgeaola á los Uoles, por cada voz que oigan de-
votamente la divina palabra en Iba días arriba ex-
presados, rogando á Dlcs por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las herejías y demás finta piedosus de la 
Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán encargar su 
sermón A otro sin licencia de S. 8. I , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
Por mandato de tí. S. I . el Obispo mi Suñor. 
Alfredo V. Caballero. 
Hourttario. 
«Grandioso surtido de Ooronas y 
Oruces, todos modelos, las cuales 
vendemos por la mitad de su valor-
Las cintas con inscripción gratis. 
LA M N O L I A 
O S I S ^ O I S T . 8 7 
7iü8 slt 12d-3 
C A U C H U 
Posturas de loa semilleroa dirigidos por 
el señor Federico M a r t í n e z Castro, con 
semillas del Brasil y México; de gran t a -
m a ñ o y de tallo leñoso, se acondicionan 
para trasportes á larga distancia, d á n d o -
se instruccionos para loa t r a sp l an t e» y re-
colección dal jugo l ác t eo 




B O R A T A D O , 
PEEPAHADOS POE Eli 
DR. GONZALEZ. 
E . P . J > . 
M a ñ a n a , vlerneSj 4 dol corriente, 
á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
ee ce l eb ra r án en la parroquia del 
Santo Angel , sufragios por el eter-
no descanso del alma del que en 
vida fuó 
Boíl SetotíáD Fmr y Scpí 
Su viuda, hijo.-», hermanos y de-
m á s parientes invi tan por este me-
dio, á his personas de eu ami t tad , 
para que concurran á tan solemne 
acto y ruegueu á IJios por su alma, 
favor que a g r a d e c e r á n eterna-
mente. 
Habana, octubre 3 do 1Ü01. 
c 1719 2-3 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABSIDA 
de Tabacos , C i g a r r o s y 
P A Q Ü B T B Q D E P I O A D Ü i U . 
de la 
Viada de Manuel Camaeho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7- H A B A N A 
o 1600 <dZ6-8 St «4-8 
E n Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
quo os la que sufre el efecto 
inmediato so llena do sarpullido 
ó de granos quo dan p icazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la ap robac ión de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después do la-
varse, coa una mota. Dichos ^ 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á socarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mojor, 
a s í como para destruir el ma l 
olor del sudor. 
Se preparan y venden en l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE S . JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
<i 16*1 i Oc 
MooánlooB que obtuvieron medalla da 
oro en la Espos ic ión de Pa r í» , y que cons-
t l tayen verdadero recreo y «olaj; para las 
personas amantes del arto, desde $ 125 
tiasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1» do 408 á 700 
Nos queda nn resto de forni turas para 
pianos que se real izan á precio de costo. 
Sépan lo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i o i t s a e s t a oasa, q n o e f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s a n a a r t í ©t i -
l o » m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . I ^a 
e n t r a d a o s U b r e ái t o d a s l a c r a s d e l 
d í a . 
Caía S . BorMk 
o 16S8 10o 
M á s v a l e 
S > e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo e& el 
más seguro remedio en 
^ todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
^ afectan las v ías respira* ¿ | 
torias. 
Los R E S F R I A D O S y 
e a T Ü R R O S pueden de-
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 




y NARANJAS AMARGAS 
' 0 0 0 0 0 < 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti» 
séptica y cicatrizante 
del G C A Y A e O L , los be-
neficioSdo efectos cal ' 
mantés de. la PERONINA. 
E X I J A L A M A R O A 
Y 
J O S É S A R B Á . H A B A N A . 
o n» 
Tá 
MERCADERES Y TENIENTE-REY 
O r a n d e s m e j e r a s a c i b a n d e r e a -
l i z a r s e e n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a -
d a ca sa , n o é & c a t i t n v n d o m e d j o s n i 
s a c r i f i c i o s sva p r o p i e t a r i o p o r m e n -
t a r l a á l a a l t u r a d e l a » p r i m e r á a á e 
su c í a so. 
c e s d e e s t a f e c h a s e e s p e n d a n e n 
e l C A . F S T A B E K c í . A S , d o r a n t e t c -
d o e l d a y e n l ^ a p r i m e r a s t o r a s d o 
l a n o c h e , l o s r i c o s s o i b e t o a d e l o » 
H E L A D O S D K F A B i i ? , c o r s i d e r a -
d o s , s i n d i s p u t a , c o m o l o s m e j o r e a 
d o l a H a b a n a . 
E l p a s a d o d o x a i o g o , c o n m o t i v o d e 
l a f i e s t a a a t n r i a n a q w e ee c e l e b r ó 
e n e l G r a n T e a t r o d e T a o ó o , s a p u -
s o e s p i c h e á u n t o a e l d e í i q u í s i m a 
v s a b r o s í s i m a s i * r a d » C i m a , l l e g a -
d a e n e l ú l t i m o v a p o r c o r r e o . 
¡ A l C a f é T a b e r c a s ! 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de. 
G r i m a u i t y Cía son el reme-
dio m á s e ü c a z que se conoce 
contra el Asma, la O p r e s i ó n , 
e l Insomnio , el Ca ta r ro , y para 
fac i l i t a r la E x p e c t o r a c i ó n . 
E& PiRIS, 8, m IÍTtóM» y en todis l i * Urmtcltt. 
• • • M I 
xA B R I L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N 
¿En qué conoce usted *i na 
Reloj de Roscopf 
£10 
B R E S 
PATENTE 
En qno todos llevan en ia esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
fista caaaeé latUüoa que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can 
tldadcs y tamaños: posee adem&j, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
t iay un eartltio poaltm'jneatra oonsploto 
y para eatlsfater ios g tn to» y cap r iobc í 
máa delWgSfe* 
ParalUoues defii!^,*^. .—— $ Ü-OO 
Id . allioncítos? i d - . . . . » » . 4 L!4 
SofA i d . » , 7-Sfl 
Moa» Id 2-üü 
Sillas áocoua Id IS-ÜÜ 
Otomanas Id 15-00 
Oanae p r o c l o e a a i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedadea quo el p á b l l -
OÜ puods admirar cada vos que quiera. 
TAPiCEBIA y CÜSÍiO. 
Juegnitoa paca enanos, 5 pleias, í ab r i -
oaclón f ranoása. 
Hllhve, silloneo y aoíáa para o»lfca, ^nto-
áalaa y comedoreB. 
Precies casi do ganga. 
V i s i t ó n e a í a c a s a q a y o f r e c e l a 
v o a f a j a d e t e s i e r íocSoa s a s a r t i o n -
l o a m a r c a d o s c o n a r i a p r e c i o s . X»M 
e n t r a d a es l i b r e á tod.«.a h o r a » dcJ 
d i a . 
- ?699 - I O i 
81718 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 3 6 8 
73-1 Oo 
i T " P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
m u l d ó n C r e o s o t a d a d e E a b e i l 
1685 
0BB4 DE PALPITANTE A€1 
YA ESTA A LA VENTA 
M a n u a l ó G u í a 
P A K A X-OS 
Examenes de Maestros y Maestras 
S E G U N D O G R A D O 
" L a Biblioteca del Maestro Cul-aao-', Cu6 vieuo publicando con ex t raord inar io 
éxi to la importante casa editorial L a Modirnd P0B8U, ^ ' • ¡ q u o - i e con una obra, quo si 
es i raportant ís i rna, indispflüaable para loa Maostroa que hayan flo D v ^ e I i 0 r 8 e a^üí1xam.er11 
para obtener el certifleado de apt i tud de segando grado, do quo se t ra 'a 011 la v - . . n 001 
Gobierno General de la Isla de Cuba, número 127, fechada ól 17 de mayo do l'JOl, es 
t ambién l ibro de estudio para todos y do consulta para el hombre do letras y cionciaa. 
Continuación dol Manual ó Guía para los Exámenes de los Maestros y Maest ras eu 
el primer grado, que publicó esta casa hace un año , la. obr > tiene más alto vuelo y llena 
de una manera cabal los finos íi que ee encamina. 
Consta de trps tomos, do los cuales se ha puesto ;1 la vanta el primero, y L a Moder-
na Poes ía garantiza la publ icación, dentro do breves dias, de los doa rostautes, quo e s t án 
ya imprimiéndose. 
Precede á la obra un prólogo dol Subsecretario dg In s t rucc ióa Públ ica , Dr. Estebnn 
Borrero Echevar r ía , y es tá redactada, bajo la dirección del ilustro catbdríUico do la 
Universidad de la Habana, Dr. Carlos de la Torre, por los señores Nicolás Heredia, 
malogrado ca tedrá t i co do la Universidad; Manuel Sauguily, Director de' Inst i tuto do 
segunda E n s e ñ a n z a de la Habana; Vidal Morales y Morales, diioctor de loa Arciiivoa ge-
nerales de esta Isla; Doctores Manuel Valdóa Uodrígnoz, Juan Miguel Dihigo, Santiago 
do la Huerta, Francisco Henares, Jofó Cadenas y Tomáíi V. Coronado, ca tedrá t icos do 
la Univorsidad do la Habana; Jo sé Hodtlguez y García y Miguel Ga rmend ía , c a t e d r á t i -
cos do los Institutos de la Habana y do Matanzas; Domingo Erados, Dirocror dol Conse-
jo Escolar de la Habana; Doctores Gonzalo Aróstegui y Gan tóo Alonso Cuadrado, dis-
tltiguidos escritores científicos; Bruno Valdós Miranda y Prudencio F e r n á n d e z Solares, 
reputados profesooea normales, ó Ignacio Cervantes, primer premio eu el Conservatorio 
de Parle. 
Obedeciendo los ilustres colaboradores al plan trazado por ol sabio c a t e d r á t i c o Car-
los de la Torre, director de esta obra, han sabido dar á sus trabajos la debida cohesión 
para quo resulto la máa perfecta unidad en el conjunto, y así escán tratados los tomas que 
han de desarrollar los MÍV stros y Maestras en sus exámenes de segundo grado. 
Al fina! de cada asignatura va un cousiao rosumeu en quo se condensa todo ol t r a -
bajo extenso y erudito do la misma, que permite aprender de momoiia fáisiimenta á los 
Maestros que no puedan hacerlo del l ibro oa extenso, cuanto deben sabor para ser « p r o -
bados en los e x á m e n e s . 
E l prólogo de la obra, espito por el Sr. Borrare Echeva r r í a , explica pcrfoCoamcnto 
la ut i l idad y méri to de esto libro y su importancia pa,ra los que deb i u sar aprobados en 
sus exámenes . 
Impresa la obea on maaDÍflco papel y con tipos claros, en que ro:.a-t.vQ la d iv i s ión 
de laa materias, ol Manual ó Guía para los Exámenes de sequ-ií') graio ea u in b ib l io te -
ca de conocimientos no sólo para los Maestros y Maestras, sino para cuantos quieran es-
tudiar la historia do Cuba, su geografía y los mil ramos dol sabor humano do que deben 
estar .adornados los quo tienen, por su profesióa, el deber do e ü s e ü i r A la juventud y 
encaminar sus pasos por la senda del honocy el crabajó . 
PRECIO DK IiA OBÍCA 
Los tres tomos . . " .$4-50 oro americano 
A los Maestros que envíen el importo, ea giro pojoal, so ¡os. romi t i rá el l ibro, cer-
ificado, franco de porte. 
X t á Moderna P o e s í a Obispo 1 3 5 
garantiza la te rminación de esta obra ea brevísimo p'azo. 
ota. Jti4d alt . ü-d-2( j 
E U T F E E M E D A D E S D E L A S 7 I A S Ü E I N A E I A S 
Z i t C O H A H B X ^ A H I A MWBSJL 
de Eduardo PALU, Faj-macéutíco da Farls. 
NuxcoroAOs y distinguidos f e c a l t a ú v o a de esta Isla empican esta propara-
olón con é x i t o on el t ratamiento de los C A T A 1 Í R 0 3 D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F K I T I C O S , la H E M A T Ü K I A ó derramos de sangre por la uretra . 
Su aso faci l i ta la expula ión y el pasaje á los r iñónos de las arenillas 6 do los 
cálculos . Cura la K E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y flnalmcíite, s in ser una Panacea, dobe probarse en la generalld 
de los casos en quo haya quo combatir an altado pa io ióg ico de loa ó r g a n o * 
genito-urluarioB. 
Dósis : Ouatro eitofiaraditas de Oítfú ai día, es secír, t ixa odtitu' tros horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, á a a Haf^fli ^aqulaa i 0 * a i p m ^ u o . «• todas laa 
d e m á s farmaoias y d rogue r í a s de la Isla de Cuba. c l . ü l 1 ©a 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ HOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
33 E l 
H a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s o x c l u ^ i r a m e n t e c o u b o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o » 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d o t o d a l a I s l a , 
c '6)1 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
1 Oo 
d a 
Vino d© m@sa hnfo rfelancorverdaderameníe PURO 
yibOnSOQRaiciiiniioil gímiocéti en { J U B A . 
Produdo de los ñamados yinedos de la S O C I E -
• D A D de C O S E C H E R O S d e ^ ^ ^ é f ^ r 
E H '/xBOTELL AS,BOTELUS Y CUARTEROLAS. 
usvaeOD í i « f » 0 » " r ^ i a « 3 R B : s es I A | S L A DE 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los malea crónicos del perofta, 
de loa OATARROS, TOS, BRONQUITIS, ASBÍA y XISIS, 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOE AÜDET. 
B X , A K O R A » 0 j i o x l a S O C I E D A D F A R M A O B U T 1 C A d a B A R C B L O I Í A 
Las PILDOEA8 ANTÍ8KPTIOA8 Blr»en siendo el únloo Agente terspéutioo rerdaderamonte ra-
c'onal. olwUíioo y oñoai, para ircívt la tíal» pulmonar y lo* catarro3 orónloos do las Tías rospiratorlai. 
Responden á U» indioacloDes siguientoí: í* Como antlítíptioas estas pildora» impidon el asiento, pro-
OToadón. mul¡iplioaü^5iiydiía8r6ndo .,'.<inU.toWo3..-̂ * ^ quiera que cuando el enfermo busca el 
rerntidio ee halla desnutrido, la» PiLDOltAS AN'PÍS'tií^iaAS, teniendo on cuenta esta olrcanstancla, 
no eí>lo poíoen el peder aUiséptioo quo redama la dolonoia, sitio M propio tiempo, y 4 virtud do sus 
ooiuponoate», son reeonatltuyeutos del orgaaism').—3? Además de «er eetaa Pildora» antiséptica» y ro-
oonautvTéñeMj aoreditau una acoión efectiya «obre los órganos respiratonoí, sobre cuyos elementos y so-
bro cuya» funotouos obran modiüoando ía^orableaeute las cuadloionos del pulmón » de la» mucosas, í 
lafluyondo, por último, sobre la Uierración bronco pulmonar.—aKSÜMKN: La» V\LDOKAS A K ^ -
SEPTIUASeon: ANTISKPTICA3, porqttt diflcnltan la vida d« lo» m.aroulos: l i K O O N S l i r ü Y 
TES, pornue modiüoan íavorablemenio la ni.triol(5a.geueral: B3MKDIO /UIv)ilKO por|iua retar-
dan la desuatrición y no b*uen tan nooesaria la roparacioa da snbstanoias; BhjMKütO K K S t ' l K A l U -
UIO, porquo «uu poderoso auxiliar de la respiración, yaque eííÍDírílsn U inervación bronoo-pulmonar. 
PÍLDOEAS ANTISEPTICAS, impuestas ya nn todool mundo por sus virtudes verdadorameu-
te extrac-rdbiaria., calman la ton. permiten ooaollUr «1 suefio «Un neoesdrio y rMaradon, modiftean y 
(«(.mindyea la espeolora<.ión, que da paruleuta, blanca, aireada y espumo»» se torna, de dtííeil se hace 
á LA SEAN LESION DS ENFERMOS NERVIOSOS 
No se desconf í e de la CURACIÓN, por an t i guo que 
sea el padecimiento , de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables , con - ^ " " " r t C ^ S 
las E k a f « t i l l a « A n l l e ^ i l c p t l c a s de 
O O B O A , cuyos prodigiosos . 
resultados son la admi ra - ^^^'^u't v ¿ _ _ ^ ® ? 
c ión de enfermos ^ « - ^ T r » \ t \ t-V* v . " 
que p a d e c í a n 
LA 
Í5© nños . 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agento para la 
I s l a de Cuba, A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . B^arraznhal , M u r a -
l la , 99, Botica de San J u l i á n . BSabana. 
De venta en las principales farmacias de la isla. 
C 1115 43-8 A g 
P E P S I N A D E C A 
GRANULADA EFEBV 
31 •Antinervioso Howard» os el más poderoso tónico conocido del sistema nervlo«o y el regul»-
¿ot m&B Inofensivo de sua trastorno» íuuoionale». Estdr lT!!M/»nrto para curar ivahido», hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estóiaagc-;, insomnio, vértigos, mareos, desva-
neolmiectou, dolor de oaboaa, debilidad oerobral, del oido y de la vis-tf, !VÍ«W nervioso, palpitaclone» 
nerviosas, dolor que pioaede ó aoompaaa á las regla», histerismo, parálisis, ñojede'S etc.»—El enfer-
mo que haco uso del cAnUaervicso Howard» experimenta rápidamente tales resultados qne la delan 
suspeueo el juicio, al punto do no podar creer en los efectos tau urentes y sorprondontet; del cjodi-
oamonto. Despiórtaso el apetito, si antes estaba deoaido; rogul *rt»au«e la» dlgeations», si auies 
cían 'lifisílos v tumultuosas; al -locaimiento profundo y & ia falta de energía en las determlnactone» 
¡Kíeédeuso el Vigor T tal eateroxa de voluntad, que el individuo llega á «eerse transformado en ctro. 
ge afirma la momorlú, se fohustíce la inteiigenoia, e pensamiouto adquiero ra%yor oon8l»i.ono|a, 
vuelven ¡as idea» con la nJí!<Í5í y caridad spoteoida», y sin la nltobia y oonfa»l6n ffn que poo ha 
veíalas onvnella», siente míís potente I« fíteíiía do la» ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
aoíliflcaoiouea úñensela» do nn» mi» fácil reeplhtelón, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corníón, un suefio tranquilo, reposado y reparador, díl <jtae sale oala día más fuerte, ágil y 
aotivo. Poro estas profunda» y rápida» niodhicaoloues que iifttítdiMjti el modlaamcnto en el orgauls-
cía no'paran ahí; oontluáan persístontos y progroslras basta que hauOu desupareoor toda huella do 
uadoolmloatoto nervioso. E l «Autinorvioso Howard» uo contiene opio ni «11 B»U», ni bromuros, ni 
oalniaftíes. Loa indÍTlduos cuyo sistoma nervioso se halla au ooustaatd teajión por los oondioionef 
esceclaios do la vida moderna, las lachas, vid* rebojanla de placeres, proooapacfone», anstaa de glo-
riaa de riqaosas, esoritorea políticos, bolsistas, eto., hallarán el eoguro de su salud, do su tranquili-
dad'? da su vida eu el «Antinervioso Uoward»; 4 peseta» oaja._ He man da por ol eorroo, previo ̂ envlo 
FranciBco Q. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo, 
r FKAUOIBt'O «. MASHANA Y ÜABTKO 
Notario. 
Teláfono 888. Cuba 25. Habana. 
e 1669 » Oo 
Manuel Alvarez García 
Y 
l lamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Aguiar 69. Consulta» do 12 á 4. 
O 1670 1 Oo 
Arturo Mañas y Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A » m a r g t i r a 3 2 . 
o usa 
T e l é f o n o 914 . 
i Oo 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
Clrnjía, Via» urinaria», MiUiU r Afeccione» veoé-
reas. Consiiitaa de 11 á 1, ju ¡v.-s. Hotel "Kl Globo 
Pinar dol lilo. O. 1694 36-10 St. 
Doctor Miguel Riva Urrechága 
ha trasladado su domicilio á Campanario 75. C j n -
sultos da 12 6. a 6818 26-24 
Doctor J " . A . T r é m o l s . 
B n f o r m o d a d o s d e n i ñ o » 
y a í o c c i o n o s a a m á t i c a » 
MANBIQUll 7i. CONSULTAS de 12 á 2. 
o iseu 6-St 
Doctor E . AIÍDRABE 
O j o s , o í d o s , n a j i M v g a r g a n t a . 
TKOCADBHO 40. CONSULTAS D1J 1 A 4 
C—1574 7St 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO ORRUJANO. 
Consultas do 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. ra. Hidrote-
fáploo dol Dr. Vuldesplna, Reina 39. Domlolllo 
Santa Clara 87. o 182Í 18 Bt 
del importe on sollos ó giro. Venti, botica» y droguerías de Habana, y XeulButo Eof 41, Jo»ó Sarrá. 
í>opr.»it»rio íjesoral y fiuinc para U ve-t» ea España, Gailiarmo GarCa, UaB^llaaea. 1, MadrM. 
«U-90 «I* 1 Oo 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Módico y Gabinote Quirúrgico, callo 
de Corrales n. '¿, donde práottoa oueraoiones j da 
oonsulta» de once 6 una ea su e»peotplidad: 
P a r t o s , S i í i l j * : , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátls para los pobres. 
0 6606 78-18 8» 
Dr. Bnrique 2¡Tuñ.Qs¿ 
Consulta» de once á 2. 8au Miguel 122. 
O I R U G U , PAIiTOS Y JSNFERMBDADFR 
UK^ORAS. 
C16OT «St. 
T E n s e b i o de la A r - ^ s a y C a x i l a s * 
V I N O d e PEPTONA d e CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en laa enferma-
dades del estomago, las digestiones penibles y la insuñeiencia de alimentación. Coa 
él se nulrc á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó ÜO puede soportarlos. 
L a p u r e z a tie l a P E P T O N A C H A P O T E A U T (Ü ñ a nseho adgptar 
por e l I N S T I T U T O P A S T E U R . ^ 
I P a r i s , r u ó V l T i e n n e , y en t odas l a s I f a r m a c i a s . 
C 15i 7 26 5 St 
D I E Z 
a', i * o P 
y c u r e 
Iii toáes las f m m í Dafiies U \ í \ i \ % 
C ¡6.4 17 ¡Sp 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Ta la F a r m a c é u t i c o ds P a r í s , 
Este Jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando cotopuoato de 
loa bá leámicos por excelencia la B R E A y el T O L t J , agociades á ia C Q D E I N A , no 
expone al enfermo A sufrir congestionos do la cabeza étimo sticede con loe otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos , haciaiiilo desa-
parecer con bastante pront i tud la brouquitiB máa in tensü ; en el cama sobro tedo 
és te jarabe eerá nn agento poderoso para calmar la i r r i t ab i l idad nerviosa y dis-
minuir la expec to rac ión . 
En las personas do avanzada edad oi J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado maravil loso, disminuyoudo la secreción bronquial y el eananncio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A FRANCESA, 52 Sau E a í a e l ofiqaina á Campaiia-
rlo , y on todas laa demáa boticas y d roguor íaa acreditadas de la Isla de Cuba. 
A T I M I E N T O 
^ M ^ f á g f ^ d e i Ñ i i T 
ABO 
Cónsul»/* da 1 á 4. 
O 1667 
O-RoIUy 84. 
Ür. i l f o e m I . «i* BüsUmit^ 
IKíSlíIÜÜ-OXRW AWO. 
«íjofrtaUitt oa par&oa y «afarunwdüdaa <¡s.» •< I «»»jwj 
Con»alta« de 1 * ? | eu Jesús Mirla n. C7. Tol*-
ono BST. c iQfW W-I Oo 
Migmí ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Teléfono 
lio y t 
1.412. 1 E 
A L O S i r a o s 
Y 
A L A S N O D R I Z A S 
de 
El Lacto-Fosfato de Ca l contenido en el V i n o y Jarabe de D U S A R T es u n 
reparador de los m á s ené rg icos . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el v igor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y l infát icos, y á los que e s t á n privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento m u y r áp ido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó Jarabe de D U S A R T sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los n iños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la den t i c ión se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmáciat 
Joaquín Fernández de Velisco 
Y 
Ramón Moatalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO P U B L I C O . — T E J A D I L L O N'-» 1 
709í 26-8 Oo 
Miss Mary Mills 
P r o f e s o r a d e I n g l ó s y F r a n c é s 
NÍSPIUNO 19. 
7104 
¿ 4 ^ tac. 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s d s l a H a b a n a 
y N e w Y c r k . 
Espec i a l i a í a on enformedades aocretaa 
y hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
C4, Amistad 64 
. Consultas do 10 6 12 y de 1 4 4. 
GB4T18 PARA LOS POBBK3 
u 1113 1 Oa 
Dr. Enriíiue Pordomo 
VIAS U l i l N A K í A S , 
ESTRECHEZ EE L A U B E T U A 
Jeeís Mirla 33. De W * g. ^ K.75 1 Oo 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espeolal de laSífiUs y ouf ermedade» 
venérea». Curaoióu rápida. ConaultaB de 12 a 2 
Tel m. Luz 40. C 1680 1 Oc 
nvummt i *>' n « •• • • 
r 
M S P 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
E a regresídi de BU viaja á Püríí. 
Prado 1( 5, oosíado de Villaaueya. 
O 1671 I Oo 
Dr. Emilio Martínez 
G - a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consultas de 12 4 2 NíSPTUNO 82 
Doctor Velasco 
"BufíTmedadea del CORAZON, PULMONES, 
N K h V I N S A S y da)8 P I S L ( nclaso V E N E R E O 
y SÍFILIS ) CoBBultaa de 12 4 2 y de 6 á 7. Prado 
)9—TeltfoKo 459 Cl*73 1 Oo 
ez 
Espooiirsta en eñf >rmedades mentales y nsrvla-
•aa—15 afi. s do píác ios.—Ooniül.as da 1? á 2 — 
Salud n. 20, esquina a San Niooiáa. c 1ft7i 1 OÍ 
Gabmete de cüraeióa sifilítica 
Calzada da Ruanos Aires '¿ü. Talélono . . . . 
« i673 Oe 
Dr. C. E . Finlay 
BsgeeüUaia en enfirmeaades de loa ojos y de 
los oidoj. 
Ha traelaCsdo gu dcmioilio A la calle da Camp--
aatio n. 160.—Consultas de 12 á 3—Teléfono 1787 
o 1677 O a 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonaultas y operaciones de 1 á 2.— 
San Ignaoi ;:4.—OIDOS —N ARI . —GARGANTA 
•1678 l O s 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa do R^nafíjencia y Maiersidad. 
Especialista en las erfamedades de los nl&cs 
(iréilcis v qairtirg'cas.) Consultes de 11 á 1. 
A guiar 108Í Telíf ,DO 824 C 1679 1 Oo 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E N ENFER5Í3DAD33 D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espe-
íue los . de 12 & 3. l a d n s t r i a n . 7 l ~ 
1681 Oo 
C o a s s u l t s s e s c l u s i v a m e i i t e 
p a r a e & í e x m o s d e l p a c h o 
Tratamiento especial da i«s enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 3 
«»16?3 ' Oo 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha tras1 a dado & 
SAN IGNACIO 44, altos 
O 153S l gt 
libros baratos ¡ J J ™ 
E l Grito de Independencia, por Mendoia, dos to-
mos $5 30 w . Glorias Español is, 4 tomos «10 €0. 
H stcr a da E^pa&a por D Modesto de la Faenies 
ocnt'riuada por Valora, última edición, 25 tomos 
$vf- 90. Historia Ciítica de la Icquisiolóo, 2 tomos 
$i.2t. Ansias de la guerra de Cala por Piula, 3 
tomos $10 63. D'ccionatio Vaico-espaSol. 1 toma, 
folio $8.48. B1 Oasia, Viejo alpa's de las floras, por 
Jaan Mafiéy P aquer. S tomos $5.30. HistorU de 
Cataluña, por Bofsrull, 9 tomos $ 5 SO. Los Fue • 
ros de CataiuDa, por Carolen y Villa, l tomo §4.21 
L a Revolución Reí gloaí, por Castelar, 4 tomos 
88.<?. " * ' ' 
|Líbrería E l Pensamiento Libre 
d a A n d r é s M a r t í 
CRÍIEILLY 3 7 - H A B A N A 
Sa compran toda clase de libres. 
C. 1663 8- 2 
PAMA-RAYOS 
E . Morona, Decano Electricista. Constructor é 
inétilador de para-rayos sistema moderno á edifl-
íics, polvorines, torres, panteones y buduea. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparaoio-
aea de los mismos siendo reoonooidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas telefónicas pór toda la Isla Re-
paraciones da toda oleso de aparatos derramo eléo-
irlco. Se garantiian todos los trabajos. Composta-
U7. 7015 98-1 O 
A B O N A D O 3 C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 pesos plata al mes, servicio es-
merado, cocina p a * cu i ar do López. Obrapia 108. 
7015. 8-1. 
A L A S 8313 OS AS—La peinadora madrüeíia 
¿^.Oat^üna de Jimonoz, tan conocida da la bueaa 
:?cá jiad Habasen advierte á tn numoroea oliea-
s i".» continúa peinando on «1 mlnao loeal d« 
dmapra: un peinado BO oeaiavos. Admita abonos 
r tffls y lava Iz eabssa, San Miguel Cl, estes Qa-
i*no « ^an Hfioolts. 
69J7 W Í 5 s t 
Mejalstsría de José Paig* 
i v i t ? : a -io c^.islü) -'.t gas y io ati^.—O-a^--
¿rajcloa. de oasaiea da todas clacos.—-OJO. Su la 
oiazuA bay depósitos para ¿asura y botijas y Jarros 
?af* la» in.>berl!U). laduatria esquina i Colón. 
•«_<i - 1620 
Héctor Andrés Segara Cabrera 
A b o g a d o 7 A g r i m e n s o r 
Como abogado, a-3 encarga de toda cisao de asun-
tos jadiciaies, pero espacial, de los ContoBoics'» 
ftdmlnistratíros y los pendientes do apelación y ca-
sación, salo la Audien^a y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gíibernatíroa y Municipales. 
Como agrimensor, practica czalúot do terrenos, 
finesi y edifioaciones rurales, ya judicial, ya priva 
damento; medidas, placoj, reparto, deslindes, eto, 
Sa encarga da dlétribwlT y organizar fincas de to-
do género y do instalar ©áiücios para viviendas, al-
macenes, fábrica»; ato., de construcciones ameri-
Oaüsa da las wiá oonxomMoB, r-s ^adoras de gran 
duración y risia^saclit, SüacTíbase pos planos y pre-
supuestos. 
OCcinaa; M«sí»a^«»M n. 11. Eabtn», O 
PEINADORA 
E l mejor salón de peinar señoras en la Habana 
as el da E L I S A G. D E ALCANTARA. 
San Miguel 43 entro Aguila y Galiano. 
6814 13-S2 
. EL A R T E D E C O R A T I V O 
Taller de adorno y decoración 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.— A los Sres. Propietarios, Arquitootes 
Ingenieros, fiiasstros de obras y Contratistas: esto 
taiier cuenta con varias patentoe solicitadas y en-
ixmtrarfn cuanto es necoBarie para reformar facha-
das au:igaas on modernas con una economía extra-
ordinaria: una vi¿ita á «-.tos talleres hace íé. 
Pera sus pedidos r consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sie ra de maderas E L A G U I L A , 
o:.l«*da de Vives n. 99, 6 a! tslier E L ARTÉC D E -
CORATIVO, cajlo de la Salud n. 319, Habana, 
o If07 26 13 tst 
peníatu'aT desea colocarse do cocinera en 
casa particular ó osUbleoimletit >. Sabe b oa 
el oficio y es mu 7 cumplidora de su deber. Tie-
ne personas qua respondan por olla. Informarán 
Animas 55. 7073 4-2 
D E S E A C O Z . O C A 2 S S E 
un peninsular de portero ó criado, ó de encardado 
de una casa de irquilinon, poaieado garantía: sabe 
su obligación. Oñoíos 81, al portero dará razón. 
7076 4-í 
P a r a c r i a d o , p o r t a r e , 
oaballericero ó jardinero, detea colocarse un p e-
niniu'ar con buenas refarenolis. E« c r i v j é Inte-
ligenta y sabe snobligációi con poifjosióa. Oonnu-
lado 109, café. 7085 4-2 
S E S S O L I C I T A 
una ciada de mano sin pretonsiocos Se preflere 
penit salar. 8 tnLi«aro n. 5S. 7 86 4-2 
Se da dicero en hipoteca 
en grandes y p»qu9fias cantldtdes, trata directo 
con lof propietarios. Inf rman Aguacate AS. 
7084 4-2 
D E S E A C O L O C A S E S 
una joven peninsular do criada de mano: sabe co-
ser y tiene buenas refarencUs. Informarán Teneri-
fe 47, altos. 7J78 • 4-2 
@e so l ic i ta 
una buena criada do mano qao sopa coser y cor-
tar bien. E n Empedrado 8, altos. 
7039 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
buena cooinera j repostera desea colooarsa en caaa 
particular 6 establoc'miento. Sabe cumplir con su 
obiigarión y tiene quien resoonda por ella. Infor-
man Cuba 23. 7075 4-3 
B E ! S O L I C I T A . 
una criada blanca de .5 á 40 afios pera un matri-
monio sin hij ŝ qua saoa oooinar 7 los nuthaceres 
da la casa. Infirman ViHndas »8. Ô OS P-ÍS 
ROQUE G A L L E G O , el A G S N T E M A S A N T I -gao de la Habana: faslllto orianderas, 'jria das, 
oouinorcs, manejadoras, costureras, ooclneros, orla 
dos, cocheros, porteros, arudantas fregbdoree, re-
partidores, trabajadores, dep«ndlsnta«, aasas en tú-
Quiler, dinero en hipotecas y blq^ileres; ojrepra v 
•«Tita d« casas y flnnM.—Roquo Gallego. Affui&r B4, 
Teléf. 486 6F63 2-2 21 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T E A D O l í en una extensa j u r i s d i c c i ó n , que nombre 
agentes para la famosa "Oameo-Skíll* (ma-
quina a u t o m á t i c a que funciona dejando 
caer en ella una moneda) l a cual p o r una 
pieza de u iko l ofrece un tabaco ó una be-
bida . E s t á legalmente autor izada y susti-
tuye á todas las m á q u i n a s prohibidas . Se 
alqui la ó vende á plazos fáci les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Bil lares de Palmer. Chicago. 
I l l ino la . 
C 1497 52-Sep. Io 
T T N 8R. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
Vytraruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de catia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometa a facllltrr jornalaros para 
ingenio o flaca: Informaran en el Diario de la Ma-
rina; además se solicite una portería, tiene buenas 
le «rendas. Aruaoato 19 O 
S E A L Q U I L A 
la hormona cafa de altos y bajos. Animas 103 acá 
b ida de reoouctrulr COL forme á las últimas dlspo-
slcionos del Dep&rtamci to do Sanidad. Informa-
rán en Raa Iirnaciri 76 7037. 16 1. 
esnsclosos 7 vartlladoi pisos altos on Monti 324 y 
2S0 Informes en el 2.'o, ssitresuolo, izquierda. 
7017 261 
8 B A L Q U I L A 
la moderna y elpganta casa acabada do pintar, pró-
xima & paseos y teatros, Neptuno n. 56. En la calle 
do 1» Salud n P0, informan. 701* 4-1 
S B A L Q U I L A N 
las catts Estrella 126 Manrique 228, sitos, y Adol-
f j del Cast'.llo i2, en Gdftnabaaoa. Su duefla, k i -
dnstria Í0. 7 21 4-1 
M o n s e r r a t e 9 1 , p r i m e r p i « o . 
Un matrimonio sin htjos slqiila á personas res-
petablo unas habitaciones y una sala con tres bal-
cones á la calle, todos con pisos de mosaico y du-
cha. 69S3 4-29 
XJ 
S B S O L I C I T A 
de mano para un matrimonio una cnaoa 
que sepa tu obligasión y duerma en 




N P E N I N S U L A R D E MEDIANA BD&D 
_ que conoce la contabilidad y (torreapendesela 
oomeroial, so ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
te do la isla de ayudante de carpeta, dspondient»-
de escritorio, cobrador, pasante ¿o colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba el francés, portu-
gués y castellano. Buenas rc'arenoias. Desea colo-
carse en casa de oomaroio, fábrica ó almacén para 
cualquier car^o do escritorio. En esta Aéministra-
oióu lúformarán dlrlel^ndosa á M. O o 
TTn m e f r í m n i i Í A sin hijos solicita habitacio-
L l i I f i l á i r iHIÜUl l í neg aitag, me,a y servicio 
en firailia donde no haya más huéspedes. 80 cam-
bhn refareaoias. Dirigirse á N. Inquisidor n. S7 
7013 4-1 
BR. ADOLFO R E T E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e s : c l u s i v « m e n t e . 
pleig.iisjsíica ito? 41 an&'iaií del eoni^as-áo esíaiar 
«¿i, •yrocaaiaiiento qne «¿api»» si proíeso? Eiyasn 
d&i Hospital 3t. Antéale da Parí». 
Caai-alías de 1 á ? de la tarde. Larap&iíila -a, ?í 
Blioi, Te-ltiono e 1631 1S-24 St 
S B 8 B A « 3 0 L O C A B . 5 C J n 
de criada de mano ó manejadora, una síEora pe-
niaEular aclimatada en el psís Sübe coser á mano 
y á máquina y también berdar. Infirmarán Agolar 
1C9 altos. 7117 4-3 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultae de 12 á 2. Industria 120 A, esouln» 
Baa Miírual. Teléfono n. L262-
i r 
Un farmacéutico con las me j ¡res referencias, ee 
of.ooe para regentear una Farmacia en cualquier 
lugar situada. Informes J . B. Pérez, San Lázaro 92 
7r. l 8 3 
D B S B A C O L O C A B B B 
una cr'nnflera do tres meses de parida, ac Imatada 
• a el p^is: tiene buena y abundante locho. Icfor-
inarán : oncordia 113. 70 8 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meaos do parida, con su nilio qie puede ver-
eo y con buena y abundante leoúe, desea colocarse 
á leche entera. Tiena quien respenda por ella. I n -
fjrman San Lizaro 269. 7014 4-1 
Hipoteca, Alquileres y Pagaré 
Cuantas cantidades se pidan, grande ó chicas, 
San JOEÓ 15, etqulna á Rayo, bouega, y Peña Po-
bre 36, 7023 4-1 
S B S B A C O L O C A B S 5 
una buena cocinera, y en la misma ura que desea 
ropa para lavaren su casa.—Ejperania 1¿1-
7028 4-1 
U n a j e v a n p e n i n s u l a r 
desea colocarge uo criada do mano ó manejadora, 
tiene perdonas que parantioen IU comíu Jta y mora-
lidad. Iiformaian, Inquisidor LÚm. 29. 
7027 4-1 
U s a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular. Sa-
be bien el oficio y es cumplidora en su deber Tie-
ne quien resporda por ella. Iiiforman, Sin Ssf val 
145. En la mUma se coloci una muchacha para 
criada de mano ó mantjtdora. 
7033 4-1 
T T N INDIVIDUO P E A C T I C O E N ÜÜNTA-
U bilidad y con f.eraonaa que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de ou^qnier casa de 
comercio é industria. Informarán 00» Oblcpo 12(1, 
comisoria Oabanas. Q 
U N P E K I N S U L A B 
recién llegado que conoce la ooctabilldad y algo 
da francés, inglés é Italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén psxa cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Beiily 81, restau-
ran r. 
E s t r e l l a 6 . 
Ss alquila esta casa aoabada do roedifioar, con 
sala, comedor, ¿cuartos, b^fi?, ducha, pisos do mo-
saico l i % llave" en el tren de lavado. Su dutfio Vir-
tudes J 5. 6993 4-29 v 
S E A L Q U I L A N 
los titos de la casa Galiano 22, esquina á Animas, 
acabada do pintar al oleo intsrior y exterlormente,^ 
habiéndose hacho ea ellos todas las me] "ras que 
requerían con arreglo al servicio sanitario: sa com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, 9 cuartos, 
más uno de bailo y dos para crlaaos, te do 00a pisos, 
de mármol; cocina, acrua. etc. Tiene aoometímlonto 
á la cloaca. Informa W. Beadding, AKUIAT 100. 
6989 4-29 
S E A L Q U I L A 
en Monte 72 dos safónts grandes, propios para ai-
macón. Eo l i misma kformarán. 
7i03 8-29 
S B A R R I E N D A 
en módico precio una impronta y litografía bien 
juntas ó separadas con acción al local. Icfjrmaríu 
Sau R'fiel 58, altos. 6898 15 29 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la hermosa y ifenti ada casa de erqui-
na, de alto y bafo, calle de la Linea n. 43. Puede 
verse de nueve de la mañana hasta las cinoó. Infor-
me» Conru'ado 80. 6973 8 28 
•i 
Qnbirana S ¿ una cuadra da Carlos•'III acabada 
i i^úa construir, sala dados ventanas y mosaicos, 
- E& ÛÍD, 4 cuartos, saleta da eomar con mosai-
cos, inodoro, patio, fmgadoro do mármol, cocina 
y espléndido sótino. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne se: violo sanitario y frente do cantería. 
«960 8-27 
C r é d i t o s e s p % f i o l c s 
Be compran toda ciato de créditos, tanto civ.les 
cerno militares. También se compran los definid-
les y cornetas de voluntarios, O'Eeilly 38. alte», 
Joíé Mantilla. 7106 15-3 
C o b r e , h i e r r o v i e j o 
Se compra toda ciase de hierroJ, cobre, bronco, 
latón y toda clase de mi.qiinaria, tanques y tube-
lías viejas, José Santa '-ulalia. Infinta n. 50 y 
Obispo n. 24 Teléfono 490. 7118 4 3 
D E S B A C O L O C A R S E 
una señora peniniulpr de criandera á leche entera, 
que lloco buena y abundante, de dos meses do pa-
nda y con personas cua la garanticen. Y también 
u^a orúda de manos. Lf-rmac, Morro 5. 
7018 4-1 
SE SOLICITA 
una buena manejí dora blanca, que sopa cumplir 
con su dfcligaoión, que sea limpia y qua tenga buen 
Carácter. No reuniendo estas condioiones que no 
pierda su tiempo en presaatarse.—Calle P número 
18. Vedado. 7029 4-1 
8e compra una cssa de 4 á 5,000 
peses oro, sitio céntrico, trato directo con los sa' 
ñores propietarios. Informarán Aguacate 68. 
7J83 4-3 
S E DI? S E A C O M P R A R 
una cua cuyo costo no pase de $3.500; ó dos más 
pequeñas que no posen, juntas, de $3,0'0, Dirigir' 
lia ofertas por escrito á la Administración del Dia-
rio de la Marina, con las iniciales J . M. 
7002 8 29 
S e c o m p r a n l i b r o s 
y métodos y papeles da música; remitirlos ó avisar 
para irlo» á ver á domicilio, eü ia calle de Neptuao 
n. 162. librotía. 6997 8-29 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 hueco», 4 cuartos, eran cocina, eecu-
B&oo excelante, poxo, con todos los pisos nuavos. 
Su dueflo Merced 48. 6959 P-27 
M u r a l l a y A s U i c a t e 
Se alquilan los hermosos altos de Aguacate 63 
con sala, antesala, 9 cuartos, cóclea, baño é inodo-
ro. Infirman Amargura núnero 13. 
6947 8-27 
4 3 E n la an-tigua sastre-
ría y cxraisetia de Búrrelro, se slquilsn dos cuartos 
r con pioO muvi), grúa patio, cocina, ducha y servicio 
completo. 69Í3 10-27 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Mo hago cargo de la compra y venta do c isas, bo-
degas, vidrlorai de tabacos, kiosoos y toda clase de 
eetiblocimientos. Hay para la vonta de todos pre-
cios. Café Centro Gallego de 8 á 10 y da 7 á 9. 
6905 8-21 
B E S ^ . L Q t J I L ^ K r 
L ,e friMOcs aUos de Bayo 31, para regalar familia-
L a llave é infarmse en Amistad 148, altos, á todas 
horas. 6986 8-27 
Sobr jJtc Unos> ios compnestoe de sala, comedor, tres espacio-
sos cuartos y otros tr¿s en el cn'resuelo, propios 
para una familia que guste de comodidades y pres-
cinda del hsj?. luformon en la misma, accesoria 
G y en Amargara n. 16. 6304 8-26 
B n s e & a e n b r e v e p í a s © 
Español, Inglés Francés é Italiano. También á 
«domicilio. Se (frece para llevar contabilidad en 
casa de comercio. Garantizan personas del comer-
tolo. Pr»do 94. CuMfco núm. 19. 
70;0 8-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buena referencia en 
Ancha dtx Norte número 265, (B^tics). 
71?3 8-3 
H A B A S T A 6 3 
Sa Felicita una mujer de moralidad para etander 
á unos niños. 7116 4 3 
S E S C L T C I T A 
una buena cocinera muy limpia y con reeomenda-
oiones. San Miguel Si, altos. 7 l l l 4-3 
D e a c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
aoHm&tadas en el país, coa buena y abundaiite la-
che, desea coletearse una á leche entera y otra á 
media leche. Tiene quien respenda por ellss. In-
forman Soledaa 2, bodegâ  7113 4-3 
U n a criandera pen insu lar 
do tres meses y medio do parida, con su niño que 
so puede ver, con busna y al undante loche, desea 
colocarse á medien», ó á Uche entera. Tiene quien 
responda por ella. L firman, Estrella 22, altos. 
7C2S 4-1 
j^iOBÜifi lí H I K K K O VlEoO —Sol 24, J . Hca-
Vymidt. Teléfano 892.—3a compran todas las par-
tidas que se presenten de cobro, bronca, metal, la-
tón, ctmpana, plomo; sin;; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En IA mis oía se ven-
don serpentinas do cobre do todÁB figuras y tama-
ños. Tenemos tuocri-w do hierro de todas dimen-
siones y douqnes duplos y m^qiinas de varias cla-
ses de raadlo nao. 5508 m-As3 
i m m m M F R A N & S S I 
Amargura33—Direetor^s: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental «f coparior.—Idiomas: Francés, 
EipcBol é lagléi, J*«!igíóa y toda clase de borda-
dos. Se admitan pailas, medio pupilas y externas. 
Se fioliitau prospeíioa 7̂ 43 13-1 Oa 
S E N S C E S I T A 
una buena criada do mano quo a«pa coser y cortar, 
y una buena 1 wat)dora para lavaren la casa; sin in-
fjrmes de caeas particulares que no se precenten. 
Informarán Carlos I I I , 14, Hotel Internacional al-
to.-. 71C3 4-3 
teta U m de Ber fler, Profesora. 
Da clases de in»^r»Oüi6n á dcmlcilio, do dibuj a 
s£obre toda ola-e ¿a ¿éneroa para bordar y piata/; 
bordados de todi» ««iases, frutas y fines imitando á 
las naturales; adatewa de lindas m&deras caladas y 
objetos de arte y ¡t j > para regalos. Precios cen-
vencioaalee y ídcáaatados. Diaria 12, entre Sairez 
y Factoría. 7030 4-1 
I S I D R O 
L C O L E G I O D B ENSEÑANZA C O M P L E T A , 
índas^ia 132, Habana. 
Admita alumnee Internos, mello internos y ex-
ternos. Hay aenariansontos ea completj indopen 
D Z S S A C Q L O C A R S a 
una criaadara peaiasular de dos meces de parida, 
con buaaa y ataadanta Isch;; y en la misma uc a 
criada de maso ó manejadora. Sabe su obligación, 
aunque sea para el campo. Informarán Concordia 
número 142. 7105 " 4-3 
S E S O L I C I T A 
asa criandera peninsular de dos meces de parida. 
Ii formarán en Agular 104 7090 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de macjadora ó criada do maso. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con s i 
deber. Tiene quien responda por ella, Informan 
GoBSjlado 27. 7099 4 3 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s t s l s r 
desea colocarse ea estabieclmieato 6 en aaa baoaa 
casa particalar do familia decente; advirtiendo qua 
denota pira niñas, bajo la dirección de la Sra. P? a no ie gusta que se vajan á la coelaa á dirigirla'ci 
y B» deña María Muñiz da Feraández. So facintaa 
prospecto! y cuantos informes se soliciten ea In-
dustria 122, Habana. 6136 4-39 
J J Í 
NA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L fN-
_ l dres da clases á domicilio, á precios móiilsos de 
Xnútioa, instrucción en castellano, dibujo é idiomas 
quo enseñe á hablar ea ñocos meses. Dejsr las se-
Sss en San Juan de Dios 3, altos. 
6990 4-29 
Profesor de i n s t r u c c i ó n pr imaria 
Un antiguo emaleado en Gobernaoióa y Profesor 
de iustruccióa primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
elos á las f imillas que ¿o^aen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administradoí' de fincas ú otre 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de esta diario. Q 
Lecciones do español ó francés para amerioonoi, 
etc., por un profesor quo ha residido más de veinte 
efios en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina.'' G 
IJjia profesora con título saperior 
se ofrece á las madres de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene muy buen sistema de enseñan-
za asi en instrucción como en labores, por el cual 
ae ve en seguida el adelanto ea las niñas. También 
da clases de solfeo y plano. 
Se roslben órdenes en Gompostela 112 v Cuba 71. 
6915 23-28 st 
U n a s e ñ o r i t a 
da clases de piano á .áprnicilio v en in morada. 
Prscloí módicos. Informan Monte 3:7. sitos. 
6922 28-26 it. 
á nada, pues aabooomplir muy bien con su obliga-
ción. Tiene loa mojares Informes de las casas donde 
ha seivldo. D»n rszón Obrapia 59 7092 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de pirida, con su niño que puede 
verse, y coa buena y abundante leche, desea co lc 
ceisj á leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Itforman Neptuno 69 7091 4-8 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colcc&r?e de criandera á lecho en'ers, que 
tiene luana y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Peñalvor túoiero 2. 
7087 4-3 
D E S B A N C O L O C A R S E | 
una señora peninsular de mediana edad en estable- | 
cimiento ó cas^ particular, sabo cumplir con sn I 
obligación; por mu? delicada quo saa dicha coloca- 3 
ción, se coloca de 7 á 7 y ai el sueldo es venuj uso, « 
duerme ea al acomodo, Icf jrmos, Empedrado 15 de | 
12 a 4. 7023 4-1 | 
U n a s e ñ o r a d e t o d o r e s p e t o 
desea encontrar colocación eu casa de faaiiia d:- | 
can;» para acompañar á una señora d cuidar á un g 
niño. E J educada y do bnoa trato. No tieaa Incoa-
veuiente ea ir al campo. Isforman* Mon-
te SíiS, 7031 4 1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse d;i cuciuora en casa particalar ó 
establecimiento. S&bael ofijio con psrfeoclón y os 
exacta en el oumpiimioata de su deb?r. Informan , 
Gaüane 92. 7034 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero ajiático, ea cjía oartl'alar ó es-
tablecimlenio, os muy aseado y sabe cumplir caá 
su obligación: tioao quloa responda po? él. Infor-
man C&l'ejón de Cuchillo tújaorc 9. 
7020 4-1 
Expléndidos altos 
Sa alquilan los de O-Reilly 120, con todas las 
comodidades apetecibles. luiórmarán en loa bajos, 
ferretería. 6910 8-28 
L a casa San Rafael 63, con ocho habitaciones y ba-
ño ea once centones. En la misma Infoiman de 
anaácaatro. 6917 8-26 
Para asa larga familia se alquila 
la fres ia y bien vonti'ada casa Rayo 17. L a llave 
ea el 19. informes Obispo 56, sedarla 
6908 8-26 
S E A L Q U I L A { J I S K l . V i 
I n d u s t r i a n . 121 . l o f o r m a n e n Ce -
r r o 5 5 1 . 6 8 9 9 13 -25 
Se hi perdido de ida Cuba 140 haata Cerr ) &21 y desde ah! hasta Cuba y Santa Ciar ea ol Eléc-
trico un llavero con olnoo ó seU lUvas y uoa plan-
ohita metáii'ia ea el mi'ímo llavero con el nombra 
da Ceyetano B .ngo. Al qua lo entregue se lo agra-
decerá y se la graiiñoará en Cuba 1ÍJ, altos. 
7072 4_2̂  
PE R D I D A . — A N O C H E E N E L T R A Y E C T O de Consulado al Un'ón Club, de este al restau-
rant ' ' E l L invre" y desdo aquí al teatro Alhambra, i 
se ha extraviado ana laopoldina coa clata de seda ' 
negra y hebilla y dije ds oro. Sa ofrece su valor al i 
que io o? treguo eo O&ba n. 80. 6993 4-29 j 
EL D I A 20 D E AGOSTO HA D E S A P A R S -•ido de su dominUio, sla quo hasta la fecha se 
haya subido óe él, si menor José Alvirez Bahuion-
d-, qao está aprendiendo ol c&iio do carpintero. 
Sirva el s'guionta avuo para que si alguien io tiene 
recogida, ee la lleve á BU padre, M&nuel Alvares, ^ 
caliada do Coach^ a. 10. 6950 8 27 
VEDADO So alquila la casa calle 11 acqui na i 10, compuosta do jardín, por-
tal, sila, comedor, cin^o oairtos, pa io con árbo-
les frutados y de aás d«pendónelas. Al f iado da es-
ta se alquila otra compuesta de sala, dos ciartoa, 
gran patio, y demás dependencias. Ambas tienen 
apaa do Vento, 
lúfovman en la primera. 
6891 8-25 
U n a h e r m o s a s a l a 
L a casa Aooeta n? 6, do alto y bajo, y oonstralda* 
coalujo para vivirla su dueña propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, do 8 á 10 do la mafiaaa y de 7 de la 
noche ea adolacte. 6849 15-21 St 
luaerl 




OE I N l M A l i S 
SE V E N D E N SEPáRADOS un msgalfloo .cabi-llo de tiro muy maestro y sin resabios, de siete 
cuartas 2 dedos da altada y color alaria: nn tllbn-
ri do cuatro ruadas del mejor fabricante; tiene fie-
He. A tidas boros San Miguel 120. 
70'1 4-3 
S B V E N D E 
un arrogante caballo de silla, bnnn caminador, de 
7i cuartas de alzada y de seis i fijs de edad, moro 
y sguio&do. Marina n. 21, á tod.s horas. 
7J0 4 2 
B B V E N D E 
nna hermosa yagua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia para particular. San Franoisco 
y Valle, darán rsión^odeya. c n i 4 ^ Oz 
O V E J A S 
de la mejor rasa criolla, pelo d) buey y parldoroB 
de á 3 y 4 cada parto sa venden ea la calzada de Je-
Búa del Monte n. 216, Bodegón de Tojo, á t .das 
horas. 6fi'9 8-28 
Palomas correos 
Se venden de la acreditada cria americana da 
The» P. Orean da New Jersey. E n la misma se 
vande aaa escopeta irglesa. Muralla 10 y 12 á to-
das horas. 68̂ 7 8-25 
E I Ü l l i Y P E E l A I 
E N a U A N A B A O O A 
Se venda una magniflaa maaa de billar nueva, 
con todo lo neoesjunb para su Juego. Informarán 
Pepa Antonio y Aaimas, cafó, 
706? 4-2 
nn magnifico piona en la calla del Sol 63. Dará ro-
són J . R., Monserrat. Constructor de Orgsnos y 
Armonlums. 6175 26-8 SL 
U n co c i n e r o p e n i n s u l a r 
eolioita colccación para cocinar en casa particular 
eatab'•'cimiento ó fjnda, para aquí ó le campo. In-
farman Obrapí»58. 7024 4 1 E n J e ¿ - ú r f d e l M o n t e 
so alquila una gran caaa do mamposteria, acabada 
I de blanquear ? pintar, con 8 cusrtos, sala, zpgián. U n s e ñ o r d e m e d i a n a e d a d 
peninsular, a w * colocarse oa oooinero. Sabe oo- | ealeTaT&^gua d7Y¿ñto,"V¿trc'!;i ¿ñmedo?,"co 
ciuar á la francesa á la Mpañcla y á la tal ana. En 5 'cabal'1{,r^ lnodoro. 'Lí nay¿ en «1 núiero 
í ^ ^ s T S ^ o ^ Í a ' I ^ Ia m i - a - ^ z a d a impondrán. 7110 4-3 
7033 4-1 
EN ! lo la Liía*a lúmero 113 en ol Vedado se «olleta 
nu ari.-.'ko Hne halla servido en Botia- y traiga bao-
nos infomes. 
7049. 4-1. 
E S t t A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
linlar de cocinera y ea la mism* uaa maae-
] aora, ^uedoa dirigirso á Aguila 114, tiene buenas 
rer.<•.;!.f iliaciones del comercio. Preguntan por el 
eniiaivado. 7;'4'3. 4-1. 
Un ca> ollero Inglés,que posee al castellaao y frsa-
cés perfói tamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en ana buena casa; es serlo. Diri-
girse á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
S B A L Q U I L A N 
les titos de Luz túaero G, para f .milla grande y 
de gusto. Son espléndidos. Informan en la muma 
á todas huías. !089 4-3 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas, sa alinilaa dando á la falle. San Ig-
nseto nómero 16, esquina á Empedrado, altos. 
1 7Í 98 4-3 
23^ A L Q U I L A N 
en móáioo precio, nars bafo), propios para unma-
trimouio ó corta fiinillc. Refugio 2, á media cuadra 
del Prado. 7100 , 4-3 
S E S O L I C I T A 
uaa criada inglesa ó americixa jera atender á tres 
niñes Zulueta 71, esquina á Dragones. 
7095 4-3 
D B S B A C O L O C A B S B 
una joven peninsular da manejadora, es cariñosa 
con los aiñes, ó de criada da mano, sabe coser toda 
clase do ropa Sueldo 2 oentenea ea adalaatoy ropa 
limpia. San Lízaro 206 70 6 4 3 
SB DBSBA 
na fosio para un cafa y billar que sea del ramo, 
por su dueño tener otro establecimiento. Informes 
ea el despicho de anuncios de esto periódico. 
10*8 g 3 
SB S O L I C I T A 
una criada do mano, da color, que salga á la calle 
y presente buenas referencias, en Villegas 76, ol-
ios. 7103 43 
Profesor y profesora de piano 
on diplcmss de Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á domicilio. Sonta Clora núm. 2. 
6608 £6-13 St 
F . de H e r r e r a -
Profesor Mercantil. 
Clares á domicilio v en su Academia. Industria 
lúm. 111. 6460 26 7 ¡St 
S B S O L I C I T A N 
dos prcfdsorea internas de Primera Enseñanza) 
Rayo y Dregones, Colegio " E l Porvenir" informan-
7101 4-3 
UNA C B I A N D E B A peninsular desea colocarse á leche amera, que tiene buena y abundante y 
quien raspeada por ella. Se alquilan ea la mis ma 
habUacioaes altas atan obladas. Informarán Rema 
n. 31. 7112 4-3 
Leociorss de inglés ó francés por ua profesor in-
Klés, sin 6 con reglas y gramática. Dirigirte á W. 
JDespacho del "Dlaiio de la Marina." Q 
T T N PROFESOR CON T I T C L O D B LI'OEN-
\ J dado en Filosofía y Letras y con personas que 
ffaranticen su competencia y tecralidad ae ofrece á os padres de fúmUia y directores óo planteles da 
edncaolóa para dar clases & «f y 2? enseñanza y 
da apliúaslón al comercio. Dirigirse por ercriso á 
P. saocióa de aunóles del Diado de la Marina. 
a i 
DE 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
•lesea colocarse de criada da mano ó mandadera. 
E i muy amable y cariñosa coa los a ños y sobe 
cumplir con su deber. Tiene qaian responda por 
ella laformaaZaluotaSS. 7123 4-3 ^ 
D B S & A C O Z i O C A J U B B 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con tuena y abundante leí ha, á lecho entera, es 
cariñosa con Ins niños: tiene personas que respon-
dan por ella. También nna criada de mano ó ma-
nejadora. Informan Morro n. 12. 7120 4-3 
U n a j o v ¿ n p e n i n s u l a r 
desea eslocarse aacrivia de mano ó manejadora. 
EJ do carácter bondadoso y cariñosa con los niños 
y ssáa cumplir con su oblig*olóa. Cose á .mano y 
máquina. Ii,fjrman Carmen a. 6. 7119 4-3 
S a n J o s é 8 8 
Se solicita uno criada do moao blaaca y se preña-
re peninsular y que tenga baonas referencias. 
Este almacén acaba de recibir un inmenso snfti-
do da instrumentos Baro orquesta y banda militar 
da los pxincipales feibíicantea de París, que reelixa 
•í, precios de fábrica. 
Clarinetes de Lefebre, cornetines da Basson, 
trombones de Rctch, do Hilan, y Figles, á 5 con-
tenas uno; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombordines da Besson v Rotch, de Milán, da 
8 cilindros, á 6 centenas; Idem de 4 cilindros á 7 
oentanee, idem de «•'ros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Montos desda %3 á $6. Violinee desde $3 á $15. 
Violoaeellos * $i8. Arcos da violin da $1 ó $3. A -
ttües á $2. Mé'.'-'-os de solfeo de H. Eslava en par-
tes sueltes á SO 'Oto., los cuatro partas juntos $1. 
Presos de ¿peras. 7alses, polkas, marchas galop, 
etc.. ota., 6 20 cts. Fundos de piano da $5.80 á 
$10.60. Metrcmcnos á $4.50. Guitarras, Bandu-
rria», Mandolinas (ta $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le OazaantlcT, Liomolne, etc., etn., á $1. Todos 
Jos egfcuifea que so dan en el Conservatorio, á pra-
cioamócioos. Un completo surtido de malo ríales 
Saro l£s ecrapositores de pianos á precios muy re-ueidOB, 9B a&nan y cemponen pianos. 
7063 4-2 
TT AVANDBRA Desea colocarse aaa s:aaeral 
iJlavandera ea casa particular. S»ba al ofiao coa 
ptifeocióa y ení-xictaon el camplkatento de sa 
deber. Tiene b ionaa raoomeadaofonas. íaformo-
ráa Villegoj 69. 
7059 4-2 
S fí S O L I C I T A UNA CHIQUITA D E D I E Z i doceañoa y uno buena cocinera peninsular con 
buenas referencias. Sueldo diez pesos plata. 
Esperanza 110 esquíe a á Figuras. 
7041. 4 1. 
DON PASCUAL G A L L E G O PARAL»A, R E -sideata ea Saa Joté de los Ramos en lo Pro-
vincia de Matáazas, deseo sabor el paradero de 
Emilio Poreíra, notarol da Carballino (Orance,) 
que' dorante la pasada guerra estuvo emnieodo en 
un Hospital de la Habana, y de José FaraSndez 
Armestro, ée Paebl* do Brollón (Lng, :)qao daraa-
te la guerra estaba ea Sintiogs do Cuba. 
E i que puedo dar informes de olios lo hará ol so-
licitante qua so lo agradecerá. 
Sa suplico la reproducción en los dcm*8 pe-
riódtoce. ' O. 1660. 15-1. 
KSiíA C O L O C A R S E U^A P E N I N S U L A R 
_ reoienllegada de criandera á l&che entera y tie-
ne persona quien responda por ello. 
Someruelo 26. 70£9. 4-1. 
D: 
UNA MUCHACHA DSSi iA C O L O C A R S E en coso de familia decente, sabe eoset á mano 
y a máquina, sabe cumplir con su deber; tiene per-
sonaB que respondan por ello. Informan en Indus-
tria 131. 7035. 4-1. 
B A R B E R O S 
Se solicito nn oficial, sueldo $35: sino es bueno 
que no se presecto. En la mismo se solicita un me-
ólo oficial, saeldo $16; ca L i Mallorquína, Luz en-
tre Inquisidor y Oficios. 7J10 la-33 3dl 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular & lecha entera tiene quien 
responda por ella. InfjsmirSn ea Suspiro 14. 
6984 4-29 
UNA O R O N D E E 31 PENINSULAR, aclima-tada eavl pala, de dos meses de parida y coa 
baeno y abaaiorta lecho, deseo colocarse á leche 
entero. Sa j.-uída ver sa niño y tiene quloa respon-
do por oUe. Informan Teniente Rey 57. 
7001 4 29 
uro costurera que ssipo cortar. 
Monte 72 altos. 7006 
Sin proteneloneB 
4-29 
SE S O L I C I T A UNA SEÍÍORA D E M S D I A -na edad qao sepa cocinar ó lavar paes se qaiere 
p?.ra prestar les dos seivloios á nao corto familia. 
Puede desempeñar con comodidad las dos cosas 
Informes Rayo 8 almacén ó en el Vedado cüie 12, 
núm. 15 6988 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mono poro Marianao. saeldo 8 peso8 
plata y ropa limpia. Informan ea Habana 38. 
6999 4-̂ 9 
UN G A L L E G O D E MEDIANA E D A D Y con baeno garantía, se coloco'd'e oaballericero, 
portero, criado, repartid ir en cesa do comeroio, 
efiñoo ó para oteador á caballeros solos. Hay an 
bnen repostero. Dan razón Luz eiqaiao á Habón», 
frateili. 6587 4-39 
B B A L Q U I L A 
ô moderna y bien situado caso larastrio i úoi. 49. 
Alquilarlo centenoa al mes. iLformau Prado nú-
mero 9, 7115 4-3 
S B A L Q U I L A N 
ôs espléndidos bajos de la liado coso A&u'ar 123, 
acabada de arreglar por cooploio. Informan en 
E l Novio. Aguiornúm. 97. 6 ea coso de Borbollo, 
Compostelo 56. C 1696 1 St 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios | 
para almacén de tabaco ú oíros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla. C I710 1 Oo 
¡ S B A L Q U I L A 
â casa callo de Cuba n. 10 con salí, comedor, 
4 cuartos, ozuo y dornas comodldodoa. Lo llave ea 
frente. Informarán oa San M gael 41. 
7080 4-2 
T e n i e n t e R e y 14 
y Mercaderes 37 8) alquilan para almxoén ó esta-
bieclmieato Importante. Informarán on lo Nata-
lia <l«l señor Salar. Aguacate 138. 
7053 8-2 
CASA R E G I A Y F R E S C A . SA olquilo mny barata el aUo v bajo ds Carlos I I I núm. 189 á 
á dos cuadras do Reino oa 6 y 5 onzts respectiva-, 
mente. Pisoa, esoa'era y boloonoi y pasamanos do 
mármol, todo acabidode construir coa t3do8l:s 
adelantos modernos. Llava é informes en Reina 
súm- 125 do 12 3. 70i55 8-2 
Hqulno á San Ktf.iel y á dos cuadras do parquoi 
y teatros, se alquilan amplias y vjnMtdaa habita-
ciones amuebladas, altas y bajis, á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Hay duchos. " E n lish 
Bpckaa." 7063 4 2 
GUANABArOA. Sa alquila la casa Corral Pa l -eo 23 entre las de Cros Varde y Potosí á medio 
csadra de los R. P. Esculapios, conpuaata de salo, 
seleta, ocho onartos, pozo fé.'til ds buena aguo, 
patio para gal ñas. otro muv groada coa platanal 
y muchos arboles frutales y f or«s. Su precio, cin-
co centenes monsuo'os y si lo toman por año ee 
hace gran rebaja. laformau en la misma de dos & 
cinco. 7061 4-2 
S E A L Q U I L A 
lo casa Lea'tod núai. 81. E i t l bien situó doy con 
desagita á la cloiCi. Aliuller 03hi coate nes men-
onoles. iLfjrmon. Pradí núm. 9. 
7053 4-8 
96 0 ' R E I L . J L i r 96 
Esta casa ha recibido por los úl-
timos vapores una porción de no-
vedades qne tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros amigos y favore-
cedores, á precios sumamente ba-
ratos. 
Colección completa de toda clase 
de Escribanías en metal y bronce 
oxidado. 
Surtido completo en Tijeras de 
clase superior para costureras, mo-
distas y sastres. 
Bastos de 25 centímetros de 
altura de Máximo Gómez, Martí y 
Maceo, propios para consolas y es-
critorios. 
Bastones última novedad de Pa-
rís, en este verano nos quedan muy 
pocos. 
Medallas de la Caridad del Co-
bre, de Plata de Ley, nuevo mode-
lo, que al anverso indica el ideal 
victorioso de todos los cubanos; 
cada ciudadano debe comprar una. 
Surtido completo en carteras, 
portamonedas y petacas de legíti-
mas pieles, como Piel de lobo, 
Anstracam, Piel de Eusia, Cabriti-
lla, Cuero, Cocodrilo y otras varias 
clases y modelos. Además tenemos 
de nuevo modelo de bolsillo, para 
dinero, de cuero inglés, de gran 
moda en Europa. 
| Estuches de viaje, de aseo, para 
señoras y caballeros, con todo lo 
necesario para la toilette más di-
fícil; los hay de bolsillo con todo 
lo necesario y de pieles superiores. 
Gemelos de teatro para señoras 
Icón preciosas monturas en nácar y cuero. Gran colección en repisas y rin-coneras de varias formas y tama-
ños, todas con espejos venecianos. 
En jnguetes tenemos un surtido 
completo y de completa novedad 
como 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaie-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que ios niños 
vendand agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado* 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blan-
co, juguetes completamente nuevos 
en la Habana. 
L I N T E E N A S MAGICAS de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el pre-
cio más reducido hasta la mejor 
OINEMATOGEAFOS con los 
qne se pueden dar espléndidas 
soarés. 
MIGNON, precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó GO parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, "Ya ves 
como Cuba es libre". Himno inva 
sor, Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi 
tando nuestro establecimiento se 
pueden admirar. 
86 C'Reilly 96, L A V I O L E T A , 
Sucursal d é l a PlitaMenese*. 
C 1658. a l t 8-1 
L i m k SANTA 
ESTABLECIDA E27 
LA M E T A 
9 6 , O ' K e i l l y 9 6 
C E N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo qne se relacione con el 
Culto Divine, surtido general para 
todo 16 necesario, lo mismo para 
^Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor Monserrate hemos 
recibido otro San Antonio de Pa-
dua, de cincuenta centímetros de 
altura, modelo igual al que tienen 
los Padres Carmelitas en la iglesia 
de San Felipe, de madera tallada 
y escultura de primera clase. 
También hemos recibido un San 
Expedito, todo de talla de madera 
y escultura, de primera clase, de 
cincuenta centímetros de altura, 
imagen muy venerada en el orbe 
católico, propio para figurar en un 
templo ú oratorio particular. 
Caridad del Cobre, de su verda-
dero tamaño, escultura de primera, 
por un artista Sevillano, copiada 
de la original en el Santuario del 
Cobre, con sus marineros en mi-
niatura, donde se vé el verdadero 
mérito del escultor en hacer caras 
y manos con toda perfección. 
Niños de Praga, recibimos 1 a 
segunda remesa, entre ellos unos 
de 35 cents, de altura todo de ma-
dera tallada extra de 1̂  propio 
para un templo. Otro también su-
perior con ropa punzó, cabeza, pies 
y manos de madera tallada. 
Tenemos toda clase de imágenes 
en talla y con ropa dignas de figu-
rar en una exposición. Eeoomen-
damos á las personas piadosas 
hagan una visita á esta casa aun 
que no compren nada, para admirar 
tanta belleza. 
Eecibimos por el mismo correo 
cingulos de hilo, mas casullas, capas 
pluviales, ternes escapularios, de-
tentes, medallas de la Caridad, 
cruces de plata y nácar, cruces 
Parroquiales, vinageras, crismeras, 
copones, cálices, en fin, todo lo qne 
se pueda necesitar para el culto y 
el clero. 
9 6 , O ' R E I L X / S T 9 6 
c isro at s i 
Mueblería Lá HABANERA 
G A L I AMO 1 3 
Se compran muebles usados. En lo misma 1 ay 
ua surtido general' que se von len y cambian por 
asados. Precios arreglados á lo d*u.vción. 
G-aliano 13, f cents á L \ gunas 
7J44 13- lOo 
S B A L Q U I L A 
Lo casa Neptuno 114, bajos, construcción moU 
dorna, y con toda clase do comodidades para uniaj 
corta familia. Su dar ño. Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañano y de 7 de lo noche en adelante. 
6 50 15 24 8t 
¡Entre Prado y Zulueta 
En Virtudes 2 A, piso 2?, hablUoiones propias' 
paoo caballeros, coa ssrvloios de muebles, criado, 
gus y portarla. E a el piso 3? un doportsmnienio 
capaz paro verlos om'gos 8S5fl 8-24 
B S A i X s Q t r Z Z s A 
el segundo piso de lo caso Acostó 43, con entrada 
Independiente, compuesto de 4 habitaciones bue-
nas, cola y cocino, abundante agua. Ir.f.rman en 
los bajos. 6»68 8-24 
V E D A D O 
CARNEADO alquilo casas & $'5 9J y $17 si mes 
y tiene los mejoras BAÑOS D E MAR. 
C 1604 s i i - i a st 
fta ffilcgnile-ss. v&ivi¡&a i i a b i í a e i o a ® » 
b « i c 6 n & l ix cal le , otras l n « c r i 9 < 
<?«)s sr n a e s p l é n d i d o y vent i lado sd* 
casia, OSES, entrada, independiante 
«o? A s t i m a s » Prec io s aad&ioos» In* 
I s c í U S i y * «1 •^^ •^ ¡i todas htox^va. 
B 1688 1 Oc 
•a A Z s Q ' u z Z s A x v 
en el Vedado, on lo Lomo, colja 11 entre C y D, 
varias accesorios y cuartos acabados de pintor, con 
aguo de Vento, & precios módicos. Freate & la pri-
mera Iglesia, informarán ea lo mUma y eu Acalar 
número 100, W. H. Radding. 6474 26-8 St 
m ttcleiM 
A uno hora de tren do esta capítol, so vendo uu 
gran Eatablecimiecto de Ropo con Sostrerío y Co-
muerio, por tener qua ausantoree su dueño, y se do 
en pioporción Informarán en ''Lo Coso Asul" 
Bdascoaia número 75. 7097 8 3 
lo caso Angeles 78, para verla so necesita autorisa-
ctón de ru dueño. Ir.fjrmará este da 12 á 3 en el 
desparho de annnoios do es'.o periódico. 
7Q74 4 2 
ano f«naaci% acreditada ea esta ola dad. 




Se vande una vidriero de dutee y frotia del país y 
del Norta. 8 tanda ea la etqatao más céntrica de lo 
población. Informan, Gande n. 11. 
702S 8-1 
C O N T S T H D r c C I O M - D S C A S A S 
lilcario Daza, encargado do las obras de albañi-
leriade la Empreso de Hielo y Cor vaso "Lo Tro-
pical," con personas ocrjdlta tas que garontison 
su trabajo, te hace cargo de toda oíase de recons-
tmeoioneoe y construo^lenes. 
R}3ibs órdenes en Ohlsoo 101. Da presupuestos 
y croquis, gratis. 6985 ' 2 -̂29 
B B V E 1 T D B 
uu estableoimioEto en el punto más céutrico de la 
Habana con tod»s sus exlatontdas, acabadas da lle-
g»r. Una fortuna paro un hombre de negocios. D i -
rección C, spartado 631. f945 8 27 
Lo casa Neptuno cúinoro 20: en Reino 10 informo-
r.'n. 69U 8 Í7 
Vendo claco 6 seis casas 
DE MAQUINMA 
Venta de nn alambique c si nuevo pa ra trab si t en 
en el dU: es de cabido de seis garrafones. Puede 
verse y trator con el dueño Real B00, Marianao. 
6861 li-34 St 
V E N D O 
Uno caldera vertical multltubular con 220 tabos 
y cuarenta tubos de repueito, está completa y lüta 
pora funcionar, tiene cien oabsllos do fuerzo. 
Un motor do gas de cinco ooboilos fuerzo y otro 
de diez ooboilos. 
Diez cantrifugss de Laboardet con sn mezclador 
Dos calderas Bobaook & Wllcox 150 caballas 
ca^a ano. 
Uno Bomba magno pora azúcar verde or llqaidot 
viscosos. 
J . M. PiaseDcio. Qiliono 115. Hoboro. 
6381 15 15 
De «site y üelilí 
A 
desde dos mil basta tres mil pesos, 
de 11 á 4 — J M. V. 6936 
Tacón 2, Wjoo 
8-27 
na señora peala: u'ar desoa colooaraa de criado 
de mano, sat-e desempeñar Blaa al efl jio y as 
cumplidora en sa deber Ti ano qaiaa la garantice. 
Informan Compoatola 67. 
7i63 4 2 
>l A V V J 
eit;e AmiTsnra y Teiiente Rey. 
7108 alt ^-35 Bi 
Uaa señora ing esa que poseí el Oostsllano de-sea eaoantrar colocación do camarera en ua 
hotel ó casa de huaspaiea ó paro acompañar á ana 
señora ó calda? de un niño en un a casa de mora-
lidad Tiene personas aue garantió ea su condaota. 
San_Ignoclo 61. 7058 5-2 
PARA MARIANAO, sa solicita ano criado blanca ó de color qao ao sea may jovea y tengo 
refirencins para laanejadora y Umpiar aa cuarto 
Sueldo 10 petos pl«t i y ropo iimpi». También ee 
deseo ana chiquita poro vestirlo y jugar con ios 
niños. Qoaaiol Lee'lO Quemados. 
70M 4-2 
rrNA O JLüOá BABIl'AClOIiiEá altas indepen-I diente?, con agua, vista al mar y cerca do él, pi-ro en sitio donde no mclosten los ruidos, desea 
alquilarlas por mctlVOT do salud, un matrimonio de 
irreprochables costambres, coa el propósito de ocu-
parlas desde las nueve da la ñocha bosta las ocho 
de la mañano. Toa solo se arrendará el deseado lo-
cal en coso de familia respetab'.e que no tengo más 
inquilinos. Lo persona á quien interese OSLO anuncio 
puado m«ndar avisa á D. BSanuel Suarez. calzada 
del Monte 4'15 6991 4-Í9 
una bueno coolnero blanca ó de color que tenca 
referencUs y duerme ea el acomodo. Sueldo $10 
plata. Monte 73 oitos. 7005 4-29 
D E S E A C O L O C A S S E 
de portero 6 jordlaerc, un peninsular de mediana 
edad. laformorán O'Rei 1/ túm. 55. 
7067 4-2 
E OFRÍECE á los ssñjros Hacendados ó comer-
^cUnt- j ana persono activa y entendida en con-
tabilidad, ya sea do mayordomo ó auxiliar do tene-
dor de libros, ya como egsnte de cualquier clase de 
negocios. Tiene referencias y habita on Soa Nicc-
lis 41. 6S95 4-29 
Ua joven peninsular desoí colocarse de portero 6 camarero da hotel. E s oetivo 6 intaligente 
y sabe cumplir con sa deber, Tisna buenos in-
; formes. Doráa rse^u AgtíaF "? Gas?teles, esfá. 
XTn j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en uno bueno caso de crir.do de ma 
no; sabo cnmpiir con su dobor t tiene quloa respon 
d* por «u lio î adez. O'Reilly 97, cefé suca col de 
Ambos Mundcü darán raapn. 6700 4-29 
B-m A L Q U I L A 
la caca calle de Campanatio n. 6. con sala, saleta, 
comedor, 4 cuartas bajos y 3 altos, patio, ttaspot'o, 
baño, inodoro, agaa y demás comodidad^: eu el 
núm. 3 está lo llave é infirman Son Miguel fl . 
7079 4-2 
E n T l i l e ^ a s 8 5 ae a l q u i l a 
«no sala, propio pora un buf ite ó uno pequeño in-
dustrio, ó bien pora safioros solos y de icorolldad. 
En la mixma cosa so vende un vestldor casi nuevo. 
7(77 4-2 
CALZADA de Vento, al lado del puente Aren-go, a mono izquierdo, se arrienda una finco 
con seis vacas do locho y algunes animales mas, 
como ciia de puerco y gallinsE; de una caballería 
y cuarto, lindando con IA do Los Angeler. Ii fir-
man en la misma. 7C47. 8-1. 
punto del 
y c 
cuQ»dioz cuartas, acabado todo de pintor y en per-
fecto estado saDitsrio, pisos de ^nármol y mampa-
ras, insti lición do gas, luz el4»trioa y timbre en 
r.od* la casa, su dutño é itf jrm<n á la otra puerta 
Telefono 1:9). 7̂ 48. 8-1. 
SE A L Q U I L A uno cosa on el ni'-j >r Vedado, calle Linea tnmero 7i) ei/t'o' B. 
SB A L Q U I L 4. L A PBE0JO3A CASITA " V E -dado citile 10 n ú m e r o S(, Con cinco buenos cut,r -
" tes, hermoso comedor, 'fonitos risos y en lo más 
olto de lo loma. Lo llave si iado piift tratar del 
Biquller, Cerrada del Paseo 16. 7015. 8-1. 
DESEA - OLÓCARSB nn portero ó ortodo y si on la rui nía ;urit/íaa caballo sabe cuidarlo y 
limpiarlo, ó de eu^argodo da ano caso de inquilinos 
poniendo gorantla. E n la Tnls^ohay un motrimonio 
qne dece.i encontrar uno flaca poro ancargado 6 pa-
ya tr;vf1 r, acooB tienen referencias. Informen en 
QtoSÍÍW* 8875 i 
S E A L Q U I L A , 
o coso Agnior 42 compuesta do sala soleto, cinco 
cuartos bajos y ano paro criados, tres altos, cocina, 
baño, ducho, patio traspatio é inodoros. Lo llave 
en él Csfé. Rizón en 1» peletería de Carneodo, 
aU&MO» de Gójaec. 70S8. á 1, 
SE II jssita:, planta bcji. calle Troje, entra Och^y 
Diez, per tener su da-ño qa-í ocsantorse antes del 
diez de Octnbre. Isfo/maran Monta SS y 35. 
6812 8-24 
SE V E N D E 
un tren de lavodo ó se admite aa socio* informa-
rán'en lo fondo L a Fior de Be'én, Comonstolo en-
tre Luz y Acostó. 6776 13-20 
i e m b r u a j e : 
EN E L V E D A D O coae 6? u. <4, vende una duquesa casi r.ueva, un buen caballo maestro 
do tire, sano y sin resabio, y uno limonera france-
sa en muy buen esta.tr: todo se da en proporción 
por no necesitarlo su Ju¿ño. 7 14 4-3 
S E V E N O E 
nn Príncipe Alborto muy e'egante. con aunchis de 
gomo, do poco aso. Puedo vois* á tedas horas Mo-
rro 5, Vicente el Pintr.r. 7(51 « 3 
Carreras de Caballos 
T E M P O R A D A D S 1901 
SUAREZ 45 
L a casa q.ue m á s barato r e n d e y la 
mejor surt ida 
en toda claae de objetos. Para s e ñ o r a s mag' 
olficos vestidos, sayas, mantas de bara to , 
chales, eto. eto. Para caballeras, fiases de 
d r i l saperiores, de casimir y otros g é n e r o s , 
medios fiases, camieas, calzoncil los, eto. 
Maebles de todas clases. Prendas de oro, 
p l a t a y piedras preciosas y enantes objetos 
de n t i l i d a d sean necesarios en ana casa. 
Se da dinero con m ó d i c o i n t e r é s . 
6807 13 22 Bt 
B I L I L ^ H E S 
Pidanse nnostros precios de mesas de ca -
rambola , p i ñ a y palos antes de comprar las 
en o t ro lado: se venden á plazos f ác i l e s . 
Nuestras bandas se garan t izan por ve in te 
a ñ o s y e s t á n hechas por uo nuevo p roce -
dimiento que hace m á s e l á s t i c a y res is ten-
te la goma de que e e t i n formadae. L a s me-
sas viejas se convier ten en nuevas con 
nuestras bandas: se ga ran t i za el resultado 
ó so devuelve el dinero. L é a s e nuestro 
anuncio "Se snlioita u n a d m i n i s t r a d o r " 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de r snu ra . 
Talleres de Bil lares de Palmer. Chicago. 
Tllinols. C 1496 52-SeD Io 
G r a n s u r t i d o de r i ó o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Mefrescos de t o d a c l a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c J i , 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
O? 643 
T E L E F O N O 61S. 
26d-19 4a-33 sf 
lOSOEEIi Y PEBMEEÍi 
X 7 S B 8 B E L 
DESTRUCTOR DB LOS OáLLQE 
Preparado por si Dr. Garrido. 
a "i MÍO St 
Poro combatir los Dlspepsios, OostrKl-
f los, Sruptos ¿oídos. Vómitos de las Se-oros ¿mbarazodos y de los niños. Gostri-
tis, Inapetonclo, Digestiones diñoliez, Dia-
rreas (de los niños; viejos y tíficos} »:•• . 
nodo mejor que el 
D I tí,l«DGL 
• bo sido honrado con as informe b?t-
IloBte por lo Acodemlo de Cienoi&s y pr*-
mloda con M E D A L L A D E ORO y Di -
piemoa de Honor enlosONCK Kzposial'> 
nes á que ho oo*carrldc. 
Alt 13-1 Oo 
Raciblnios ooBstantemeslo les B;n riv ales galá-
i ages ingleses de 3 y 4 libros do peso, hobLit-idos, 
bridas, bocados, fllotes, espaalás, látigos, paños J 
cuanto abrazo el arte de eqnitocióo. 
T E N I E N T E R B T 25 „ i 
L A A L M O N E D A 
P E I D O H Ü M . 103, BEáLIZANDO 
Hay au magsifljo esoopsrote ó oetante de made-
ro do nogal con 6 puertee de cristal envlssgrodas d;-
vldldos en £ haesos ¿cb-e los cuales descansan tres 
remates con preciosos esculturas. 
Dicho mueble, que mide 4 metros de lorgo, lo 
mismo pneda servir poro 1 v.jilla de an restau-
rant que paro cualquier establecimiento de ropos, 
sedería, pelotería, eti, etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieros, muebles de 
todas cl&sss, comas de hierro muy baratas, machi 
ropa para hombre, joyería garantizada, berramien-
toa en general; en fin todo cuanvo pueda necesitar-
te no so'o en las casas de familia sino también en 
los «establecimientos y lio^tt ea los talleres ae to-
das las industrias 
Tololo,venda LA. ALM5tN£DA mny barato, 
porque saitduefio ee retira 4ol comercio, agradecido 
&1 favor quo so le ha dispenrado. 
L A A L M O N E D A , Prado 1 0 3 
6803 16-23 
X a H e p ú b l i c a 
SOL 88, EiM r R B AON A C A T E Y V I L L E G A S 
Beslizuc 6ii i - i muoulea de todos clases, nuevos y 
uaado ; gran surUJo de camas de hierro, esoapars-
tas. sporadores, peinadores, vtsítldores. tinüjeios, 
bufet*», oaroetae. sillas g r^l^^se, lavabos 4e de-
pósito. ^ »iU?B?,3 y ev{íjj 
E L M E J O R P D B i F I C A D O S 
D E L A S A N G R E 
ROS DEPURATIVO 
B E GI-^.M'PTJXi 
M á s de 40 a ñ o s de cnracloues sor-
prendentes . E m p l é e s e en l a 
ís, Llagas, Herpes, eíc, 
y en todas las enlermedadcs p r o r e -
nientos de M A L O S H U M O R E S A l ) -
Q U I B I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las bo t i cas . 
C 1707 alt 10-1 Oc 
Poro devolver al cabello sn color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa Se Fersia 4e GaMnl 
E l favor que ol público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876) no es solo-
monto decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color ol cabello 
N O L O D B S T B X 7 7 E 
y qao el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre d 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sla tener que lovor-
se lo cabeza. Deja al cabello, suave, 
brillante, sedoto. ¡No mancho! |No en-
sacía! 
Se vende en todas las boticas y porfn-
merfas, o-7(H alt 10-1 Oa 
Cujes para tabaco 
Ss veaden diez mlllaras de gaayraje cortados en 
la ítltlmo marguoate. Inqalaldor 39, darán rosón. 
7C56 1S-3 Oo 
Almacenistas bodegueros 
ge vende an barro f jrrodo muy fusrt» y grande, 
proP'o para entorgar pipos, horlno ó 1c qus ssqnis-
Trostdero esquino á Blanco ó todos ñoras. 
7019 4-1 
£ n gaisga y flamante 
Todos los eaeeres de uno bodega, propios par» 
empsaar. Pueden verse Santiago n 11. 
7(11 4-1 
S E V E R D E 
ua laognlfií'o microscopio y olpanca oparato» ds 
Qcfmica y BacterioIcgU. Monte 72, oltoi, de 8 410 
ae lo mañana. 7001 S 29 
C a j a de hierro p a r a c a u d a l e s 
S ) vende uno de co -nbiaocló a moderas; se da ba-
rata: paeda verse en Neptuno y Monserrate; Circo 
Pubilfones. 6S68 4-28 
E n lo ooile de Son Ignoolo 13 se venden plsnebsi 
de zinc poro fotograbados. 
6154 80-7 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 ki los á $1-26 
ee v e n d e n e n S a n Ignacio 13. 
H. Alexander. Habano. 4838 78-13 Jl 
I R U M O S R E P R E S M T E S ESCLÜSIYES I 
• para los Anuncios Franceses son tos • 
| SmMAYENCE FAVREJC1: 
• 18, rué de la Crange-Bateliere, PARIS t 
E L I X I R G R E Z 
ASMA N O k M A S i 
Opres ión , Catarro * 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O CLÉRY 
Ambos han obtenido las más altas recompensa» 
11 por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Prancití 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é_p¡s 
I C U I D A D O , S E Ñ O R A ! 
Vcf. empieza é, enffrosar, y engrosar n 
envejecer/Tome pues, todas las maSanal 
en a y u n a s dos grajeas de THYROÍDINA 
BOUTYy su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á merlo.—El frasco de SO grajeas^, 
PARIS, Laboratorio. 1, Rae do Cháteaudun, 
IED1CASENT0 CIERTO £ ISOfEBSIVO ES ABSOLUTO. 
—Téngise cnidado de exigir: T/jyro/cf/na Boufy."" 
Depósito en L , a Habana : Casa JOSÉ SARRA, 
D I A B E T E S 
C a r a rad ica l por la 
M i s t u r a 
(de S A - Ü X - A T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enlenno come y bebe lo que le gusta. 
Catilogo expl/csf/vo gratis, franco, sobre pedido 
á G. MAKTIN. FuinuMmca it l'thtt, ti Sartal (Ftucii). 
Destruye basto las ralees el vello del 
rostro de la» doma» (Barba,Blgote,etc.) 
•In ningún peligro poro el cutí». 
GO a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y mlllarei 
de certificado» garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PIL1V0RE. 
E ^ G Ü R A C i O r í del 
m 
E L V I N O 
URANiADO 
Hace ditminrir de nn p-nme por día 
E L AZÜGlBDiABETIM 
D e p ó s i t o s on todas 
las principales F A R K APIAS 
y D R O G U E R I A S 
~Venta per mayor: 
F E S S ^ U ^ t B u r d e o s 
D E F R E S N E I 
M Q E S T U B 
E L MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Dlpier» no solo la carne, sino tam-
b ién la pr i s s , rl pan y lo» fcaileoto». 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
prev ien» las afeccione» del eslómafiO j 
y facilita l iemprc la digestioa. 
P O L V O — E L I X I R 
E n t o d a » las buenas Farmacia». 
P E R F U M E R I A CU 
G-. M a z u y e r y Cia, 
m m 
P a r i s . 
d. 1 ® 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
de S A R A N B E R W H A R P T 
U O C I O N C S , A Q U A 6 o t T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A K k P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O t 
DÍAFAHO PEHSAHIEOTO 
'Se halla en MAaJiNM:3. C H A R A V A Y v C», 131, Obispo, 
Y E M T O D A S L . A S B U E N A S C A S A S 
1 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
Q U / N A , C O C A , K O L A , F O S F A T O ÚB GAL^ 
' \ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él í u e r z a , v igor y sa lud . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d iges t ivo y fort i f icante , y de gusto] 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DlPÓSJTO GENERAL : 18, Ruó des Arts, en LEVALLOIS-PERRET. PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
r 
